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เป็นนักเรียนหญิงท่ีก  าลงัศึกษาอยู่ในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 ของ
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อ  าเภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี จ  านวน 90 คน แบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม
เท่ากนั คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองไดรั้บการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือ
ดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์จ  านวน 15 คาบๆละ 45 นาที และกลุ่มควบคุมไดรั้บการจดัการเรียนการสอน
แบบปกติ จ  านวนและเวลาเท่ากนั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ 2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และ 3) แบบทดสอบวัด
ความสามารถการคิดเชิงวิจารณญาณ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ทดสอบค่าที  
(t-test) 
 ผลการวจิยัพบว่า  
1. คะแนนความสามารถการคิดเชิงวจิารณญาณวิชาสงัคมศึกษาของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มทดลองหลงัทดลองสูงกว่าคะแนนก่อนทดลอง  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 
2. คะแนนความสามารถการคิดเชิงวจิารณญาณวิชาสงัคมศึกษาของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มควบคุมหลงัทดลองสูงกว่าคะแนนก่อนทดลอง  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
3. ความสามารถการคิดเชิงวจิารณญาณวิชาสงัคมศึกษาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 1 กลุ่มทดลองสูงกว่าคะแนนของนกัเรียนกลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
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The purpose of this quasi-experimental design was to study the effect of cooperative 
learning by jigsaw technique on critical thinking in social study of matayomsuksa 1 students. The 
experimental group consisted of matayomsuksa 1 students in the second semester of academic 
year 2009 of Darunsat Witya School, Saiburi, Pattani and then by using simple randomly 
sampling divided into 2 groups with 45 of each group. The experiment group was taught through 
cooperative learning by jigsaw technique and control group was taught through traditional 
teaching for 15 sessions. Each lasted   45 minutes. The research tools were 1) The research 
instruments were the lesson plans based on cooperative learning by jigsaw technique,  
2) The  lesson plans based on traditional teaching, and 3) The questionnaire of the critical 
thinking in social study. The statistics used to analyzed data were mean, standard deviation, 
 and t-test. 
 The results were as follow: 
1. The critical thinking scores in social study of the experiment group were higher than  
those before the experiment significantly at the .01 level. 
2. The critical thinking scores in social Study of the control group were higher than 
those before the experiment significantly at the .05 level. 
3. The critical thinking scores in social study of the experiment group  were higher than 









ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร.ดวงมณี จงรักษ ์อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลกั ท่ี
สละเวลาในการตรวจสอบ แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ของงานวิจยัดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดียิง่ 
นอกจากน้ีแลว้อาจารยไ์ดใ้หค้วามช่วยเหลือ ใหแ้นวคิด รวมทั้งค  าแนะน าต่างๆ เก่ียวกบัการใช้
โปรแกรมการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ  ตลอดทั้งก  าลงัใจแก่ผูว้ิจยัในทุกดา้น ผูว้ิจยัตระหนกัถึงความ
ทุ่มเทและการสละเวลาอนัมีค่ายิง่ของอาจารย ์จนผูว้ิจยัจดัท าวิทยานิพนธฉ์บบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดี 
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์สุเทพ สนัติวรานนท ์ประธานคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธท่ี์กรุณาสละเวลาในการตรวจสอบ แกไ้ขขอ้บกพร่อง และใหแ้นวคิด ค  าแนะน าเพ่ิมเติม
ท่ีเป็นประโยชนจ์นวิทยานิพนธฉ์บบัน้ีมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร.ชิดชนก เชิงเชาว ์อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธร่์วม
และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อลัญาณ์  สมุห์เสนีโต คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์ท่ีกรุณาสละเวลา
ตรวจสอบ แกไ้ขและใหค้  าแนะน าเพ่ิมเติมท่ีเป็นประโยชนจ์นวิทยานิพนธฉ์บบัน้ีมีความสมบูรณ์
มากยิง่ข้ึน 
ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์เพญ็ประภา ปริญญาพล ท่ีไดส้ละเวลาตรวจสอบแกไ้ข 
และใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรมการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ รวมถึงวิธีการจดัการขอ้มูล
ใหแ้สดงผลในรูปของแผนภูมิแท่ง อนัเป็นส่วนส าคญัของงานวิจยั  จนท าใหว้ิทยานิพนธฉ์บบัน้ีมี
ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร.เกษตรชยั และหีม,  ผูช่้วยศาสตราจารย ์สุนิสา   
สิริวิพธัน์, อาจารยสุ์วิทย ์ หวดัแท่น ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นป่าทุ่ง, อาจารยอ์าหามะ มะเร๊ะ
หวัหนา้ฝ่ายวิชาการโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา,  และ อาจารยอ์ามีเนาะ เวะแซ หวัหนา้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านท่ีกรุณาให้
ค  าแนะน า และตรวจเคร่ืองมือเพื่อการวิจยั 
ขอขอบพระคุณอิหม่ามฮสัซนั นิอม์ะตุลลอฮฺ อิหม่ามประจ ามสัยดิตะลุบนัและกองทุนกูย้มื
เงินมสัยดิตะลุบนั อ  าเภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานีท่ีใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเงินแก่ผูว้ิจยั 
ขอขอบพระคุณอาจารยส์รินฏา ปุติ และนางสาวซูไรนา อิสาเฮาะ ท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือ
ในการด าเนินการต่างๆ รวมถึงแนะน าท่ีพกั และเป็นก าลงัใจใหใ้นการท าวิจยัคร้ังน้ี 
(7) 
 ขอขอบพระคุณเพ่ือนร่วมชั้นเรียนปริญญาโททุกคน ท่ีคอยใหค้  าแนะน าเป็นก าลงัใจ และ
ใหค้วามช่วยเหลือในการด าเนินการต่างๆ ในการท าวิจยัคร้ังน้ี ขอขอบพระคุณผูอ้  านวยการโรงเรียน 
คณะครู และนกัเรียน โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยาท่ีใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือ และประสานงานใน
การทดสอบเคร่ืองมือและเก็บขอ้มูล ส าหรับการท าวิจยัในคร้ังน้ีอยา่งดี 
ขอขอบพระคุณคณาจารย ์ผูป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ในสาขาจิตวิทยา คณะ
ศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาอ่ืนๆ ทุกท่าน ท่ีใหค้  าแนะน าแก่ผูม้ีวิจยัไดม้คีวามรู้และแนวคิดต่างๆ จน
สามารถน ามาใชใ้นการท าวิทยานิพนธไ์ดส้ าเร็จดว้ยดี 
ขอขอบพระคุณบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ท่ีได้
อนุเคราะห์มอบทุนอุดหนุนในการท าวจิยั ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีทุกท่านท่ีกรุณาใหค้  าแนะน าและช่วย 
ประสานงานดา้นต่างๆ จนท าใหว้ิทยานิพนธส์ าเร็จไดด้ว้ยดี 
ทา้ยสุดน้ี ขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม ่ท่ีไดใ้หค้  าแนะน าและส่งเสริม สนบัสนุนทุนท่ี 
ใชใ้นการศึกษา และเป็นก าลงัใจในการท าวิจยัคร้ังน้ีดว้ยความรักและความเมตตาตลอดมา คุณค่า 
และประโยชน์ใดๆ อนัเกิดจากวิทยานิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบใหคุ้ณพ่อ คุณแม่ ท่ีรักและเคารพ 
ยิง่ อีกทั้งคุณครู อาจารย ์ผูป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ใหแ้ก่ผูว้ิจยัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
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อยา่งต่อเน่ือง เช่น ปัญหาดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กไทยท่ีต ่ากว่ามาตรฐาน ปัญหาเด็ก
สนใจเร่ืองของเกมและส่ือเพ่ือความบนัเทิงมากข้ึน ท าใหค้วามสนใจในการศกึษาหาความรู้ลด
นอ้ยลง ปัญหาจากครูผูส้อนขาดทกัษะการสอน สอนไมท่นักบัเทคโนโลยแีละความรู้ใหม่ๆ ส่งผล
ใหค้วามสามารถในการแข่งขนัดา้นต่างๆของเดก็ไทยดอ้ยกว่าเกือบทุกประเทศ เช่น การแข่งขนั
โอลิมปิกวิชาการ เป็นตน้ โดยเฉพาะปัญหาดา้นการใชภ้าษาองักฤษ 
ประเทศไทยไดพ้ยายามท่ีจะแกไ้ขปัญหาดงักล่าวดว้ยการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงมี
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลกั พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ข
เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 หมวด 4 แนวการจดัการศึกษา มาตรา 22 กล่าวไวว้่า การจดัการศกึษา
ตอ้งยดึหลกั ผูเ้รียนทุกคนมคีวามสามารถในการเรียนรู้และสามารถพฒันาตนเองได ้ถือว่าผูเ้รียนมี
ความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศกึษาควรมีการส่งเสริมผูเ้รียนใหส้ามารถพฒันาตามธรรมชาติ
และเต็มศกัยภาพ มาตรา 24 กล่าวไวว้่า การจดักระบวนการเรียนรู้ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการ คือ จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของ
ผูเ้รียน ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุตค์วามรู้ จดั
กิจกรรมใหเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ลงมือฝึกปฏิบติัใหท้ าได ้คิดเป็น รักการอ่าน และใฝ่รู้อยา่ง
ต่อเน่ือง จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่างๆใหส้มดุลกนั ปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยมท่ีดี และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวิชา จดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน 
ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ และจดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี (ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2553)  ในส่วนกระบวนการเรียนรู้ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้นั้น ไดก้  าหนดใหผู้เ้รียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือการเรียนรู้ 
มีทกัษะการคิดขั้นสูง ทกัษะชีวติ ทกัษะการส่ือสารอยา่งสร้างสรรคต์ามวยั (ส านกังานเลขาธิการ





ร่วมกนัในสงัคม (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ, 2549: 1) วิชา
สงัคมศึกษาเป็นวิชาท่ีมีลกัษณะพิเศษ คือ มีเน้ือหาสาระกวา้งขวางครอบคลุมถึงวิชาต่างๆใน
สงัคมศาสตร์ เช่น ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สงัคมวิทยา มานุษยวิทยาและ
ประชากรศาสตร์ น าเสนอประเด็นส าคญัและปัญหาต่างๆ ตั้งแต่เร่ืองใกลต้วัไปจนถึงเร่ือง
ระดบัประเทศและเร่ืองระดบัโลก รวมถึงเร่ืองราวและปรากฏการณ์เก่ียวกบัความสมัพนัธร์ะหว่าง
มนุษยก์บัมนุษย ์มนุษยก์บัสภาพแวดลอ้มในสงัคม ตลอดจนความหลากหลายของพฤติกรรมกลุ่ม
ชน และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปสู่การเปล่ียนแปลงของสงัคม เช่น ปัญหาทรัพยากร ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาความขดัแยง้ ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาพฤติกรรมของคนในสงัคม เป็นตน้ จะเห็น
ไดว้่าธรรมชาติของวิชาสงัคมศึกษามีเน้ือหาสาระกวา้งขวาง และมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
เพื่อใหท้นัการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆท่ีเกิดข้ึน  วิชาสงัคมศึกษาจึงเป็นวิชาพ้ืนฐานท่ีส าคญัต่อการ
พฒันาคนใหม้ีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมตามความตอ้งการของประเทศ (สุปราณี ไกรวตันุสสรณ์, 
2541: 5)  
ปัจจุบนัการเรียนการสอนวิชาสงัคมศึกษาโดยส่วนใหญ่แลว้ ยงัใชว้ิธีการสอนท่ีมุ่งสอน
เน้ือหามากกว่ากระบวนการคิดและขาดเทคนิควิธีในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ท าให้







การด าเนินชีวิต (ประณาท เทียนศรี, 2556: 9) จากรายงานการสมัมนาหลกัสูตรสงัคมศึกษา 
พุทธศกัราช 2542 ในส่วนของเน้ือหาสาระและกระบวนการเรียนการสอนวิชาสงัคมศึกษา สรุปได้
ว่าเน้ือหาสาระในหลกัสูตรมากเกินไป ครูผูส้อนใชว้ิธีบรรยายตามแบบเรียนมากกว่าการฝึกปฏิบติั
จริง ท าใหเ้กิดการท่องจ าแทนกระบวนการคิดเชิงวจิารณญาณ และวิธีการแกปั้ญหา ส่งผลให้




 จากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องคก์รมหาชน) 
พุทธศกัราช 2547  ในมาตรฐานท่ี 4 ท่ีกล่าวว่า ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สงัเคราะห์ มีวิจารณญาณมคีวามคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรองและมีวิสยัทศัน์ พบว่ามีผูเ้รียนร้อยละ 
18.12 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ มีวจิารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค ์คิด
ไตร่ตรอง และมีวิสยัทศัน์ เมื่อพิจารณารายตวับ่งช้ี พบว่าความสามารถประเมินค่าความน่าเช่ือถือ
ของขอ้มูล รู้จกัพจิารณาขอ้ดีและขอ้เสีย ความถูกผดิ ระบุสาเหตุ ผลการคน้หาค าตอบ เลือกวิธีและมี
ปฏิภาณไหวพริบในการแกปั้ญหาและตดัสินใจไดอ้ยา่งสนัติและมีความถูกตอ้งเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัต ่ามาก (18.74%) รองลงมาคือ ความสามารถจ าแนกประเภทขอ้มูล เปรียบเทียบและมี
ความคิดรวบยอด (26.24%) และการมีความคิดริเร่ิม มีจินตนาการ สามารถคาดการณ์และก าหนด
เป้าหมาย (36.74%) ซ่ึงเป็นมาตรฐานและตวับ่งช้ีดา้นผูเ้รียนท่ีควรเร่งปรับปรุงและพฒันา 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2549: 2) 
ส าหรับรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโรงเรียนดรุณศาสนว์ิทยา เม่ือปีการศึกษา 2548 สรุปผลโดยภาพรวมตามรายมาตรฐาน
พบว่า ในมาตรฐานท่ี 4 คือ ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ มวีิจารณญาณมี
ความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรองและมีวิสยัทศัน์ อยูใ่นระดบัพอใช ้ นอกจากน้ีแลว้ยงัไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะแก่ทุกกลุ่มสาระวิชาว่า จุดท่ีควรไดรั้บการพฒันา คือ ควรจดัใหม้ีกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีมีการพฒันาและส่งเสริมการคิดใหม้ากและหลากหลายยิง่ข้ึน ใหโ้อกาสผูเ้รียนไดส้ร้าง
ผลงานท่ีเนน้ความคิดหรือการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองหรือของกลุ่ม (ส านกังานรับรองมาตรฐาน




คิดเห็นของคนอ่ืน ความซ่ือสตัย ์และการมุมานะในการเรียน เพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหม้ีค่านิยมอนัพึง
ประสงคต่์อไป (ส านกังานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์รมหาชน), 
2555: 2-3) 
ปัจจุบนัยงัมีผูเ้รียนหลายคนท่ีไม่ชอบเรียนวิชาสงัคมศึกษาแต่จ าเป็นตอ้งเรียน เน่ืองจาก
หลกัสูตรก าหนดใหเ้รียน และตอ้งใชผ้ลการเรียนเพ่ือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน จากการประกาศผล
การสอบวิชาสามญัทั้ง 9 วิชา ปี พ.ศ. 2559 ของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ซ่ึงผล
การสอบในคร้ังน้ีเป็นคะแนนท่ีมหาวิทยาลยัจะน าไปใชป้ระกอบการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาต่อใน
ระดบัอุดมศึกษาในระบบรับตรงผา่นเคลียร่ิงเฮา้ส์ ประจ าปีการศึกษา 2559 พบว่า มีนกัเรียนสอบได้
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คะแนนเฉล่ียเกินคร่ึงเพียงวิชาเดียว คือ วิชาภาษาไทย ส่วนวิชาอ่ืนพบว่ามีผลสอบจากค่าคะแนน
เฉล่ียไม่ถึง 50% ในส่วนของวิชาสงัคมศึกษานั้นค่าคะแนนเฉล่ีย คือ 34.96 มีนกัเรียนท าคะแนนได้
สูงสุด 86.00 คะแนนและต ่าสุดเพียง 2.00 คะแนนเท่านั้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) จากผลสอบ
ดงักล่าวจะเห็นไดว้่า คะแนนในรายวิชาสงัคมศึกษาไดไ้มดี่นกั ผูส้อนจึงจ าเป็นตอ้งจดัการเรียนการ
สอนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียน เรียนอยา่งมีความสุข สนุกกบัการเรียน 
และสามารถเช่ือมโยงผูเ้รียนเรียนรู้การใชชี้วิตอยา่งถูกตอ้ง ผูส้อนจึงควรมวีิธีท่ีจะช่วยใหก้ารเรียน
การสอนสงัคมศึกษาประสบผลส าเร็จ ไดแ้ก่ จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใชลี้ลากระตุน้ความ
สนใจ จดักิจกรรมใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เช่น แบ่งกลุ่มท างาน อภิปรายเร่ืองท่ี
ก  าลงัอยูใ่นความสนใจ แสดงบทบาทสมมุติ จดันิทรรศการ ช่วยผลิตส่ือ เตรียมส่ือการสอน ฯลฯ 
สร้างความสนใจในเร่ืองท่ีจะเรียน ดว้ยส่ือ เกม กิจกรรมต่างๆ เพื่อใหเ้กิดกระตุน้ใหผู้เ้รียน
กระตือรือร้น สนใจท่ีจะเรียน เช่น ดูภาพยนตร์ วิเคราะห์ข่าวจากหนงัสือพิมพ ์พาไปทศันศึกษา เป็น
ตน้ นอกจากน้ีแลว้ผูส้อนควรสอนนอกหอ้งเรียนบา้ง เช่น ส ารวจขอ้มูลต่างๆ ใหน้กัเรียนสมัภาษณ์
คนในโรงเรียนหรือในชุมชน ใหน้กัเรียนปฏิบติัจริง ดว้ยการใชบ้ริการสหกรณ์ร้านคา้ เลือกตั้ง




ขาดทกัษะในการคิด ดงันั้นจึงจ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งปรับกระบวนการเรียนการสอนใหน้กัเรียนเป็น
ศูนยก์ลาง เนน้การพฒันาใหน้กัเรียนรู้จกัคิดเชิงวิจารณญาณอยา่งมีขั้นตอน รู้จกัวิธีการเรียนรู้ และ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง โดยครูผูส้อนปรับบทบาทจากการเป็นผูส้อนความรู้ส าเร็จรูป มาเป็นผู ้
แนะแนวกระตุน้ใหน้กัเรียนรู้จกัคิดเชิงวิจารณญาณในการท าความเขา้ใจ มีรูปแบบการเรียนท่ี
หลากหลาย เกิดการบูรณาการระหว่างวิชาต่างๆเพื่อใหน้กัเรียนสามารถน าความรู้ และ
ประสบการณ์ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ไดอ้ยา่งแทจ้ริง อนัจะส่งผลใหม้ีการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน (สิปปนนท ์เกตุทตั, 2539: 51) ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีความสนใจวิธีการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  
 การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้
สภาพแวดลอ้มการเรียนแก่ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้โดยแบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่มเลก็ๆสมาชิกในกลุ่มจะมคีวาม
แตกต่างกนั ผูเ้รียนแลกเปล่ียนความคิดเห็น ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและรับผดิชอบการท างานของ
ตวัเองเท่าๆกนักบัรับผดิชอบการท างานของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มดว้ย การเรียนแบบร่วมมือเป็น
วิธีการท างานเป็นกลุ่ม (วฒันาพร ระงบัทุกข,์ 2541: 8) จากการศึกษาวจิยัท่ีผา่นมาเก่ียวกบัการ
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จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือพบว่า งานวิจยัของนรินทร์ กระพ้ีแดง (2542: บทคดัยอ่) พบว่า นกัเรียนท่ี
ไดรั้บการสอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคปริศนาความคิด มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านกัเรียน
ท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ และมีทกัษะการท างานร่วมกนัสูงกว่าการสอนแบบปกติอีกดว้ย  งานวิจยั
ของสมพร โยวะบุตร (2550: บทคดัยอ่) พบว่า นกัเรียนท่ีเรียนแบบร่วมมือแบบจิกซอวแ์ละแผนท่ี
ความคิด มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีพฒันาการดา้นพฤติกรรมการ





วิจารณญาณสูงข้ึนกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ (สุนีย ์ผจญศิลป์, 2546)  การสอนโดยใช้
กิจกรรมหมวกคิดหกใบของเดอ โบโน ส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางเรียนสงัคมศึกษาและ
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณสูงกว่าการสอนตามปกติ (นารี เจนสาริกร, 2547) และใช้
การกระบวนการเผชิญสถานการณ์ในวิชาสงัคมศึกษา ส่งผลใหน้กัเรียนมีความสามารถดา้น
กระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนเรียน และมคีวามพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดย
ใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์อยูใ่นระดบัมาก (จรัสศรี ศรีรัตนวิบูลย,์ 2548) 
ในการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอวผ์ูว้ิจยัตอ้งอาศยัหลกัจิตวิทยามา
สนบัสนุนใหน้กัเรียนตั้งใจเรียน  กระตุน้ความอยากรู้อยากเรียน เกิดความกระตือรือร้น โดยใช้
หลกัการเสริมแรงตามทฤษฏีการเสริมแรงของสกินเนอร์ นอกจากน้ีผูว้ิจยัเป็นตวัแบบของการคิด
เชิงวิจารณญาณเพื่อใหน้กัเรียนเลียนแบบตามทฤษฏีของแบนดูรา (ดวงมณี จงรักษ,์ 2556)  
ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะท าการวจิยัเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว์
ว่าจะสามารถเพ่ิมการคิดเชิงวจิารณญาณของนกัเรียนใหสู้งข้ึนหรือไม่ โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
















1.4  องคป์ระกอบและขั้นตอนการเรียนแบบร่วมมือ 
1.5 ประโยชนข์องการเรียนแบบร่วมมือ 
1.6 ความแตกต่างระหว่างการเรียนแบบร่วมมือและการเรียนทัว่ไป 












1.1 ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ  
มีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการเรียนแบบร่วมมือไวด้งัน้ี  
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540: 57) ไดใ้หค้วามหมายของการเรียนแบบ
ร่วมมือไวว้่า การเรียนแบบร่วมมือ เป็นวิธีการเรียนท่ีเนน้การจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มเลก็ๆแต่ละกลุ่มประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีความรู้ความสามารถ
แตกต่างกนั แต่ละคนจะตอ้งมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงในการเรียนรู้และในความส าเร็จของกลุ่ม ทั้ง
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โดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งการเป็นก าลงัใจแก่กนัและ
กนั คนท่ีเรียนเก่งจะช่วยเหลือคนท่ีเรียนอ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผดิชอบต่อการเรียนรู้
ของตนเองเท่านั้น แต่จะตอ้งรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของเพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ความส าเร็จ
ของแต่ละบุคคลคือความส าเร็จของกลุ่ม 
ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์ (2552: 182) ไดใ้หค้วามหมายของการเรียนแบบร่วมมือไวว้่า การเรียน
แบบร่วมมือ เป็นวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มเลก็ๆ โดยทัว่ไป
มีสมาชิกกลุ่มละ 4 คน สมาชิกกลุ่มมีความสามารถในการเรียนต่างกนั สมาชิกกลุ่มจะมีความ
รับผดิชอบในส่ิงท่ีไดรั้บการสอน และช่วยเพ่ือนสมาชิกในเกิดการเรียนรู้ดว้ย มีการช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั โดยมีเป้าหมายในการท างานร่วมกนั คือ เป้าหมายของกลุ่ม 
บุญเล้ียง ทุมทอง (2556: 29) ไดใ้หค้วามหมายของการเรียนแบบร่วมมือไวว้่า การเรียน
แบบร่วมมือ คือ วิธีการเรียนท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม เพ่ือศึกษาในส่ิงท่ี
ตนเองชอบและสนใจ โดยใชค้วามรู้และประสบการณ์ของผูเ้รียน รวมถึงแหล่งขอ้มูลภายนอกเพื่อ
ร่วมกนัสร้างช้ินงาน และน าเสนอผลงานเพ่ือศึกษาร่วมกนั มีการแสดงความคิดเห็น การอภิปราย
การวจิารณ์ เนน้การมีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มผูเ้รียนในการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นและการ
ยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั เหมาะส าหรับการเรียนท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียนไดม้ีการคิด
วิเคราะห์ การแกปั้ญหา การสร้างสรรคค์วามรู้ 
Slavin (1999: 1-2) ไดใ้หค้วามหมายของการเรียนแบบร่วมมือไวว้่า การเรียนแบบร่วมมือ 
เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มเลก็ๆสมาชิกในกลุ่มมีความสามารถ
ในการเรียนท่ีต่างกนั สมาชิกในกลุ่มท างานร่วมกนั มีความรับผดิชอบร่วมกนั และช่วยเหลือสมาชิก
ใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ย โดยมีเป้าหมายในการท างานร่วมกนั 
Johnson and Johnson (2002: 1) ไดใ้หค้วามหมายของการเรียนแบบร่วมมือไวว้่า การเรียน
แบบร่วมมือ เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดร่้วมมือ และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัใน
การเรียนรู้ โดยแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มเลก็ๆประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั 
ท างานร่วมกนัทั้งในส่วนตนและส่วนรวม มีการฝึกและใชท้กัษะการท างานกลุ่มร่วมกนั ผลงานของ
กลุ่มข้ึนอยูก่บัผลงานของสมาชิกแต่ละบุคคลในกลุ่ม สมาชิกต่างไดรั้บความส าเร็จร่วมกนั 
จากความหมายของการเรียนแบบร่วมมือดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้น สามารถสรุปไดว้่า การ
เรียนแบบร่วมมือ หมายถึง การจดัการเรียนรู้วิธีหน่ึงท่ีจดัใหผู้เ้รียนเรียนร่วมกนัเป็นกลุ่ม โดย
สมาชิกภายในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกนั สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และ
ความส าเร็จของกลุ่ม ซ่ึงภายในกลุ่มนั้นสมาชิกจะร่วมกนัแลกเปล่ียนความคิดเห็นและช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนั เพ่ือใหก้ลุ่มประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
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1.2 ทฤษฎทีี่เกี่ยวกับการเรียนแบบร่วมมือ 
การเรียนแบบร่วมมือ เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหน้กัเรียนท างานกนัเป็นกลุ่ม 
ทฤษฎีเก่ียวกบักลุ่มและการท างานเป็นกลุ่ม เป็นหมู่คณะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความพยายามสร้าง
แรงจูงใจใหส้มาชิกไดรั้บแรงจูงใจ เพื่อใหน้กัเรียนสามารถท างานร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี ในส่วนของ
การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มน้ีไดมี้ทฤษฏีท่ีน่าสนใจแตกต่างกนั ดงัน้ี 
1.2.1  ทฤษฎกีารเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Cooperative or Collaborative 
Learning) 
  การเรียนรู้แบบร่วมมือ คือ การเรียนรู้เป็นกลุ่มยอ่ยโดยมีสมาชิกกลุ่มท่ีมี
ความสามารถแตกต่างกนัประมาณ 3-6 คน ช่วยกนัเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม นกัการศึกษา
คนส าคญัท่ีเผยแพร่แนวคิดของการเรียนรู้แบบร่วมมือ คือ Slavin, David Johnson และ Roger 
Johnson ซ่ึงไดก้ล่าวว่า ในการจดัการเรียนการสอนโดยทัว่ไปนั้น ผูส้อนมกัไม่ใหค้วามสนใจ
เก่ียวกบัความสมัพนัธแ์ละปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รียน ส่วนใหญ่ผูส้อนมกัจะมุ่งไปท่ีการปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน หรือระหว่างผูเ้รียนกบับทเรียนเท่านั้น นอกจากน้ีแลว้นกัการคนส าคญัยงัมี
แนวคิดว่า ในการเรียนรู้ของผูเ้รียน ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รียนมี 3 ลกัษณะ คือ 
  1.  ลกัษณะแข่งขนักนั ในการศกึษาเรียนรู้ ผูเ้รียนแต่ละคนจะพยายามเรียนใหไ้ด้
ดีกว่าคนอ่ืน เพ่ือใหไ้ดค้ะแนนดี ไดรั้บการยกยอ่งหรือไดรั้บการตอบแทนในลกัษณะต่างๆ 
  2.  ลกัษณะต่างคนต่างเรียน คือ แต่ละคนต่างก็รับผดิชอบดูแลตนเองใหเ้กิดการ
เรียนรู้ ไม่ยุง่เก่ียวกบัผูอ่ื้น 
  3.  ลกัษณะร่วมมือกนัหรือช่วยกนัในการเรียนรู้ คือ แต่ละคนต่างก็รับผดิชอบใน
การเรียนรู้ของตน และในขณะเดียวกนักต็อ้งช่วยใหส้มาชิกคนอ่ืนเรียนรู้ดว้ย 
  ผูส้อนสามารถน าทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอน 
โดยพยายามจดักลุ่มการเรียนรู้ใหมี้องคป์ระกอบครบทั้ง 5 ประการ นัน่คือ 
1.  การพึ่งพาและเก้ือกูลกนั (Positive Interdependence) 
2.  การปรึกษาหารือกนัอยา่งใกลชิ้ด (Face to Face Promotive Interaction) 
3.  ความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบไดข้องสมาชิกแต่ละคน (Individual 
Accountability)  
4.  การใชท้กัษะการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและทกัษะการท างานกลุ่มยอ่ย 
(Interpersonal and Small-Group Skills)  
5.  วิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) 
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โดยทัว่ไปการวางแผนบทเรียนและจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้แบบ
ร่วมมือมีประเด็นส าคญัดงัน้ี (ทิศนา แขมมณี, 2556) 
1.  ดา้นการวางแผนการจดัการเรียนการสอน 
1.1 ก  าหนดจุดมุ่งหมายของบทเรียนทั้งทางดา้นความรู้และทกัษะ
กระบวนการต่างๆ 
1.2 ก  าหนดขนาดของกลุ่ม กลุ่มควรมขีนาดเลก็ ประมาณ 3-6 คน กลุ่ม
ขนาด 4 คนเป็นขนาดท่ีเหมาะท่ีสุด 
1.3 ก  าหนดองคป์ระกอบของกลุ่มหมายถึงการจดัผูเ้รียนเขา้กลุ่มซ่ึงอาจท า
โดยการสุ่ม หรือการเลือกใหเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงค ์โดยทัว่ไปกลุ่มจะตอ้งประกอบไปดว้ย
สมาชิกท่ีคละกนัในดา้นต่างๆเช่น เพศ ความสามารถ ความถนดั เป็นตน้ 




กนั บทบาทหนา้ท่ีในการท างานเพื่อการเรียนรู้มจี  านวนมาก เช่น บทบาทผูน้ ากลุ่ม ผูส้งัเกตการณ์ 
เลขานุการ ผูเ้สนอผลงาน ผูต้รวจสอบผลงาน เป็นตน้ 
1.5 จดัสถานท่ีใหเ้หมาะสมในการท างานและการปฏิสมัพนัธก์นั ผูส้อน
จ าเป็นตอ้งคิดออกแบบการจดัหอ้งเรียนหรือสถานท่ีท่ีจะใชใ้นการเรียนรู้ใหเ้อ้ือและสะดวกต่อการ
ท างานของกลุ่ม 
1.6 จดัสาระ วสัดุ หรืองานท่ีจะใหผู้เ้รียนท า วิเคราะห์สาระ งาน หรือวสัดุ
ท่ีจะใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ และจดัแบ่งสาระหรืองานนั้นในลกัษณะท่ีใหผู้เ้รียนแต่ละคนมีส่วนในการ
ช่วยกลุ่มและพึ่งพากนัในการเรียนรู้ 
2.  ดา้นการสอน 
ผูส้อนควรมีการเตรียมกลุ่มเพ่ือการเรียนร่วมกนั ดงัน้ี 
2.1 อธิบายช้ีแจงเก่ียวกบังานของกลุ่ม ผูส้อนควรอธิบายถึงจุดมุ่งหมาย
ของบทเรียน เหตุผลในการด าเนินการต่างๆ รายละเอียดของงานและขั้นตอนในการท างาน 
2.2 อธิบายเกณฑก์ารประเมินผลงาน ผูเ้รียนจะตอ้งมีความเขา้ใจตรงกนัว่า 
ความส าเร็จของงานอยูต่รงไหน งานท่ีคาดหวงัจะมีลกัษณะอยา่งไร เกณฑท่ี์จะใชใ้นการวดั
ความส าเร็จของงานคืออะไร 
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2.3 อธิบายถึงความส าคญัและวิธีการของการพ่ึงพาและเก้ือกูลกนั ครูควร









  3.  ดา้นการควบคุม ก ากบั และการช่วยเหลือกลุ่ม 
3.1 ดูแลใหส้มาชิกกลุ่มมีการปรึกษาหารือกนัอยา่งใกลชิ้ด 
3.2 สงัเกตการณ์การท างานร่วมกนัของกลุ่ม ตรวจสอบว่าสมาชิกกลุ่มมี
ความเขา้ใจในงาน หรือบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายหรือไม่ สงัเกตพฤติกรรมต่างๆของสมาชิก
ใหข้อ้มูลป้อนกลบั ใหแ้รงเสริม และบนัทึกขอ้มูลท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของกลุ่ม 
3.3 เขา้ไปช่วยเหลือกลุ่มตามความเหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพของงาน






ปริมาณและคุณภาพ โดยใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย และควรใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมนิ 
4.2 วิเคราะห์กระบวนการท างานและกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั ผูส้อน
ควรจดัใหผู้เ้รียนมีเวลาในการวิเคราะห์การท างานของกลุ่มและพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม เพื่อให้
กลุ่มมีโอกาสเรียนรู้ท่ีจะปรับปรุงส่วนบกพร่องของกลุ่ม 
การด าเนินงานในดา้นต่างๆดงักล่าว เป็นส่ิงท่ีผูส้อนจ าเป็นตอ้งท าในการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยทัว่ไป ซ่ึงผูส้อนแต่ละคนสามารถคิดวางแผนออกแบบการเรียนการสอนของ
ตน โดยอาศยัวิธีการและเทคนิคต่างๆ เขา้มาช่วยอยา่งแตกต่างกนัไป อยา่งไรก็ตาม นกัการศกึษา
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และนกัคิดหลายคน ไดค้น้คิดวิธีการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมีรูปแบบ ลกัษณะ หรือขั้นตอน 
แตกต่างกนัออกไป เพื่อใหเ้หมาะกบัสถานการณ์การเรียนรู้ต่างๆ  
Davidson (1994: 13-30) ไดร้วบรวมรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ทั้งท่ีเรียกว่า 
“Cooperative Learning” และ  “Collaborative Learning” ท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวางมาก ได้
ทั้งหมด 6 รูปแบบ คือ “Student Team Learning”  “Learning Together”  “Group Investigation” 
“The Structural Approach” “Complex Instruction” และ “The Collaborative Approach” (ทิศนา 
แขมมณี, 2556: 98-105) 
1.2.2  ทฤษฎกีารสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)  
ทฤษฎีพฒันาการทางเชาวปั์ญญาของ Piaget และ Vygotsky เป็นรากฐานส าคญั





สมดุลข้ึน (Disequilibrium) บุคคลจะพยายามปรับสภาวะใหอ้ยูใ่นภาวะสมดุล (Equilibrium) โดย
ใชก้ระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation) Piaget เช่ือว่า ทุกคนจะมกีารพฒันา
เชาวน์ปัญญาไปตามล าดบัขั้น จากการมีปฏิสมัพนัธแ์ละประสบการณ์กบัส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ 
และประสบการณ์เก่ียวกบัการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ทางสงัคม 
วุฒิภาวะ และกระบวนการพฒันาความสมดุล  
ส่วน Vygotsky ใหค้วามส าคญักบัวฒันธรรมและสงัคมมาก เขาอธิบายว่ามนุษย์
ไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่แรกเกิด ซ่ึงนอกจากส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติแลว้ยงัมี
ส่ิงแวดลอ้มทางสงัคม ซ่ึงก็คือวฒันธรรมท่ีแต่ละสงัคมสร้างข้ึน สถาบนัสงัคมต่างๆ เร่ิมตั้งแต่
สถาบนัครอบครัวจะมีอิทธิพลต่อพฒันาการทางเชาวน์ปัญญาของแต่ละบุคคล นอกจากน้ี Vygotsky 
ยงัเช่ือว่า การใหค้วามช่วยเหลือช้ีแนะแก่เด็ก ซ่ึงอยูใ่นลกัษณะของ      “Assisted Learning” หรือ 
“Scaffolding” เป็นส่ิงส าคญั เพราะช่วยพฒันาเดก็ใหไ้ปถึงระดบัท่ีอยูใ่นศกัยภาพของเดก็ได ้(ทิศนา 
แขมมณี, 2556: 90-93) 
ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) มีหลกัการท่ีส าคญัคือ ในการ




พฒันาการทางเชาวปั์ญญาของ Piaget และของ Vygotsky ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ทฤษฎีการ
สร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) จึงแบ่งออกเป็น 2 ทฤษฎี คือ 
1.  Cognitive Constructivism หมายถึง ทฤษฎีการเรียนรู้พทุธิปัญญานิยมท่ีมี
รากฐานมาจากทฤษฎีพฒันาการทางเชาวปั์ญญาของ Piaget ทฤษฎีน้ีถือว่า ผูเ้รียนเป็นผูก้ระท า 
(Active) และสร้างความรู้ข้ึนในใจเอง ปฏิสมัพนัธท์างสงัคมมีบทบาทในการก่อใหเ้กิดความไม่
สมดุลทางพุทธิปัญญา เป็นเหตุใหผู้เ้รียนปรับความเขา้ในเดิมท่ีมีอยูใ่หเ้ขา้กบัขอ้มูลข่าวสารใหม่
จนกระทัง่เกิดความสมดุลทางพุทธิปัญญา หรือความรู้ใหม ่ 
2.  Social Constructivism เป็นทฤษฎีท่ีมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีพฒันาการของ 
Vygotsky ซ่ึงถือว่าผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยการมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคมกบัผูอ่ื้น(ผูอ่ื้นหรือเพื่อน)
ในขณะท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรืองาน ในสภาวะสงัคม (Social Context)  ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ี
ส าคญัและขาดไม่ได ้ปฏิสมัพนัธท์างสงัคมท าใหผู้เ้รียนสร้างความรู้ดว้ยการเปล่ียนแปรความเขา้ใจ
เดิมใหถู้กตอ้งหรือซบัซอ้นกวา้งขวางข้ึน (สุรางค ์โคว้ตระกูล, 2556: 210) 
สุรางค ์โคว้ตระกูล (2556: 211) กล่าวถึงคุณลกัษณะของทฤษฎีการสร้างความรู้
ดว้ยตนเอง (Constructivism) ดงัน้ี 
1.  ผูเ้รียนสร้างความเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
2.  การเรียนรู้ส่ิงใหม่ข้ึนกบัความรู้เดิมและความเขา้ใจท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
3.  การมีปฎิสมัพนัธท์างสงัคมมีความส าคญัต่อการเรียนรู้ 
4.  การจดัส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมท่ีคลา้ยคลึงกบัชีวิตจริง ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้
อยา่งมีความหมาย 
การน าทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองไปใชใ้นการเรียนการสอน สามารถท าได้
หลายประการ ดงัน้ี 
1.  ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ ผลของการเรียนรู้จะมุ่งเนน้ไปท่ีกระบวนการสร้าง
ความรู้ (Process of Knowledge Construction) และการตระหนกัรู้ในกระบวนการนั้น                   
(Reflexive Awareness of That Process) เป้าหมายการเรียนรู้จะตอ้งเนน้การปฏิบติังานจริง 






3.  ในการเรียนการสอน ผูเ้รียนจะเป็นผูม้ีบทบาทในการเรียนรู้อยา่งต่ืนตวั 
(Active) ผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูจ้ดักระท ากบัขอ้มูลหรือประสบการณ์ต่างๆ และจะตอ้งสร้าง
ความหมายใหก้บัส่ิงนั้นดว้ยตนเอง โดยการใหผู้เ้รียนอยูใ่นบริบทจริง ซ่ึงไม่ไดห้มายความว่าผูเ้รียน
จะตอ้งออกไปยงัสถานท่ีจริงเสมอไป แต่อาจจดัเป็นกิจกรรมท่ีเรียกว่า “Physical Knowledge 
Activities” ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีปฎิสมัพนัธก์บัส่ือ วสัดุอุปกรณ์ ส่ิงของ หรือ
ขอ้มูลต่างๆท่ีเป็นของจริงและมีความสอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รียนโดยผูเ้รียนสามารถจดั




จริยธรรม (Sociomoral) ใหเ้กิดข้ึน กล่าวคือ ผูเ้รียนจะตอ้งมีโอกาสเรียนรู้ในบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
ปฏิสมัพนัธท์างสงัคม ซ่ึงทางสงัคมถือว่าเป็นปัจจยัส าคญัของการสร้างความรู้ เพราะเพียงแค่
กิจกรรมและวสัดุอุปกรณ์ ท่ีผูส้อนจดัเตรียมใหห้รือผูเ้รียนแสวงหามาเพื่อการเรียนรู้ไม่เป็นการ
เพียงพอ ปฏิสมัพนัธท์างสงัคม การร่วมมือ และการแลกเปล่ียนความรู้ความคิดและประสบการณ์
ระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียนและบุคคลอ่ืนๆจะช่วยใหก้ารเรียนรู้ของผูเ้รียนกวา้งข้ึน ซบัซอ้นข้ึนและ
หลากหลายข้ึน 
5.  ในการเรียนการสอน ผูเ้รียนมีบทบาทในการเรียนรู้อยา่งเต็มท่ี (ทิศนา แขมมณี, 
2556: 95) โดยผูเ้รียนจะน าตนเองและควบคุมตนเองในการเรียนรู้ เช่น ผูเ้รียนจะเป็นผูเ้ลือกส่ิงท่ี
ตอ้งการเรียนเอง ตั้งกฎระเบียบเอง แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนเอง ตกลงกนัเองเม่ือเกิดความขดัแยง้หรือมี
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั เลือกผูร่้วมงานไดเ้อง และรับผดิชอบในการดูแลรักษาหอ้งเรียนร่วมกนั 
6.  ในการเรียนการสอนแบบสร้างครู ผูส้อนจะมีบทบาทแตกต่างกนัไปจากเดิม
(Devries,  1992: 3-6 อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2556: 95) คือ จากการเป็นผูถ่้ายทอดความรู้และ
ควบคุมการเรียนรู้ เปล่ียนไปเป็นการใหค้วามร่วมมือ อ  านวยความสะดวก และช่วยเหลือผูเ้รียนใน
การเรียนรู้ กล่าวคือ การเรียนการสอนจะตอ้งเปล่ียนจาก “Instruction (การใหค้วามรู้)” ไปเป็น 
“Construction     (การใหผู้เ้รียนสร้างความรู้) ”  บทบาทของครู คือ ช่วยสร้างแรงจูงใจภายในใหเ้กิด
แก่ผูเ้รียน จดัเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีตรงกบัความสนใจของผูเ้รียน ด าเนินกิจกรรมไปในทางท่ี




7.  ในดา้นการประเมินผลการเรียนการสอน (Jonassen, 1992: 137-147 อา้งถึงใน 
ทิศนา แขมมณี, 2556: 95) เน่ืองจากการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ข้ึนอยูก่บัความ
สนใจและการสร้างความหมายท่ีแตกต่างกนัของบุคคล ผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจึงมีลกัษณะ
หลากหลาย การประเมินผลจึงจ าเป็นตอ้งมีลกัษณะเป็น “Goal Free Evaluation” ซ่ึงหมายถึงการ
ประเมินตามจุดมุง่หมายในลกัษณะท่ียดืหยุน่กนัไปในแต่ละบุคคล หรืออาจใชว้ิธีการท่ีเรียกว่า 
“Socially Negotiated Goal” และการประเมินควรใชว้ิธีการหลากหลาย เช่น การประเมินจากเพื่อน 
จากแฟ้มผลงาน (Portfolio) หรือการประเมินตนเอง นอกจากนั้นการวดัผลจ าเป็นตอ้งอาศยับริบท
จริงท่ีมีความซบัซอ้นเช่นเดียวกบัการจดัการเรียนการสอนท่ีตอ้งอาศยับริบท กิจกรรม และงานท่ี
เป็นจริง การวดัผลจะตอ้งใชกิ้จกรรมหรืองานในบริบทจริงดว้ย ซ่ึงในกรณีท่ีจ  าเป็นตอ้งจ าลองของ
จริงมา ก็สามารถท าได ้แต่เกณฑท่ี์ใชค้วรเป็นเกณฑท่ี์ใชใ้นโลกของความเป็นจริง   
(Real World Criteria) ดว้ย 
1.2.3  ทฤษฎขีอง John Dewey 
  การเรียนแบบร่วมมือมีหลกัการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีอิสระในการคิด ซ่ึงมีนกัการ
ศึกษาไดก้ล่าวถึงทฤษฎีดงักล่าวไวด้งัน้ี 
  John Dewey เห็นว่า ผูเ้รียนมิใช่ภาชนะว่างเปล่าท่ีคอยการเติมความรู้เขา้ไป เสมือน
เป็นผูร้อรับทุกอยา่งท่ีผูส้อนป้อนให ้John Dewey เนน้ว่าการท าความเขา้ใจพฒันาการและการ
เจริญเติบโตในดา้นต่างๆของผูเ้รียนเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ีผูส้อนจะตอ้งศึกษาหาความรู้ John Dewey เช่ือ
ว่า หนา้ท่ีหลกัของสถานศึกษา คือ จะตอ้งสอนใหผู้เ้รียนเป็นนกัคิด โดยช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้วิธีการ
คิด และจะตอ้งใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือกระตุน้ใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดและ
วิเคราะห์มากกว่าการจดจ าเน้ือหาในบทเรียน (นุชลี อุปภยั, 2551: 6-7) 
ประไพ เอกอุ่น (2542: 194 อา้งถึงใน ธนพร ยมรัตน์, 2547: 16) กล่าวถึงทศันะ





บุคคล การเรียนตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความคิดริเร่ิม มีอิสระท่ีจะเรียน และใชค้วามคิดอยา่งเสรี 
การจดักระบวนการเรียนการสอนควรสอดคลอ้งกบัชีวิตจริงของผูเ้รียน โดยถือว่าการศกึษา คือ ชีวิต 
และการศึกษา คือ การเจริญงอกงาม 
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  ทศันะเก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงการเรียนรู้ศกึษา John Dewey เช่ือขั้นพ้ืนฐานว่า มนุษย์
จะไดรั้บความรู้เก่ียวกบัส่ิงต่างๆจากประสบการณ์เท่านั้น ซ่ึงถือเป็นหลกัความจริงกต่็อเม่ือมีการ
พิสูจน์ใหเ้ห็นจริง ประสบการณ์ในทศันะของ John Dewey มี 2 ระดบั คือ 
  1.  ประสบการณ์ท่ียงัไม่ก่อใหเ้กิดความรู้ (Interactivity) เช่น ประสบการณ์ท่ี
ก่อใหเ้กิดความรู้สึกร้อนหนาว ความเจ็บปวด ความหิว เป็นตน้ 
  2.  ประสบการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดความรู้ (Continuity) ประสบการณ์ท่ีเราสามารถ
เช่ือมโยงความคิดระหว่างส่ิงท่ีเราท ากบัผลท่ีเกิดข้ึน   
  John Dewey ใหนิ้ยามความหมายของค าว่า “การศึกษา” ไวห้ลายประการ เช่น 
  1.  การศึกษา คือ ชีวิต (Education is Life) ส่ิงมีชีวิตจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงไป
ตามเวลาและส่ิงแวดลอ้ม การศึกษาก็เช่นเดียวกนั ดงันั้นเราจึงตอ้งไดรั้บการศึกษาตลอดเวลาและ
ตอ้งด าเนินไปจนตลอดชีวิต โดยจะตอ้งปรับปรุงแกไ้ขอยูต่ลอดเวลา เพื่อจะไดป้รับปรุงตวัเองตาม
ความเปล่ียนแปลงของสงัคม 
  2.  การศึกษา คือ ความเจริญเติบโต (Education is Growth) การศึกษา เป็นการ
สร้างเสริมใหผู้เ้รียนมีความเจริญเติบโตงอกงามข้ึนทุกดา้น คือ เกิดพฒันาการทางดา้นร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสงัคมไปพร้อมๆกนั 
  3.  การศึกษา คือ กระบวนการของสงัคม (Education is a Social Process) สงัคมใน
ท่ีน้ี หมายถึง สงัคมอนัประกอบดว้ยเดก็เลก็ไปจนถึงคนแก่ คนเป็นหน่วยยอ่ยของสงัคม แต่ละ
หน่วยยอ่ยของสงัคมเป็นผูถ่้ายทอดประสบการณ์ต่างๆในชีวิตใหแ้ก่กลุ่มของตน ผูใ้หญ่จะตอ้ง
ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความช านาญ วฒันธรรม ตลอดจนแบบอยา่งอนัดีของสงัคมใหแ้ก่เดก็ 
เคร่ืองมือท่ีส าคญัในการถ่ายทอดความเจริญใหแ้ก่สงัคม คือ การศึกษานัน่เอง 
  4.  การศึกษา คือ การน าทางตวัเอง (Education is a Direction) การศกึษาไม่ใช่เป็น
เร่ืองของการบอก แต่เป็นกระบวนการท่ีจะตอ้งลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง คือ จะตอ้งลงมือเรียนรู้ดว้ย
การปฏิบติัและจดัประสบการณ์ท่ีเหมาะสมแก่เด็ก 
  ทศันะเก่ียวกบัโรงเรียนตามทฤษฎีของ John Dewey มีดงัน้ี 
  1.  โรงเรียนควรเป็นสถานท่ีซ่ึงผูเ้รียนมีโอกาสไดท้ างานร่วมกนั มากกว่าท่ีจะให้
ผูเ้รียนคอยนัง่ฟังครูสอนเพียงอยา่งเดียว 
  2.  โรงเรียนควรมีหนา้ท่ีลดความสบัสนวุน่วายในสงัคม โดยใหผู้เ้รียนมีโอกาส
ติดต่อสมัพนัธก์บัสงัคมอยา่งใกลชิ้ด 
  3.  โรงเรียนควรฝึกฝนใหเ้ด็กรู้จกัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีความสามคัคีปรองดอง
กนัและท างานเป็นหมู่คณะ 
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  4.  ใหเ้ด็กไดล้งมือปฏิบติั รู้จกัใชก้ลา้มเน้ือ นยัน์ตา ความรู้สึกโสตประสาท และ
รู้จกัใชพ้ลงังาน พลงัความคิดริเร่ิม 
  5.โรงเรียนไม่ควรมุ่งแต่ใหเ้ด็กเช่ือฟังค าสอนของครู ว่านอนสอนง่าย และยอม
ปฏิบติัตามเพียงอยา่งเดียว การเช่ือฟังทุกกรณีและพยายามท างานท างานตามท่ีครูสัง่ 
  6.  โรงเรียนควรฝึกใหเ้ดก็มีความรับผดิชอบ มีความคิดริเร่ิม มีความรู้ความเขา้ใจ
ในกิจกรรมของสงัคม 
  การศึกษาตามแนวคิดของ John Dewey ถือว่า ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง ผูเ้รียนเรียน
ตามความถนดั ความสนใจของตวัเองโดยมี ครูเป็นผูแ้นะแนวทาง วิธีเรียนใชว้ิธีแกปั้ญหา โรงเรียน 
คือ สภาพจ าลองของสงัคมใหญ่ จดักิจกรรมท่ีจดัการใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสงัคมใหม้ากท่ีสุด (ชุม






 วฒันาพร ระงบัทุกข ์(2542: 36-40) เสนอเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ 9 เทคนิค ดงัน้ี 
 1.  Jigsaw I เป็นเทคนิคท่ีพฒันาข้ึนเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ และถ่ายทอดความรู้ระหว่าง
เพ่ือนในกลุ่ม เทคนิคน้ีนิยมใชใ้นวิชาท่ีตอ้งเรียนเน้ือหาจากต าราเรียน (เช่น สงัคมศึกษา ภาษาไทย) 
ซ่ึงมีขั้นตอนกิจกรรมดงัน้ี 
  1.1 ครูแบ่งเน้ือหาท่ีจะเรียนออกเป็นหวัขอ้ยอ่ยๆ ใหเ้ท่ากบัจ านวนสมาชิก 
  1.2 จดักลุ่มผูเ้รียนโดยใหม้ีความสามารถคละกนั ซ่ึงเรียกวา่ “กลุ่มบา้น”      (Home 
Group) แลว้มอบหมายใหส้มาชิกแต่ละคนศึกษาหวัขอ้ท่ีต่างกนั 
  1.3 ผูเ้รียนท่ีไดรั้บหวัขอ้เดียวกนัจากแต่ละกลุ่มมานัง่ดว้ยกนั เพื่อท างาน และศึกษา
ร่วมกนัในหวัขอ้ดงักล่าว เรียกว่า “กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ” (Expert Groups) 
  1.4 สมาชิกแต่ละคนออกจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญกลบัไปกลุ่มเดิมของตนผลดักนั
อธิบายเพื่อถ่ายทอดความรู้ท่ีตนศึกษาใหเ้พื่อนฟังจนครบทุกหวัขอ้ 
  1.5 ครูทดสอบเน้ือหาท่ีศึกษาแลว้ใหค้ะแนนรายบุคคล 
 2.  Jigsaw II เป็นเทคนิคท่ีพฒันาข้ึนจากเทคนิคเดิม โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมให้
ผูเ้รียนช่วยเหลือกนัและกนั และพ่ึงพากนัในกลุ่มมากข้ึน กระบวนการของ Jigsaw II เหมือน Jigsaw 
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I ทุกประการเพียงแต่ในช่วงการประเมินผล ครูจะน าคะแนนทุกคนในกลุ่มมารวมกนัเป็นคะแนน
กลุ่ม กลุ่มท่ีไดค้ะแนนรวมหรือค่าเฉล่ียสูงสุด จะติดประกาศไวท่ี้ป้ายประกาศของหอ้ง 
 3.  Teams-Games-Tournament (TGT) เป็นกิจกรรมท่ีเหมาะกบัการเรียนการสอนท่ี
ตอ้งการใหก้ลุ่มผูเ้รียนไดศ้กึษาประเด็น หรือปัญหาท่ีมีค  าตอบถูกตอ้งเพียงค าตอบเดียว หรือมี
ค  าตอบท่ีถูกตอ้งชดัเจน เช่น การค านวณทางคณิตศาสตร์ การใชภ้าษาภูมิศาสตร์และทกัษะการใช้
แผนท่ี และความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนของกิจกรรมประกอบดว้ย 
  3.1 ครูน าเสนอบทเรียนหรือขอ้ความรู้ใหม่แก่ผูเ้รียน โดยส่ือการเรียนการสอนท่ี
น่าสนใจหรือการอภิปรายทั้งหอ้งเรียนโดยครูเป็นผูด้  าเนินการ 
  3.2 แบ่งกลุ่มนกัเรียนโดยจดัใหค้ละความสามารถและเพศ แต่ละกลุ่มประกอบดว้ย
สมาชิก 4-5 คน (เรียกกลุ่มน้ีว่า Study Group หรือ Home Group) กลุ่มเหล่าน้ีจะศึกษาทบทวน
เน้ือหาขอ้ความรู้ท่ีครูน าเสนอ สมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถสูงกว่าจะช่วยเหลือสมาชิกท่ีมี
ความสามารถดอ้ยกว่า เพื่อเตรียมกลุ่มส าหรับการแข่งขนัในช่วงทา้ยของสปัดาห์หรือทา้ยบทเรียน 
  3.3 จดัการแข่งขนัโดยจดัโต๊ะแข่งขนัและทีมแข่งขนั (Tournament Teams) ท่ีมี
ตวัแทนของแต่ละกลุ่ม ตามขอ้ 2 ท่ีมีความสามารถใกลเ้คียงกนัมาร่วมแข่งขนัตามรูปแบบและกติกา
ท่ีก  าหนด ค าถามท่ีใชใ้นการแข่งขนัเป็นค าถามเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียนมาแลว้และมีการฝึกฝน
เตรียมพร้อมในกลุ่มมาแลว้ ควรเร่ิมการแข่งขนัพร้อมกนัทุกโต๊ะ 
  3.4 ใหค่้าคะแนนการแข่งขนัโดยจดัล  าดบัคะแนนผลการแข่งขนัของแต่ละโต๊ะ ผู ้
เล่นกลบัเขา้กลุ่มเดิม (Study Group) ของตน 
  3.5 น าคะแนนการแข่งขนัของแต่ละคนมารวมกนัเป็นคะแนนของทีม 
 4.  Student Teams Achievement Division (STAD) เทคนิคน้ีพฒันาเพ่ิมเติมจากเทคนิค 
TGT แต่ใชก้ารทดสอบรายบุคคลแทนการแข่งขนั ซ่ึงมีขั้นตอนกิจกรรมดงัน้ี 
  4.1 ครูน าเสนอประเด็นหรือเน้ือหาใหม่ โดยอาจน าเสนอดว้ยส่ือท่ีน่าสนใจในการ
สอนโดยตรงหรือตั้งประเด็นใหผู้เ้รียนอภิปราย 
  4.2 จดัผูเ้รียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน ใหส้มาชิกมีความสามารถคละกนัทั้ง
ความสามารถสูง ปานกลาง และต ่า 
  4.3 แต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษาทบทวนเน้ือหาท่ีครูน าเสนอจนเขา้ใจ 
  4.4 ผูเ้รียนทุกคนในกลุ่มท าแบบทดสอบ (Quiz) เพื่อวดัความรู้ความเขา้ใจใน
เน้ือหาท่ีเรียน 
  4.5 ตรวจค าตอบของผูเ้รียน น าคะแนนของสมาชิกทุกคนในกลุ่มมารวมกนัเป็น
คะแนนกลุ่ม 
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  4.6 กลุ่มท่ีไดค้ะแนนรวมสูงสุด (ในกรณีท่ีแต่ละกลุ่มมีจ านวนสมาชิกไม่เท่ากนัให้
ใชค้ะแนนเฉล่ียคะแนนรวม) จะไดรั้บค าชมเชย โดยอาจติดประกาศไวท่ี้บอร์ดหรือป้ายนิเทศของ
หอ้งเรียน 
 5.  Team Assisted Individualization (TAI) กิจกรรมน้ีเนน้การเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละ
บุคคล มากกว่าการเรียนรู้ในลกัษณะกลุ่ม เหมาะส าหรับการสอนคณิตศาสตร์ การจดักลุ่มผูเ้รียน
คลา้ยกบัเทคนิค STAD และ TGT แต่ในเทคนิคน้ี ผูเ้รียนแต่ละคนจะเรียนรู้และท างานตามระดบั
ความสามารถของตนเอง เมื่อท างานในส่วนของตนเสร็จแลว้จึงจะไปจบัคู่หรือเขา้กลุ่มท างาน ซ่ึง
ขั้นตอนของกิจกรรมประกอบดว้ย 
  5.1 จดัผูเ้รียนเป็นกลุ่มเลก็ๆ แบบคละความสามารถกลุ่มละ 2-4 คน 
  5.2 ผูเ้รียนทบทวนส่ิงท่ีเรียนมาแลว้ หรือศึกษาประเด็น / เน้ือหาใหม่โดยการ
อภิปรายสรุปขอ้ความรู้ หรือถามตอบ 
  5.3 ผูเ้รียนแต่ละคนท าใบงานท่ี 1 แลว้จบัคู่กนัภายในกลุ่มของตน เพื่อ 
   - แลกเปล่ียนกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง 
   - อธิบายขอ้สงสยัและขอ้ผดิพลาดของคู่ตนเอง 
 หากผูเ้รียนคู่ใดท าใบงานท่ี 1 ไดถู้กตอ้งร้อยละ 75 ข้ึนไป ใหท้ าใบงานชุดท่ี 2 แต่ถา้คนใด
คนหน่ึงหรือทั้งคู่ไดค้ะแนนนอ้ยกว่าร้อยละ 75 ใหผู้เ้รียนทั้งคู่ท าใบงานชุดท่ี 3 หรือ 4 จนกว่าจะท า
ไดถู้กตอ้งร้อยละ 75 ข้ึนไป จึงจะผา่น 
  5.4 ผูเ้รียนทุกคนท าการทดสอบ (Quiz) 
  5.5 น าคะแนนผลการทดสอบของแต่ละคนมารวมกนัเป็นคะแนนของกลุ่ม หรือใช้
คะแนนเฉล่ีย (กรณีจ านวนคนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั) 
  5.6 กลุ่มท่ีไดค้ะแนนสูงสุดไดรั้บรางวลัหรือติดประกาศชมเชย 
 6.  Group Investigation (GI) เป็นเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือท่ีส าคญัอีกเทคนิคหน่ึง 
เป็นการจดักลุ่มผูเ้รียนเพ่ือเตรียมการท าโครงงานกลุ่มหรือท างานท่ีครูมอบหมาย ก่อนใชเ้ทคนิคน้ี
ครูควรฝึกทกัษะการส่ือสารและทกัษะทางสงัคมแก่ผูเ้รียนก่อน เทคนิคน้ีเหมาะส าหรับการสืบ
ความรู้หรือแกปั้ญหาเพื่อหาค าตอบในประเด็นหรือหวัขอ้ท่ีสนใจ เช่น การเรียนในวิชาชีววิทยาหรือ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงขั้นตอนของการเรียนการสอนประกอบดว้ย 
  6.1 ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปราย ทบทวนเน้ือหาหรือประเด็นท่ีก  าหนด 
  6.2 แบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่มเลก็ๆ คละความสามารถกลุ่มละ 2-4 คน 
  6.3 แบ่งเร่ืองท่ีจะศึกษาเป็นหวัขอ้ยอ่ย แต่ละหวัขอ้เป็นใบงานท่ี 1 ใบงานท่ี 2 ใบ
งานท่ี 3 เป็นตน้ 
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  6.4 ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มเลือกท าหน่ึงหวัขอ้ (ใบงานเพียงใบเดียว) โดยใหน้กัเรียนท่ี
เรียนอ่อนในกลุ่มเลือกหวัขอ้ยอ่ยท่ีจะศกึษาก่อน หรืออาจใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มหาค าตอบตามใบงาน 
แลว้น าค  าตอบทั้งหมดมารวมเป็นค าตอบท่ีสมบูรณ์ 
  6.5 ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายเร่ืองจากใบงานท่ีศกึษา จนเป็นท่ีเขา้ใจของ
ทุกคนในกลุ่ม 
  6.6 แต่ละกลุ่มรายงานผลการศกึษา โดยเร่ิมจากกลุ่มท่ีท าใบงานท่ี 1 จนถึงใบงาน
สุดทา้ย แลว้ชมเชยกลุ่มท่ีท างานถูกตอ้งท่ีสุด 
 7.  Learning Together (LT) วิธีน้ีเหมาะสมกบัการสอนวชิาท่ีมีโจทยก์ารค านวณหรือการ
ฝึกปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการ ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 
  7.1 ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปราย สรุปเน้ือหาท่ีเรียนในคาบท่ีแลว้ 
7.2 แบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่มคละความสามารถกนั กลุ่มละ 4-5 คน 
7.3 ครูแจกใบงานกลุ่มละ 1 แผน่ 
7.4 แบ่งหนา้ท่ีของผูเ้รียนแต่ละคนในกลุ่มดงัน้ี 
คนท่ี 1 อ่านค าสัง่หรือขั้นตอนในการด าเนินงาน 
คนท่ี 2 ฟังขั้นตอนและจดบนัทึก 
คนท่ี 3 อ่านค าถามและหาค าตอบ 
คนท่ี 4 ตรวจค าถาม (ขอ้มูล) 
  7.5 แต่ละกลุ่มส่งผลงานท่ีเสร็จและเป็นผลงานท่ีทุกคนในกลุ่มยอมรับ ซ่ึงทุกคน
ในกลุ่มจะไดค้ะแนนเท่ากนั 
  7.6 ปิดประกาศชมเชยกลุ่มท่ีไดค้ะแนนสูงสุด 
 8.  Numbered Heads Together (NHT) เป็นกิจกรรมท่ีเหมาะส าหรับการทบทวนหรือ
ตรวจสอบความเขา้ใจ ซ่ึงขั้นตอนการเรียนประกอบดว้ย 
  8.1 เตรียมประเด็นปัญหา / ค  าถามท่ีจะใหผู้เ้รียนศึกษา 
  8.2 แบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่มๆละ 4 คน ประกอบดว้ยนกัเรียนท่ีเรียนเก่งหน่ึงคน 
นกัเรียนท่ีเรียนปานกลาง 2 คน นกัเรียนท่ีเรียนอ่อน 1 คน แต่ละคนมีหมายเลขประจ าตวั 
  8.3 ถามค าถาม / มอบหมายงานใหท้ า 
  8.4 ผูเ้รียนอภิปรายในกลุ่มยอ่ยจนมัน่ใจว่าสมาชิกในกลุ่มทุกคนเขา้ใจค าตอบ 
  8.5 ครูถามค าถามในประเด็นท่ีก  าหนดโดยเรียกหมายเลขประจ าตวัผูเ้รียนคนใด
คนหน่ึงในกลุ่มตอบ ใหค้  าชมเชยกลุ่มท่ีสมาชิกในกลุ่มท่ีสามารถตอบค าถามไดถู้กตอ้งมากท่ีสุด 
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ผูเ้รียนทุกคนตรวจสอบความถูกตอ้งของค าตอบท่ีตนและกลุ่มร่วมกนัคิด ซกัถาม ท าความเขา้ใจ
ค าตอบจนกระจ่างชดัเจน 
 9.  Co-op  เป็นเทคนิคท่ีเนน้การร่วมกนัท างาน โดยสมาชิกของกลุ่มท่ีมีความสามารถและ
ความถนดัต่างกนั ไดแ้สดงบทบาทหนา้ท่ีท่ีตนถนดัเต็มท่ี ผูเ้รียนเก่งไดช่้วยเหลือเพื่อนท่ีเรียนอ่อน 
เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการคิดระดบัสูงทั้งการวิเคราะห์และสงัเคราะห์และเป็นวิธีการท่ีสามารถ
น าไปใชส้อนวิชาใดก็ได ้ซ่ึงมีขั้นตอนกิจกรรมดงัน้ี 
  9.1 ก าหนดขอบข่ายประเดน็ หรือเน้ือหาตามจุดประสงคท่ี์จะใหผู้เ้รียน 
ไดศ้ึกษา 
9.2 ผูเ้รียนทั้งชั้นเรียนร่วมกนัอภิปรายเพ่ือก าหนดประเด็นหรือหวัขอ้ท่ี 
จะศึกษา 
9.3 ก าหนดกลุ่มยอ่ย โดยใหส้มาชิกกลุ่มมีความสามารถคละกนั 
9.4 แต่ละกลุ่มเลือกหวัขอ้ท่ีจะศกึษา 
9.5 สมาชิกในแต่ละกลุ่มช่วยกนัก าหนดหวัขอ้ยอ่ย แลว้แบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบโดย
ใหส้มาชิกแต่ละคนเลือกศึกษาหวัขอ้ยอ่ยคนละหน่ึงหวัขอ้ 
  9.6 สมาชิกน าผลงานมารวมกนัเป็นงานกลุ่ม อาจมกีารอ่านทบทวนและปรับแต่ง
ภาษาใหผ้ลงานกลุ่มท่ีท าร่วมกนัมคีวามสละสลวยต่อเน่ือง เตรียมผูท่ี้น าเสนอผลงานของกลุ่ม 
  9.7 น าผลงานกลุ่มเสนอต่อชั้นเรียน 
  9.8 ทุกกลุ่มช่วยกนัประเมินผล โดยประเมินทั้งกระบวนการท างานกลุ่มและ
ผลงานกลุ่ม 
ชนาธิป พรกุล (2554: 104) กล่าวถึงเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ 5 เทคนิค ท่ีมกีารวจิยัและ
ใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ดงัน้ี 
 1.ปริศนาความคิด (Jigsaw) 
2.กลุ่มร่วมมือแข่งขนั (Team-games-tournament:TGT) 
3.การเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มสมัฤทธ์ิ (Student Teams-Achievement 
   divisions:STAD) 
4.การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI (Team accelerated instruction) 
5.การเรียนแบบร่วมมือกลุ่มสืบสวนสอบสวน (Group investigation)     
Slavin (1980) เสนอรูปแบบการจดัการเรียนแบบร่วมมือ 4 รูปแบบ ดงัน้ี 
1.  การเรียนแบบร่วมมือแบบการแข่งขนัเป็นทีม (Team-Games-Tournaments: TGT) 
2.  การเรียนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอว ์(Jigsaw) 
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3.  เรียนแบบร่วมมือแบบการสอนกลุ่มยอ่ย (Small-Group Teaching) 








สุวิทย ์และ อรทยั มูลค า (2550: 134-135) กล่าวว่าการเรียนแบบร่วมมือมี
องคป์ระกอบในการท างานกลุ่มดงัน้ี 
1.  การมีความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกนัในทางบวก (Positive Interdependence) 
สมาชิกในกลุ่มมีการท างานอยา่งมีเป้าหมายร่วมกนั มกีารแข่งขนั มกีารใชว้สัดุอุปกรณ์และขอ้มูล
ต่างๆร่วมกนั มีบทบาทหนา้ท่ีและประสบความส าเร็จร่วมกนั รวมทั้งไดรั้บผลประโยชน์หรือรางวลั
เท่าเทียมกนั 
2.  การปฏิสมัพนัธก์นัอยา่งใกลชิ้ดระหว่างการท างานกลุ่ม (Face to Face 
Promotion  Interaction) เป็นการเปิดโอกาสใหส้มาชิกในกลุ่มแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและ
กนั อธิบายความรู้ใหแ้ก่เพื่อนสมาชิกในกลุ่มฟัง และมีการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัซ่ึงกนัและกนั 
3.  การตรวจสอบความรับผดิชอบของสมาชิกแต่ละคน (Individual 
Accountability) เป็นกิจกรรมท่ีตรวจเช็คหรือทดสอบใหม้ัน่ใจว่าสมาชิกมีความรับผดิชอบต่องาน
กลุ่มหรือไม่ เพียงใด โดยสามารถท่ีจะทดสอบเป็นรายบุคคล เช่น การสงัเกตการณ์ท างาน การสุ่ม
ถามปากเปล่า เป็นตน้ 
4.  การใชท้กัษะระหว่างบุคคลและทกัษะการท างานกลุ่มยอ่ย (Interdependence 
and Small Group Skills) ในการเรียนรู้แบบร่วมมือน้ีเพ่ือใหง้านกลุ่มประสบความส าเร็จ ผูเ้รียนควร
จะไดรั้บการฝึกฝนทกัษะระหว่างบุคคลและทกัษะการท างานกลุ่ม เช่น ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการ
เป็นผูน้  า ทกัษะการตดัสินใจ การแกปั้ญหาและทกัษะกระบวนการกลุ่ม เป็นตน้ 
5.  กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) เป็นกระบวนการท างานท่ีมีขั้นตอน ซ่ึง
สมาชิกแต่ละคนจะตอ้งท าความเขา้ใจในเป้าหมายการท างาน มีการวางแผน ด าเนินงานตามแผน 
ประเมินผลงานและปรับปรุงงานร่วมกนั 
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ชนาธิป พรกุล (2554: 111-112) กล่าวว่าการเรียนแบบร่วมมือมีองคป์ระกอบใน
การท างานกลุ่มดงัน้ี 
1.  การพึ่งพากนัทางบวก (Positive Interdependence) สมาชิกทุกคนรับรู้ว่าตอ้ง
แบ่งปันช่วยเหลือ และมีหนา้ท่ีรับผดิชอบงานร่วมกนั ไม่มีใครประสบความส าเร็จ ถา้คนอ่ืนในกลุ่ม
ไม่ส าเร็จดว้ย งานท่ีไดรั้บมอบหมายตอ้งใชท้กัษะของสมาชิกทั้งกลุ่ม และทุกคนตอ้งมีบทบาทใน
การท างานใหเ้สร็จ 
2.  การปฏิสมัพนัธแ์บบเผชิญหนา้ (Face to Face Interaction) ผูเ้รียนจะนัง่เรียน
ดว้ยกนัเป็นกลุ่มหนัหนา้เขา้หากนั มีโอกาสพฒันาทกัษะการส่ือสาร ไดป้รึกษาอธิบายใหก้นัฟัง 
ตดัสินใจแกปั้ญหาและท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย  
3. ความรับผดิชอบในการเรียนรู้ของทุกคน (Individual Accountability) ทุกคน
ตอ้งมีความรับผดิชอบต่อกลุ่มดว้ยการรับผดิชอบการเรียนรู้ของตน และช่วยผูอ่ื้น แต่ละคนตอ้ง
แสดงความสามารถในการท างาน และแสดงความรู้ในการทดสอบ 
4.  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล (Interpersonal Skills) ผูเ้รียนตอ้งใชท้กัษะ
การฟัง การพูดอยา่งมีประสิทธิภาพ เรียนรู้ท่ีจะจดัการความขดัแยง้ และยนืยนัความถูกตอ้ง เรียนรู้
คุณค่าของความคิดท่ีแตกต่าง 





วฒันพร ระงบัทุกข ์(2542: 35) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการเรียนแบบร่วมมือ ซ่ึงสรุป
ไดด้งัน้ี 
1.  ขั้นเตรียมกิจกรรม ประกอบดว้ย ครูแนะน าทกัษะในการเรียนรู้ร่วมกนัโดย
จดัเป็นกลุ่มยอ่ยๆประมาณ 2-6 คน ครูควรแนะน าเก่ียวกบัระเบียบของกลุ่ม บทบาทและหนา้ท่ีของ
สมาชิกกลุ่ม แจง้วตัถุประสงคข์องบทเรียนและการท ากิจกรรมร่วมกนัและการฝึกฝนทกัษะพ้ืนฐาน
จ าเป็นส าหรับการท ากิจกรรมกลุ่ม 
2.  ขั้นสอน ผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียน แนะน าเน้ือหา น าแหล่งขอ้มูล และมอบหมาย
งานใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่ม 
3.  ขั้นท ากิจกรรมกลุ่ม ผูเ้รียนเรียนรู้ร่วมกนัในกลุ่มยอ่ย โดยท่ีแต่ละคนมีบทบาท
และหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย เป็นขั้นตอนท่ีสมาชิกในกลุ่มจะไดร่้วมกนัรับผดิชอบต่อผลงานของ
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กลุ่ม ในขั้นน้ีผูส้อนจะก าหนดใหน้กัเรียนใชเ้ทคนิคต่างๆกนั เช่น Jigsaw, TGT, STAD, TAI, GT, 
LT,  CIRC, Co-op เป็นตน้ เทคนิควิธีการท่ีใชใ้นการท ากิจกรรมแต่ละคร้ังจะตอ้งเหมาะสมกบั
วตัถุประสงคใ์นการเรียนแต่ละเร่ือง ซ่ึงอาจตอ้งใชห้ลายๆเทคนิคประกอบกนั เพ่ือใหเ้กิด
ประสิทธิผลในการเรียน 
4.  ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ ในขั้นน้ีเป็นการตรวจสอบว่าผูเ้รียนไดป้ฏิบติั
หนา้ท่ีครบถว้นแลว้หรือไม่ ผลการปฏิบติัเป็นอยา่งไร เนน้การตรวจสอบผลงานกลุ่มและรายบุคคล 
ในบางกรณีผูเ้รียนอาจตอ้งซ่อมเสริมส่วนท่ียงัขาดตกบกพร่อง ต่อจากนั้นเป็นการทดสอบความรู้ 
5.  ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม ผูส้อนและผูเ้รียนช่วยกนัสรุป
บทเรียน ถา้มีส่ิงท่ีผูเ้รียนยงัไม่เขา้ใจ ผูส้อนควรอธิบายเพ่ิมเติม ครูและผูเ้รียนช่วยกนัประเมินผลการ
ท างานกลุ่มและพิจารณาว่าอะไรคือจุดเด่นของงานและอะไรคือส่ิงท่ีควรปรับปรุง 
การวดัและประเมินผลท าไดห้ลายวิธี เพื่อเป็นการการกระตุน้และใหก้  าลงัใจแก่
ผูเ้รียน ครูอาจจดัใหมี้การวดัและประเมินผลดงัน้ี  
1.  ใหค้ะแนนรายบุคคลบวกกบัคะแนนกลุ่ม ถา้ทุกคนในกลุ่มท างานไดต้ามเกณฑ์
ท่ีครูตั้งไว ้
2.  ทุกคนในกลุ่มไดค้ะแนนเท่ากนั 
3.  เลือกงานคนใดคนหน่ึงในกลุ่มตรวจแลว้ใหค้ะแนน 
4.  ตรวจผลงานของทุกคนในกลุ่มแลว้หาคะแนนเฉล่ีย แลว้เอาคะแนนเฉล่ียบวก
กบัคะแนนการท างานร่วมกนั (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540: 66) 
  พาสนา จุลรัตน์ (2548: 230-231) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการเรียนแบบร่วมมือ มีดงัน้ี 
  1.  ขั้นเตรียม ประกอบดว้ย 
   1.1 แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหผู้เ้รียนทราบ 
1.2 จดัขนาดของกลุ่ม จะตอ้งจดัใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้
รูปแบบต่างๆ 





ท่ีจ  าเป็นไวใ้หพ้ร้อม 
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  2.  ขั้นเร่ิมบทเรียน ประกอบดว้ย 
2.1 จดักิจกรรม โดยตอ้งตระหนกัในการท างานร่วมกนั 
2.2 อธิบายภาระงาน ผูส้อนอธิบายท่ีจะตอ้งท าใหช้ดัเจน 
2.3 สร้างขอ้ตกลงการประเมินผล โดยมกีารก าหนดเกณฑแ์ละวิธีการ
ตดัสินร่วมกนั 
2.4 เสริมสร้างความรับผดิชอบใหส้มาชิก เช่น ก  าหนดการตรวจสอบการ
ท างานของสมาชิกเป็นช่วงๆ ตลอดจนการตรวจสอบกระบวนการท างานในกลุ่ม เป็นตน้ 
2.5 ก  าหนดพฤติกรรมทางสงัคมท่ีพึงปรารถนา เพื่อส่งเสริมและเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงพฤติกรรมเหล่านั้นออกมา 






3.3 สรุปผลการเรียนรู้ ทั้งผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปผลการเรียนรู้ 
  4.  ขั้นการประเมินผล ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัประเมินกระบวนการท างานและ
ผลงานทั้ง 2 ดา้นดงัน้ี 




ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัและมีความกา้วหนา้ อาจใชก้ารทดสอบ เล่าประสบการณ์และอภิปรายร่วมกนั เป็น
ตน้ 
ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์ (2552: 186) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการเรียนแบบร่วมมือ มีดงัน้ี 
1.  ขั้นเตรียม กิจกรรมในขั้นเตรียมประกอบดว้ย ครูแนะน าทกัษะในการเรียนรู้
ร่วมกนั และจดักลุ่มเรียน แบ่งออกเป็นกลุ่มยอ่ยๆ กลุ่มละ 4 คน ครูควรแนะน าเก่ียวกบัระเบียบของ
กลุ่ม บทบาทและหนา้ท่ีของสมาชิกในกลุ่ม แจง้วตัถุประสงคข์องบทเรียนและการท ากิจกรรม
ร่วมกนั การฝึกทกัษะพ้ืนฐานท่ีจ  าเป็นส าหรับกลุ่ม 
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2. ขั้นกิจกรรมกลุ่ม ผูเ้รียนท่ีเรียนรู้กนัในกลุ่มยอ่ย โดยท่ีแต่ละคนมีบทบาทและ
หนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย เป็นขั้นตอนท่ีสมาชิกในกลุ่มจะไดร่้วมกนัรับผดิชอบต่อผลงานของ
กลุ่ม ในขั้นน้ีครูจะก าหนดใหผู้เ้รียนใชเ้ทคนิคต่างๆในการท ากิจกรรม 
3. ขั้นการตรวจสอบผลงานและทดสอบ ในขั้นน้ีเป็นการตรวจสอบว่า ผูเ้รียนได้
ปฏิบติัหนา้ท่ีครบถว้นแลว้หรือยงั ผลการปฏิบติัเป็นอยา่งไร เนน้การตรวจสอบผลงานกลุ่มและ
รายบุคคล ในบางกรณีผูเ้รียนอาจตอ้งซ่อมเสริมส่ิงท่ียงัขาดตกบกพร่อง ต่อจากนั้นเป็นการทดสอบ 
4. ขั้นสรุปบทเรียน และประเมินผลการท างานกลุ่ม ครูและผูเ้รียนช่วยกนัสรุป
บทเรียนถา้มีส่ิงท่ีผูเ้รียนไม่เขา้ใจ ครูควรอธิบายเพ่ิมเติม ครูและผูเ้รียนช่วยกนัประเมินผลการท างาน




ไดรั้บการตีพิมพใ์นปี ค.ศ.1898 ปัจจุบนัมีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยเป็นงานวจิยัเชิงทดลองประมาณ 
600 เร่ือง และงานวิจยัเชิงหาความสมัพนัธป์ระมาณ 100 เร่ือง ผลจากการวิจยัทั้งหลายดงักล่าว
พบว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือส่งผลดีต่อผูเ้รียนตรงกนัในดา้นต่างๆดงัน้ี  
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540: 58-59) กล่าวถึงประโยชนข์องการเรียน
แบบร่วมมือไวว้่า การเรียนแบบร่วมมือช่วยใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนและพฒันาทกัษะในการท างานทกัษะ 
การแกปั้ญหา การตดัสินใจ การแสวงหาความรู้ใหม่ และการยอมรับซ่ึงกนัและกนั ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วย
ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข พร้อมทั้งพฒันาความดีงามและความรู้สามารถ  
 นอกจากน้ีงานวิจยัเก่ียวกบัการเรียนแบบร่วมมือยงัแสดงใหเ้ห็นประโยชน์หลายประการ 
ของการเรียนวิธีน้ี เช่น 
1.  ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ผูเ้รียนในกลุ่มทุกคนจะช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั
แลกเปล่ียนความคิด และใหค้วามร่วมมือในบรรยากาศท่ีเป็นกนัเองและเปิดเผย สมาชิกในกลุ่มทุก
คนกลา้ถามค าถามท่ีตนเองไม่เขา้ใจ บรรยากาศเช่นน้ีน าไปสู่การอภิปรายซกัถามทั้งในชั้นเรียนและ
นอกชั้นเรียน ซ่ึงจะน าไปสู่การเรียนรู้แบบไร้พรมแดน 
2.  ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ในกลุ่มยอ่ย การท าความเขา้ใจในความคิดรวบยอดหรือหลกัการท่ี




สมาชิกคนอ่ืนๆในชั้นท างานกบัโครงการพิเศษของตน หรืออาจมอบหมายใหอ่้านต าราหรือท า
แบบฝึกหดั 
3.  ช่วยลดปัญหาวินยัในชั้นเรียน ทุกคนในหอ้งเรียนท่ีเรียนแบบร่วมมือจะใหก้  าลงัใจ 
ยอมรับ ร่วมมือ และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั สมาชิกในกลุ่มทุกคนจะรับผดิชอบในความส าเร็จของ
กลุ่ม จึงจ  าเป็นตอ้งร่วมมือกนัพฒันาเสริมสร้างพฤติกรรมท่ีพึงประสงคใ์หเ้กิดข้ึนในกลุ่ม การขาด
เรียน พฤติกรรมกา้วร้าวรุนแรง และการโตเ้ถียงในชั้นเรียนจึงไม่ปรากฏ 
 4.  ช่วยยกระดบัคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียของทั้งชั้น การท่ีผูเ้รียนเก่งช่วยเหลือ
ผูเ้รียนท่ีเรียนอ่อน ผูเ้รียนท่ีเรียนเก่งจะเรียนรู้ความคิดรวบยอดของหวัขอ้ท่ีก  าลงัเรียนไดช้ดัเจนข้ึน 
ในขณะเดียวกนัผูเ้รียนท่ีเรียนอ่อนยอ่มเรียนรู้ความคิดรวบยอดจากเพื่อนซ่ึงใชภ้าษาใกลเ้คียงกนัได้
ง่ายข้ึนกว่าการเรียนจากผูส้อน ซ่ึงอาจใชภ้าษาวิชาการขั้นสูงและเขา้ใจยาก 
 5.  ช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความคิดเชิงสร้างสรรค ์ไดศ้ึกษาคน้ควา้ ท างาน และ
แกปั้ญหาดว้ยตนเอง ผูเ้รียนมีอิสระท่ีจะเลือกยทุธศาสตร์การเรียนรู้ของตนเอง ซ่ึงจะท าใหผู้เ้รียนมี
อิสระในการตดัสินใจดว้ยตนเอง 
 6.  ผูเ้รียนท่ีเรียนแบบร่วมมือส่วนใหญ่มีทกัษะในการบริหาร จดัการ การเป็นผูน้  า การ
แกปั้ญหา มนุษยสมัพนัธ ์และการส่ือความหมายดีกว่าผูเ้รียนท่ีไม่มีประสบการณ์ในการเรียนแบบ
ร่วมมือ ทกัษะดงักล่าวถูกพฒันาข้ึนจากการท่ีผูเ้รียนไดท้ างาน อภิปราย ซกัถาม ช่วยเหลือ 
แลกเปล่ียน และใหค้วามร่วมมือซ่ึงกนัและกนั 
 7.  ช่วยเตรียมผูเ้รียนใหอ้อกไปใชชี้วิตในโลกของความเป็นจริง ซ่ึงเป็นโลกท่ีตอ้งอาศยั
ความร่วมแรงร่วมใจมากกว่าการแข่งขนัแบบเผชิญหนา้ หอ้งเรียนแบบร่วมมือจะสะทอ้นใหเ้ห็น
สภาพชีวิตจริงในอนาคตของผูเ้รียนภายหลงัการส าเร็จการศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ (2544: 41) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนแบบ
ร่วมมือไวด้งัน้ี 
 1.  สร้างความสมัพนัธท่ี์ดีระหว่างสมาชิก เพราะทุกๆคนร่วมมือในการท างานกลุ่ม ทุกๆคน
มีส่วนร่วมเท่าเทียมกนั ท าใหเ้กิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียน 
 2.  ส่งเสริมใหส้มาชิกทุกคนมีโอกาสคิด พูด แสดงออก แสดงความคิดเห็น ลงมือกระท า
อยา่งเท่าเทียมกนั  
 3.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เช่น เด็กเก่งช่วยเดก็ท่ีเรียนไม่เก่ง ท าให้
เด็กเก่งภาคภูมิใจ รู้จกัสละเวลา ส่วนเด็กอ่อน เกิดความซาบซ้ึงในน ้ าใจของเพ่ือนสมาชิกดว้ยกนั 
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 4.  ท าใหรู้้จกัรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น การร่วมคิด การระดมความคิด ท าขอ้มูลท่ีไดม้า
พิจารณาร่วมกนั เพ่ือหาค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุด เป็นการส่งเสริมใหช่้วยกนัคิดหาขอ้มูลใหม้าก คิด
วิเคราะห์และเกิดการตดัสินใจ 
 5.  ส่งเสริมทกัษะทางสงัคม ท าใหผู้เ้รียนรู้จกัปรับตวัในการอยูร่่วมกนัดว้ยมนุษยส์มัพนัธท่ี์
ดีต่อกนั เขา้ใจกนัและกนั 
6.  ส่งเสริมทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการท างานเป็นกลุ่ม สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ส่ิง
เหล่าน้ีลว้นส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งข้ึน 
ทิศนา แขมมณี (2545: 198-199) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนแบบร่วมมือไวด้งัน้ี 
 1.  มีความพยายามท่ีจะบรรลุเป้าหมายมากข้ึน (Greater Efforts to Achieve) 
 การเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยใหผู้เ้รียนมคีวามพยายามท่ีจะเรียนรู้ใหบ้รรลุเป้าหมาย เป็นผล
ท าใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนและมีผลงานมากข้ึน การเรียนรู้มีความคงทนมากข้ึน (Long-
term retention) มีแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ มีการใชเ้วลาอยา่งมีประสิทธิภาพ ใช้
เหตุผลดีข้ึน และคิดอยา่งมีวิจารณญาณมากข้ึน 
 2.  มีความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รียนดีข้ึน (More Positive Relationships among Students) 
 การเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยใหผู้เ้รียนมีน ้ าใจนกักีฬามากข้ึน ใส่ใจในผูอ่ื้นมากข้ึน เห็นคุณค่า
ของความแตกต่าง ความหลากหลาย การประสานสมัพนัธแ์ละการรวมกลุ่ม 
 3.  มีสุขภาพจิตดีข้ึน (Greater Psychological Health) 
 การเรียนรู้แบบร่วมมือ ช่วยใหผู้เ้รียนมีสุขภาพจิตดีข้ึน มีความรู้สึกท่ีดีเก่ียวกบัตนเองและมี
ความเช่ือมัน่ในตนเองมากข้ึน นอกจากนั้นยงัช่วยพฒันาทกัษะทางสงัคมและความสามารถในการ
เผชิญกบัความเครียดและความผนัแปรต่างๆ 













การเรียนทัว่ไปไว ้ดงัน้ี              









2.  นกัเรียนในแต่ละกลุ่มมี 2-4 คน 
3.  นกัเรียนไดรั้บการกระตุน้ใหแ้สดง
ปฏิสมัพนัธซ่ึ์งกนัและกนั 
4.  สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจะช่วยกนัท างานจน
ส าเร็จ 
5.  เป้าหมายท่ีส าคญั คือ พฒันาทกัษะทางสงัคม
และทกัษะความร่วมมือในการท างาน 
6.  สมาชิกทุกคนในกลุ่มเป็นแหล่งความรู้หลกั 







2.  นกัเรียนในแต่ละกลุ่มมี 8-12 คน 
3.  นกัเรียนไม่ไดรั้บการกระตุน้ใหแ้สดง
ปฏิสมัพนัธซ่ึ์งกนัและกนั 
4.  สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มสามารถท างานตาม





7.  มีการใหค้ะแนนเป็นรายบุคคล 
8.  สมาชิกแต่ละคนมคีวามรับผดิชอบเฉพาะ
ตนเอง 











(Cooperative Learning Groups) 
กลุ่มการเรียนทั่วไป 
(Traditional Learning Groups ) 
1.  พึ่งพาอาศยักนัและกนัทางบวก 
2.  สมาชิกแต่ละคนตอ้งรับผดิชอบในงานของ
ตน 
3.  เนน้ทั้งผลงานและกระบวนการ 
4.  สอนทกัษะทางสงัคม 
5.  ผูส้อนตอ้งสงัเกตใกลชิ้ดและช่วยเหลือ 
6.  เนน้กระบวนการกลุ่มและสนบัสนุน
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
7.  คละความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม 
1.  ไม่จ  าเป็นตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั 
2.  แต่ละคนไม่จ  าเป็นตอ้งรับผดิชอบในงานของ
ตน 
3.  เนน้แต่ผลงาน 
4.  ไมส่อนทกัษะทางสงัคม 
5.  ผูส้อนมกัจะปล่อยใหก้ลุ่มท างานกนัเอง 
6.  ไม่เนน้กระบวนการกลุ่ม 
 
7.  จดักลุ่มตามความสามารถท่ีใกลเ้คียงกนั 
 
 
1.7 การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคโดยใช้เทคนิคจิก๊ซอว์ (Jigsaw) 
ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชก้ารเรียนแบบร่วมมือโดยเนน้เฉพาะเทคนิคจ๊ิกซอว ์ดงันั้น ผูว้จิยั
จึงขอกล่าวถึงความหมาย วตัถุประสงค ์องคป์ระกอบส าคญั ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ รวมทั้งขอ้ดี
และขอ้เสียของการเรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์ดงัน้ี 
 1.7.1 ความหมายการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิก๊ซอว์ (Jigsaw) 
การเรียนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอวห์รือโดยวิธีการติดต่อภาพ (Jigsaw) คือ 
การเรียนโดยวิธีการติดต่อภาพ ซ่ึงเป็นการเรียนรูปแบบหน่ึงของการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) เป็นวิธีการท่ีนกัจิตวิทยาสงัคมชาวอเมริกนัช่ือ Aronson และคณะท่ีมหาวิทยาลยัเทก็ซสั 
และมหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนียแห่งซานตาครูซ ช่วยกนัคิดข้ึนดว้ยการประยกุตว์ิธีการท่ีเดก็ๆเล่น




กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ (2544: 14) ไดใ้หค้วามหมายของการเรียนแบบ
ร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอว ์(Jigsaw) ว่า เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม ทุก
กลุ่มจะไดรั้บมอบหมายใหท้ ากิจกรรมเดียวกนั โดยครูผูส้อนแบ่งเน้ือหาของเร่ืองท่ีจะเรียนออกเป็น
หวัขอ้ยอ่ยเท่าจ  านวนสมาชิกแต่ละกลุ่ม และมอบหมายให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มคน้ควา้คนละหวัขอ้ 
โดยนกัเรียนแต่ละคนจะเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองท่ีตนไดรั้บมอบหมายจากกลุ่ม สมาชิกต่างกลุ่มท่ี
ไดรั้บมอบหมายในหวัขอ้เดียวกนัจะร่วมกนัศึกษา จากนั้นแต่ละคนจะกลบัเขา้กลุ่มเดิมของตน เพ่ือ
อธิบายหวัขอ้ท่ีตนศึกษาใหเ้พื่อนร่วมกลุ่มฟัง เพ่ือใหเ้พ่ือนทั้งกลุ่มไดรู้้เน้ือหาครบทุกหวัขอ้ ท าให้
เพ่ือนทั้งกลุ่มไดรั้บเน้ือหาครบทุกหวัขอ้ 
วนิช สุธารัตน ์(2544: 219) ไดก้ล่าวถึงการเรียนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอว์
ว่า การเรียนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอวใ์ชไ้ดดี้ส าหรับการสอนวิชาท่ีตอ้งอาศยัการอ่านเพ่ือ
ท าความเขา้ใจเป็นเบ้ืองตน้ ไดแ้ก่ วิชาภาษาไทย ภาษาองักฤษ วรรณคดี สงัคมวิทยา ประวติัศาสตร์ 
ศิลปะ เป็นตน้ โดยความส าคญัของเน้ือหาอยูท่ี่การท าความเขา้ใจความคิดรวบยอดและการคิด
วิเคราะห์หรือหาเหตุผลเพื่อสร้างหลกัการส าคญั สร้างองคค์วามรู้ใหม่ หรือแกปั้ญหาต่างๆตามท่ี
ไดรั้บมอบหมายร่วมกนั  
ศศิธร เวียงวะลยั (2556: 134) ไดก้ล่าวถึงการเรียนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิก
ซอวว์่า เป็นการจดัการเรียนรู้แบบวิธีการติดต่อภาพความคิด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียน
ไดม้ีส่วนช่วยเหลือกนัและพึ่งพากนัในกลุ่ม มีการแบ่งสมาชิกเป็นกลุ่มเลก็ กลุ่มละประมาณ 3-6 คน 
แต่ละกลุ่มจดัผูเ้รียนท่ีมีความสามารถคละกนัทั้งเก่ง ปานกลาง และอ่อน เรียกว่า กลุ่มบา้น(Home 
Group)สมาชิกของแต่ละกลุ่มแยกไปศึกษาหวัขอ้ท่ีไดรั้บมอบหมายใหอ่้านในกลุ่มผูม้ีประสบการณ์




วิธีหน่ึง ท่ีแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มยอ่ย ซ่ึงเรียกว่า “กลุ่มบา้น” (Home Groups) ในแต่ละกลุ่มนั้น
ประกอบดว้ยนกัเรียนท่ีมีความสามารถต่างกนั โดยนกัเรียนแต่ละคนในกลุ่มจะไดรั้บมอบหมายให้
ท าการศึกษาคน้ควา้คนละหวัขอ้ สมาชิกของกลุ่มบา้นของทุกกลุ่มท่ีไดรั้บหวัขอ้เดียวกนัจะร่วมกนั





1.7.2 วตัถุประสงค์ของการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิก๊ซอว์ (Jigsaw) 
1.  เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษา คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 
2.  เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะกระบวนการทางสงัคมและความรับผดิชอบ     
(สุวิทย ์และอรทยั มูลค า, 2550: 177) 
1.7.3 องค์ประกอบส าคญัของการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิก๊ซอว์ (Jigsaw) 
 การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์(Jigsaw) มีองคป์ระกอบส าคญั 3 
ส่วน คือ 
 1.  การเตรียมส่ือการเรียนรู้ ผูส้อนจะตอ้งเตรียมใบงาน ใบความรู้ ส่ือการเรียนรู้
อ่ืนๆส าหรับผูเ้ช่ียวชาญแต่ละกลุ่มและสร้างแบบทดสอบยอ่ยในแต่ละหน่วยการเรียน 
 2.  การจดัสมาชิกของกลุ่ม ผูส้อนจะตอ้งแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มๆเรียกว่า “กลุ่ม
บา้น” (Home Groups) แต่ละกลุ่มจะมี “ผูเ้ช่ียวชาญ” (Expert Groups) ศึกษาแต่ละเร่ืองตามใบงานท่ี
ผูส้อนสร้างข้ึน 
3.  การรายงานและทดสอบยอ่ย เมื่อผูเ้ช่ียวชาญกลบัเขา้กลุ่มตวัเองและสอนเร่ืองท่ี
ตนเองไดเ้รียนรู้มาหรือรายงานใหก้บัสมาชิกในกลุ่มแลว้ ควรมีการอภิปรายกนัทั้งหอ้งเรียนอีกคร้ัง
หรือมีการถาม-ตอบในหวัขอ้เร่ืองท่ีเรียนรู้ หลงัจากนั้นผูส้อนท าการทดสอบยอ่ยและประเมินให้
คะแนน (สุวิทย ์และอรทยั มูลค า, 2550: 178) 
  
 1.7.4 ขั้นตอนการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจิก๊ซอว์ (Jigsaw) 
  นกัการศึกษาหลายท่านกล่าวถึงขั้นตอนการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอวไ์ว ้
ดงัน้ี 
วฒันาพร ระงบัทุกข ์(2542: 36) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคจ๊ิกซอวป์ระกอบดว้ย 
1.  ครูแบ่งเน้ือหาท่ีจะเรียนออกเป็นหวัขอ้ยอ่ยๆใหเ้ท่ากบัจ านวนสมาชิกกลุ่ม 
2.  จดักลุ่มผูเ้รียนโดยใหม้ีความสามารถคละกนั เรียกว่า “กลุ่มบา้น” (Home 
Groups) แลว้มอบหมายใหส้มาชิกแต่ละคนศกึษาหวัขอ้ท่ีต่างกนั 
3.  ผูเ้รียนท่ีไดรั้บหวัขอ้เดียวกนัจากแต่ละกลุ่มมานัง่ดว้ยกนั เพ่ือท างาน และศึกษา
ร่วมกนัในหวัขอ้ดงักล่าว เรียกว่า “กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ” (Expert Groups) 
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4.  สมาชิกแต่ละคนออกจากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญกลบัไปกลุ่มเดิมของตนผลดักนัอธิบาย 
เพื่อถ่ายทอดความรู้ท่ีตนศกึษาใหเ้พื่อนฟังจนครบทุกหวัขอ้ 
5.  ครูทดสอบเน้ือหาท่ีศึกษาแลว้ใหค้ะแนนรายบุคคล 
ธีระพฒัน์ ฤทธ์ิทอง (2545: 165-168) ไดเ้สนอขั้นตอนของการเรียนแบบร่วมมือ
โดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอว ์ไวด้งัน้ี 
1.  ผูส้อนจดัแบ่งเน้ือหาท่ีจะเรียนเป็นเน้ือหายอ่ยๆเท่ากบัจ  านวนสมาชิกในกลุ่ม
ของนกัเรียน ซ่ึงอาจจดัท าเป็นบทเรียนหนา้เดียว 
2.  จดักลุ่มผูเ้รียนกลุ่มละประมาณ 4 คน โดยใหส้มาชิกแต่ละกลุ่มมีความรู้
ความสามารถท่ีคละกนั กลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่มบา้น (Home group) 
  3.  ใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มวางแผนใหส้มาชิกในกลุ่มรับผดิชอบในการศึกษาหวัขอ้
ยอ่ยของเน้ือหาคนละ 1 หวัขอ้ ใหเ้วลาในการอ่านตามความยาวของเน้ือหา (แต่ไม่ควรใหเ้วลามาก
เกินไป) 
 4.  ใหผู้เ้รียนท่ีอ่านหวัขอ้เร่ืองเดียวกนัมารวมเป็นกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Group) 
เพ่ือร่วมกนัอภิปราย ซกัถาม และท ากิจกรรมร่วมกนั ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในหวัขอ้เร่ืองนั้นท่ี
ชดัเจนยิง่ข้ึน 
 5.  ผูเ้รียนกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ วางแผนมอบหมายภารกิจท่ีกลุ่มจะตอ้งท า เช่น 
-  ใครเป็นประธาน 
-  ใครอ่านค าสัง่ ค  าช้ีแจง ค  าถาม 
-  ใครจดบนัทึกขอ้มูล 
-  ใครหาค าตอบ เหตุผล ค าอธิบาย 
-  ใครสรุป ตรวจสอบค าถาม 
  6.  ผูเ้รียนกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญแยกตวักลบัไปกลุ่มเดิมของตน (กลุ่มบา้น) แลว้ผลดักนั
อธิบายความรู้ท่ีไดจ้ากการท ากิจกรรมในขอ้ 5 ใหส้มาชิกในกลุ่มฟัง (กลุ่มบา้น) 
  7.  ผูเ้รียนทุกคนในกลุ่มท าแบบทดสอบยอ่ย เพื่อวดัความรู้ความเขา้ใจทุกหวัขอ้
ยอ่ย แลว้น าคะแนนของสมาชิกกลุ่มแต่ละคนมารวมกนัเป็นคะแนนของกลุ่ม 
  8.  ประกาศยกยอ่งชมเชยกลุ่มนกัเรียนท่ีมค่ีาเฉล่ียสูงท่ีสุด อาจปิดประกาศท่ีบอร์ด 
หรือบนัทึกเป็นสถิติ เพื่อมอบรางวลัต่อไป 
Aronson (2002: 1) ไดเ้สนอขั้นตอนของการเรียนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิก
ซอว ์ไวด้งัน้ี 
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1.  แบ่งกลุ่มนกัเรียนท่ีมีความแตกต่างกนัในดา้นความสามารถ เพศ เช้ือชาติ 
ประมาณกลุ่มละ 5-6 คน 
2.  แต่งตั้งนกัเรียน 1 คนในกลุ่มใหเ้ป็นผูน้  ากลุ่ม 
3.  แบ่งเน้ือหาท่ีเรียนออกเป็นหวัขอ้ยอ่ยๆออกเป็น 5-6 ส่วน  
4.  มอบหมายเน้ือหาท่ีจะใหน้กัเรียนศึกษา 
5.  ใหเ้วลานกัเรียนศึกษาเน้ือหาท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งนอ้ยสองคร้ังเพ่ือใหเ้กิด
ความคุน้เคย 
6.  นกัเรียนแยกยา้ยจากกลุ่มพ้ืนฐานไปยงักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือศึกษาเอกสารหวัขอ้
ยอ่ยท่ีไดรั้บมอบหมาย 
7.  นกัเรียนกลบัเขา้กลุ่มประจ าของตน 
8.  นกัเรียนแต่ละคนอธิบายใหเ้พื่อนในกลุ่มฟัง โดยใหม้ีการซกัถามขอ้สงสยั ตอบ
ค าถาม ทบทวนเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ 
9.  การปฏิบติักิจกรรมต่างๆในกลุ่ม หากกลุ่มใดมีปัญหา ผูน้  ากลุ่มนั้นๆจะเป็นผู ้
แกปั้ญหานั้นเอง 
10.  สุดทา้ยใหม้ีการทดสอบ และมีการใหร้างวลั 
 
  จากขอ้คิดของนกัการศึกษาท่ีไดก้ล่าวเก่ียวกบัขั้นตอนของการเรียนแบบร่วมมือ 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
1.  ขั้นเตรียมการสอน 
1.1 ช้ีแจงวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ และกิจกรรมการจดัการเรียนการสอนท่ี
สอนแบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์
1.2 แบ่งเน้ือหาท่ีจะเรียนออกเป็นหวัขอ้ยอ่ยๆ เท่ากบัจ านวนสมาชิก 
แต่ละกลุ่ม 
1.3 จดักลุ่มนกัเรียนโดยใหม้ีความสามารถคละกนั เรียกว่า กลุ่มประจ า 
(Home Group) 
2.  ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน โดยใชรู้ปภาพ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาสาระ ผูส้อนเสนอแนะ





3.  ขั้นกิจกรรมกลุ่ม 
3.1 นกัเรียนท่ีศกึษาหวัขอ้เดียวกนัจากแต่ละกลุ่ม ท างานร่วมกนั เรียกว่า 
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Group) 
3.2 นกัเรียนกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเตรียมการในการสอนหวัขอ้ท่ีไดรั้บ
มอบหมายและกลบักลุ่มประจ าของตน แลว้ผลดักนัท ากิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ใหเ้พื่อนสมาชิก
กลุ่มประจ าไดเ้รียนรู้จนครบทุกหวัขอ้ และสรุปความคิดเป็นผงัมโนทศัน์ 
4.  ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ 
4.1 สมาชิกกลุ่มประจ าเสนอผงัมโนทศัน์หนา้ชั้นเรียน 
4.2 ทดสอบเป็นรายบุคคล  
5.ขั้นสรุปและประเมินผล ร่วมกนัสรุปอธิบายเพ่ิมเติมและใหก้ารเสริมแรง 
 
 1.7.5 ข้อดแีละข้อจ ากดั 
สุวิทย ์และอรทยั มูลค า(2545: 181) ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการเรียนแบบร่วมมือ
โดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอวมี์ดงัน้ี  
ขอ้ดี 
1.  ผูเ้รียนมีความเอาใจใส่ รับผดิชอบต่อตวัเองและกลุ่มร่วมกบัสมาชิกอ่ืน 
2.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความสามารถต่างกนัไดเ้รียนรู้ร่วมกนั 
3.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดผ้ลดัเปล่ียนกนัเป็นผูน้  า 
4.  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กและเรียนรู้ทกัษะทางสงัคมโดยตรง 
ขอ้จ ากดั  
1.  ถา้ผูเ้รียนขาดความเอาใจใส่และความรับผดิชอบจะส่งผลใหผ้ลงานกลุ่มและ
การเรียนรู้ไม่ประสบความส าเร็จ 








นรินทร์ กระพ้ีแดง (2542: บทคดัยอ่) ไดท้ าการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะ
การท างานร่วมกนัในวิชา ส 402 สงัคมศึกษา ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดรั้บการสอน
แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคปริศนาความคิดกบัการสอนแบบปกติ ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีไดรั้บ 
การสอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคปริศนาความคิด มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านกัเรียนท่ี 
ไดรั้บการสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และจากการศกึษาทกัษะการท างาน 
ร่วมกนัของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคปริศนาความคิดกบัการสอนแบบ 
ปกติ ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคปริศนาความคิดมีทกัษะ 
การท างานร่วมกนัสูงกว่าการสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ปิยะฉตัร ขาวแกว้ (2542: บทคดัยอ่) ไดท้ าการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะการ
ท างานร่วมกนัในวิชา ส 306 ประเทศของเรา 4 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอน
แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคปริศนาความคิดกบัการสอนแบบปกติ ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีไดรั้บ
การสอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคปริศนาความคิด มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านกัเรียนท่ี
ไดรั้บการสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 และจากการศึกษาทกัษะการท างานร่วมกนั
ของนกัเรียน หลงัจากท่ีไดรั้บการสอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคปริศนาความคิดแลว้ ผลการวิจยั
พบว่า หลงัจากท่ีนกัเรียนไดรั้บการสอนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคปริศนาความคิดแลว้ นกัเรียนมี
ทกัษะการท างานร่วมกนัสูงข้ึน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ปิยะรัตน์ พรหมชาติ (2549: บทคดัยอ่) ไดท้ าการศกึษาผลของวิธีสอนโดยการเรียนแบบ
ร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค STAD และ แบบซินดิเคทท่ีมีต่อความคิดสร้างสรรคแ์ละผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาสงัคมศึกษาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวจิยัพบว่า  
1.  นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค STAD นกัเรียนท่ี
ไดรั้บการสอนแบบซินดิเคท และนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ มีความคิดสร้างสรรคแ์ละ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษาสูงกว่าก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
2.  นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิค STAD นกัเรียนท่ี
ไดรั้บการสอนแบบซินดิเคท และนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ มีความคิดสร้างสรรคแ์ละ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผูว้ิจยัได้
ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือ




ทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัเรียนท่ีไดรั้บ
การสอนแบบซินดิเคทและนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติมีความคิดสร้างสรรคแ์ละผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 ธนวรรณ พรหมมา (2550: บทคดัยอ่) ไดท้ าการศึกษาผลการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีผลต่อ
ความเขา้ใจในการอ่านและเจตคติต่อวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1ผลการวิจยั
พบว่า นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบร่วมมือมีความเขา้ใจในการอ่านภาษาไทยและมีเจตคติต่อวิชา
ภาษาไทยหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
สมพร โยวะบุตร (2550: บทคดัยอ่) ไดท้ าการศึกษาผลการจดัการเรียนแบบร่วมมือแบบจิก
ซอวแ์ละแผนท่ีความคิดในวิชาสงัคมศึกษาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3ผลการวิจยัพบว่า 
นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
และมีพฒันาการดา้นพฤติกรรมการท างานร่วมกนัมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.53 อยูใ่นระดบัมาก 
สิริรัตน์ บุตรสิงค ์(2551: บทคดัยอ่) ไดท้ าการศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
และความรับผดิชอบต่อการเรียนวิชาสงัคมศึกษาของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการ
สอนโดยการเรียนแบบร่วมมือดว้ยวิธีจิกซอวร์ 2 กบัการสอนตามปกติ ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ี
เรียนแบบร่วมมือดว้ยวิธีจิกซอวร์ 2 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและมีความรับผดิชอบต่อการเรียนสูง
กว่านกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนตามปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
สุภคั สมานเขตต ์(2552: บทคดัยอ่) ไดท้ าการศึกษาผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิในการ
อ่านภาษาองักฤษโดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ ประเภทการแบ่งกลุ่มผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ผลการวจิยัพบว่า ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิในการอ่าน
ภาษาองักฤษและมีแรงจูงใจในการอ่านภาษาองักฤษหลงัจากไดรั้บการสอนโดยวิธีการเรียนแบบ
ร่วมมือ ประเภทการแบ่งกลุ่มผลสมัฤทธ์ิสูงกว่าก่อนการทดลอง 
พระมหาสุรพล ผอ่งนรา (2553: บทคดัยอ่) ไดท้ าการศึกษาผลของการเรียนแบบร่วมมือ
โดยใชเ้ทคนิคจิกซอว ์ท่ีมีต่อทกัษะการคิดแบบอรรถธรรมสมัพนัธแ์ละผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
เร่ืองหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนพรตพิทยพยตั
กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้ทคนิคจิก




 ณัฎฐว์ฒัน์ อนนัตะสุข (2557: บทคดัยอ่) ไดท้ าการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาประวติัศาสตร์ และความสามารถในการ
ท างานร่วมกนัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือ ดว้ยเทคนิคจิกซอว ์2 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาประวติัศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ดว้ยเทคนิค
จิกซอว ์2 มีความสามารถในการท างานร่วมกนัหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 
Sharan (1980: 241-271) ไดศ้ึกษาและรวบรวมงานวิจยัเก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบกลุ่ม
ยอ่ย ซ่ึงใหผู้เ้รียนร่วมมือกนั ไดแ้ก่ การสอนแบบใหเ้พื่อนช่วยสอน และการคน้ควา้ร่วมกนัในชั้น
เรียน ช่วยพฒันาผูเ้รียนทั้งในดา้นผลสมัฤทธ์ิดา้นสติปัญญา ดา้นความรู้สึกและเจตคติ ตลอดจน
พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 





Slavin (1990: 409-422) ไดท้ าการวิจยัเก่ียวกบัการเรียนแบบร่วมมือหลายๆคร้ัง จากผล
การศึกษาพบว่า จากการทดลอง 70 การทดลอง เก่ียวกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียน
ดว้ยการเรียนแบบร่วมมือทุกประเภท ทั้งในระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษาท่ีใชร้ะยะเวลา
ในการทดลอง 1 สปัดาห์ข้ึนไป และท าการทดลองโดยการเปรียบเทียบกบัวิธีการสอนปกตินั้น ผล
ปรากฏว่า มีการทดลองถึง 41 การทดลองท่ีพบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ 
 จากผลการวิจยัภายในประเทศและต่างประเทศ แสดงใหเ้ห็นว่า การเรียนแบบร่วมมือ
รูปแบบต่างๆและการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์ส่งผลต่อการคิดเชิงวิจารณญาณและความคิด
สร้างสรรค ์นอกจากน้ียงัช่วยพฒันาผูเ้รียนทั้งในดา้นผลสมัฤทธ์ิทางดา้นสติปัญญา ดา้นความรู้สึก
และเจตคติ ใหสู้งข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และจากผลการศึกษายงัพบอีกว่า นกัเรียนมกีาร
ยอมรับในความสามารถของตนทางการเรียนเพ่ิมข้ึน ความเขา้ใจในการอ่าน ทกัษะการท างาน
ร่วมกนั ท าใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากข้ึน  
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2.  เอกสารงานวจิยัที่เกี่ยวข้องกับการคดิเชิงวจิารณญาณ 
2.1 ความหมายการคดิเชิงวจิารณญาณ 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราโชวาท (ในพิธี
พระราชทานปริญญาบตัรแก่ผูส้ าเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลยัรามค าแหง ณ อาคารใหม่สวนอมัพร 
วนัองัคารท่ี 19 ธนัวาคม 2532) ว่า วจิารณญาณ ไดแ้ก่ ความหย ัง่รู้ อนัเป็นเหตุใหส้ามารถวิเคราะห์
และวินิจฉยัเหตุผลตลอดจนส่วนดีส่วนเสียของส่ิงต่างๆ เร่ืองต่างๆ ไดอ้ยา่งละเอียดรอบคอบและ
ถูกตอ้งถ่องแท ้วิจารณญาณจะเกิดมีไดด้ว้ยการฝึกอบรม ประการแรกคือ ศกึษาอบรมทางวิชา
ความรู้ซ่ึงจะตอ้งกระท าอยูต่ลอดเวลา เพื่อใหเ้กิดความรอบรู้และประสบการณ์อนักวา้งไกล 
ประการต่อไปไดแ้ก่ ศกึษาอบรมทางความคิดจิตใจซ่ึงก็ตอ้งฝึกฝนขดัเกลาอยูเ่สมอมิไดข้าด เพื่อ
ความคิดจิตใจมัน่คง เขม้แข็ง และเขา้ระเบียบอนัดีงาม คือ มีความสะอาด ประณีต เท่ียงตรง เป็น
อิสระและเป็นกลาง ไม่คิดเขา้ขา้งตวัเอง ไม่คิดเขา้ขา้งผูอ่ื้นตามอ านาจอคติ (วีระ สุดสงัข์, 2550: 33-
34) 
 ในประเทศไทยมีนกัการศกึษาไดก้ล่าวถึง Critical Thinking ในช่ือต่างๆ กนั เช่น การคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ การคิดตดัสินปัญหา การคิดแบบวิเคราะห์วิจารณ์ การคิดเชิงวิพากษ ์การคิด




วิจารณญาณไวห้ลายลกัษณะดงัต่อไปน้ี (Center for Critical Thinking, 1996: 7; อา้งอิงจาก วนิช 
สุธารัตน์, 2544: 59) 
การคิดเชิงวิจารณญาณ เป็นวิธีคิดท่ีท าใหผู้คิ้ดมีความช านิช านาญในการคิด สามารถ
ก่อใหเ้กิดผลิตผลทางปัญญาท่ีดีกว่า และสามารถประเมินผลงานทางดา้นสติปัญญาไดดี้ ส่งผลให้
การกระท าต่างๆมีเหตุผลดีข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งทางดา้นการด าเนินชีวิตและการท ากิจการ
งานทั้งหลาย 
การคิดเชิงวิจารณญาณ เป็นส่ิงท่ีใชเ้ป็นมาตรฐานของการวดัผลทางสติปัญญาและการ








ทิศนา แขมมณี (2544: 78) ไดใ้หค้วามหมายการคิดเชิงวจิารณญาณไวว้่า เป็นความคิดท่ี
สะทอ้นออกมาอยา่งมีเหตุผล เพื่อแสดงการตดัสินใจว่าจะเช่ือ หรือท าอะไร ความคิดใดจะมี 
“เหตุผล” ก็ต่อเมื่อสามารถท่ีจะอธิบายขอ้ถกเถียงขอ้โตแ้ยง้ (Argument) ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล โดย
มีหลกัฐานยนืยนัท่ีน่าเช่ือถือได ้
เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2547: 12) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการคิดเชิงวจิารณญาณไว้
ว่า หมายถึง ความตั้งใจท่ีจะพิจารณาตดัสินเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยการไม่เห็นคลอ้ยตามขอ้อา้งท่ี
น าเสนอ แต่ตั้งค  าถามทา้ทาย หรือโตแ้ยง้ขอ้อา้งนั้น เพ่ือเปิดแนวทางความคิดออกสู่ทางต่างๆท่ี
แตกต่าง อนัจะน าไปสู่การแสวงหาค าตอบท่ีสมเหตุสมผลมากกว่าขอ้อา้งเดิม 
วีระ สุดสงัข ์(2550: 36) ใหค้วามหมายการคิดเชิงวิจารณญาณไวว้่า หมายถึง กระบวนการ
ทางปัญญาท่ีสามารถรับรู้ขอ้มูลแลว้น ามาคิดดว้ยเหตุผลท่ีผา่นการพจิารณา ไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ 
กวา้งไกล ลึกซ้ึง เพ่ือประเมินสภาพการณ์หรือขอ้มูลท่ีปรากฏและตดัสินใจ โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมระยะยาว 
ประพนัธศ์ิริ สุเสารัจ (2551: 92) การคิดเชิงวิจารณญาณ หมายถึง กระบวนการคิดไตร่ตรอง
อยา่งรอบคอบ เก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา คลุมเครือ มีความขดัแยง้ เพ่ือตดัสินใจว่าส่ิงใดควร
เช่ือหรือไม่ควรเช่ือ ส่ิงใดควรท าส่ิงใดไม่ควรท า โดยใชค้วามรู้ความคิดจากประสบการณ์ของตน
จากขอ้มูลท่ีรอบดา้น ทั้งขอ้มูลเชิงวิชาการ ขอ้มูลทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม และขอ้มูลส่วนตวัของผูคิ้ด 
บรรจง อมรชีวิน (2554: 119) การคิดเชิงวิจารณญาณ เป็นกระบวนการของการใชค้วามรู้
และสติปัญญาของเราในการใหไ้ดม้าในการพิจารณาประเด็นใดประเด็นหน่ึงอยา่งมีเหตุผลและ
สมเหตุสมผล โดยท่ีสามารถระบุและเอาชนะปัจจยัอุปสรรคขดัขวางจ านวนมากท่ีอาจท าใหก้ารคิด
ปราศจากเหตุผล (Rational Thinking)ไปได ้
อชัรา เอิบสุขสิริ (2556: 174) การคิดเชิงวิจารณญาณคือ การคิดไตร่ตรองหาเหตุผลอยา่ง
ละเอียดรอบคอบเก่ียวกบัเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ซ่ึงผลของการคิดแบบใชว้ิจารณญาณจะมี
ความถูกตอ้ง เหมาะสม เช่ือถือได ้เป็นความคิดท่ีมีคุณภาพ ผูท่ี้มีวิจารณญาณมกัเป็นผูม้ีเหตุผล มี
ความรอบคอบ มีหลกัการ มีวิสยัทศัน์ มีมุมมองท่ีหลากหลาย กวา้งไกลและถูกตอ้ง 
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Gagne (1974) การคิดเชิงวิจารณญาณ หมายถึง การคิดอยา่งมีเหตุผล ซ่ึงเป็นการคิดท่ีใช้
เหตุผลในการแกปั้ญหา โดยพิจารณาถึงสถานการณ์หรือขอ้มูลต่างๆ ว่ามีขอ้เท็จจริงเพียงใด 
 Beyer (1985) การคิดเชิงวิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถท่ีจะตดัสินส่ิงต่างๆไดอ้ยา่งมี
เหตุผลไม่ใช่การคาดเดา ผูท่ี้ใชค้วามคิดอยา่งมีวิจารณญาณจะสามารถประเมินข่าวสารหรือขอ้
ถกเถียงไดอ้ยา่งมีหลกัฐานน่าเช่ือถือ 
Ennis (1989) ไดใ้หค้วามหมายการคิดเชิงวิจารณญาณคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1962 ไวว้่า 
“ความคิดวิจารณญาณเป็นการประเมนิขอ้ความไดอ้ยา่งถูกตอ้ง” และไดป้รับขยายค านิยามให้
ครอบคลุมมากข้ึนในปี ค.ศ. 1985 ไวว้่า “ความคิดวิจารณญาณ เป็นความคิดอยา่งมีเหตุผล และคิด
แบบตรึกตรอง เพื่อการตดัสินใจ ก่อนท่ีจะเช่ือ หรือก่อนท่ีจะลงมือปฏิบติั” ต่อมาอีกในปี ค.ศ.  1989 
เขาไดเ้ขียนหนงัสือร่วมกบั Noris ซ่ึงมีช่ือว่า “Evaluating Critical Thinking” ซ่ึงค านิยามของการคิด
เชิงวิจารณญาณในหนงัสือเล่มน้ีมีความหมายเช่นเดียวกบัค านิยามท่ีเขาไดว้างไวใ้นปี ค.ศ.  1985 
 องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization, 1997) ไดใ้หค้วามหมายการคิดเชิง
วิจารณญาณว่า การคิดอยา่งมีวจิารณญาณเป็นความสามารถท่ีจะวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสาร และ
ประเมินปัจจยัต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อทศันคติ และพฤติกรรม เช่น ค่านิยม แรงกดดนัจากกลุ่มเพื่อน 
อิทธิพลจากส่ือต่างๆท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต 
 จากความความหมายการคิดเชิงวิจารณญาณของนกัวิชาการหลายท่านท่ีไดก้ล่าวมาแลว้
ขา้งตน้นั้น พอจะสรุปความหมายการคิดเชิงวิจารณญาณไดว้่า หมายถึง ความสามารถในการคิด











 ไดม้ีนกัการศกึษาหลายท่าน ไดอ้ธิบายถึงแนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกบัการคิดเชิงวิจารณญาณไว้
ดงัน้ี 
 ตามแนวคิดของ Dressel and Mayhew (1957: 179-181; อา้งถึงใน ประพนัธ ์ศิริสุเสารัจ, 
2551: 98) การคิดเชิงวิจารณญาณประกอบดว้ยความสามารถ 5 ประการ คือ  
1.  ความสามารถในการนิยามปัญหา เป็นความสามารถในการตระหนกัถึงส่ิงท่ีเป็นปัญหา 
รับรู้ถึงสภาพท่ีก  าลงัเป็นปัญหา มีส่ิงใดท่ีไม่สมบูรณ์ มีส่ิงใดไม่ถูกตอ้งหรือขาดหายไป สามารถ
วิเคราะห์ขอ้ความหรือสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเป็นปัญหาแลว้สามารถบอกลกัษณะของปัญหา และระบุ
ประเด็นส าคญั ระบุองคป์ระกอบของปัญหา ของเหตุการณ์หรือเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนได ้การนิยาม
ปัญหานั้นมีความส าคญัมากส าหรับการอ่านและการฟังเร่ืองราวต่างๆ 
 2.  ความสามารถในการเลือกขอ้มูล หรือรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นความสามารถใน
การพิจารณาและเลือกขอ้มูลเพ่ือน ามาแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง การพิจารณาความพอเพียงทั้ง
ปริมาณและคุณภาพของขอ้มูล พิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล ความสามารถน้ีเป็น
ส่ิงจ  าเป็นส าหรับความคิดท่ีจะใชใ้นการแกปั้ญหาต่างๆ จะท าใหค้วามสามารถในการมองเห็นว่า
อะไรคือปัญหาท่ีแทจ้ริง อะไรคือขอ้เท็จจริง 
 3.  ความสามารถในการระบุขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ หรือจดัระบบขอ้มูล เป็นความสามารถใน
การพิจารณาแยกแยะว่าขอ้ความใดเป็นไปตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้และขอ้ความใดไม่เป็นไปตาม
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ตามขอ้ความหรือสถานการณ์ท่ีก  าหนดให ้ขอ้มูลใดเป็นขอ้เท็จจริง ขอ้มูลใดเป็น
ความคิดเห็น ขอ้มูลใดเก่ียวขอ้งกบัปัญหาหรือเหตุการณ์ ขอ้มูลใดไม่เก่ียวขอ้ง ขอ้มูลใดน่าเช่ือถือ 
ขอ้มูลใดไม่น่าเช่ือ ความสามารถน้ีมีความส าคญัเพราะว่าท าใหเ้ห็นความแตกต่างของขอ้มูลเพ่ือลง
ความเห็นว่าควรจะยอมรับขอ้มูลท่ีไดม้าหรือไม ่
 4.  ความสามารถในการก าหนดและตั้งการสมมติฐาน เป็นความสามารถในการก าหนด
หรือเลือกสมมติฐานจากขอ้ความหรือสถานการณ์ใหต้รงกบัปัญหาในขอ้ความหรือสถานการณ์ 
ประกอบดว้ยการช้ีแนะค าตอบของปัญหา การก าหนดสมมติฐานต่างๆการเลือกสมมติฐานท่ีเป็นไป
ไดม้ากท่ีสุด การตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างสมมติฐานกบัขอ้มูลและขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 
ความสามารถน้ีมีความส าคญั เพราะท าใหมี้ความรอบคอบและมีความพยายามในการคิดถึงความ
เป็นไปไดใ้นการแกปั้ญหาหรือความเป็นไปไดข้องสมมติฐาน 
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 5.  ความสามารถในการลงสรุปอยา่งสมเหตุสมผล เป็นความสามารถในการคิดพจิารณา
ขอ้ความเก่ียวกบัเหตุผล โดยค านึงถึงขอ้เท็จจริงท่ีเป็นสาเหตุ สามารถลงสรุปอยา่งมีเหตุผลจาก
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ การระบุเง่ือนไขท่ีจ  าเป็นได ้การระบุความเป็นเหตุเป็นผลได ้และสามารถ
ตดัสินส่ิงต่างๆ อยา่งสมเหตุสมผล เพ่ือน าไปสู่ขอ้สรุป และสามารถประเมินขอ้สรุปไดว้่าเพียงพอ
และมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อการน าไปปฏิบติัไดจ้ริงมากนอ้ยเพียงใด ความสามารถในการลงสรุปน้ีมี
ความส าคญั เพราะท าใหส้ามารถลงความเห็นตามความจริงจากหลกัฐานหรือขอ้มูลท่ีมีอยู่ 
 ส าหรับ Watson and Glaser (1964; อา้งถึงใน ลกัขณา สริวฒัน,์ 2549: 93-94) กล่าวถึง
องคป์ระกอบของการคิดเชิงวิจารณญาณประกอบดว้ย ทศันคติ ความรู้ และทกัษะในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 
       1. ทศันคติในการสืบเสาะ ซ่ึงประกอบดว้ย ความสามารถในการเห็นปัญหาและความ
ตอ้งการท่ีจะสืบเสาะคน้หาขอ้มูล หลกัฐานมาพิสูจน์ เพ่ือหาขอ้เท็จจริง 
       2. ความรู้ในการหาแหล่งขอ้มูลอา้งอิง และการใชข้อ้มูลอา้งอิงอยา่งมีเหตุผล 
       3. ทกัษะในการประยกุตใ์ชค้วามรู้และทศันคติดงักล่าวมาใชใ้หเ้ห็นประโยชน์ 
 ทั้งน้ีการวดัความสามารถทางการคิดเชิงวจิารณญาณ ตอ้งวดัความสามารถยอ่ยๆ ซ่ึงมีอยู ่5 
ดา้น คือ 
      1. ความสามารถในการอา้งอิง หรือสรุปความ (Inferences) หมายถึง ความสามารถใน
การจ าแนกระดบัความน่าจะเป็นของขอ้มูล หรือการลงขอ้สรุปขอ้มูลต่างๆ ท่ีปรากฏในขอ้ความท่ี
ก  าหนดให ้
      2. ความสามารถในการยอมรับขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (Recognition of Assumptions) 
หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาจ าแนกว่าขอ้ความใดเป็นขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ ขอ้ความใดไม่
เป็นขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 
      3. ความสามารถในการนิรนยั (Deduction) หมายถึง ความสามารถในการจ าแนกว่า
ขอ้สรุปใดเป็นผลจากความสมัพนัธข์องสถานการณ์ท่ีก  าหนดใหอ้ยา่งแน่นอน และขอ้สรุปใดไม่
เป็นผลของความสมัพนัธน์ั้น 
      4. ความสามารถในการตีความ (Interpretation) หมายถึง ความสามารถในการจ าแนกว่า
ขอ้สรุปใดเป็นหรือไม่เป็นความจริงตามท่ีสรุปไดจ้ากสถานการณ์ท่ีก  าหนดให ้
      5. ความสามารถในการประเมินขอ้โตแ้ยง้ (Evaluation of Arguments) หมายถึง 
ความสามารถในการจ าแนกว่าขอ้ความใดเป็นการอา้งเหตุผลท่ีหนกัแน่น กบัขอ้ความท่ีอา้งเหตุผล
ไม่หนกัแน่น 
 Decaroli (1973: 67-68; อา้งถึงใน ประพนัธศ์ิริ สุเสารัจ, 2551: 99-100) ไดเ้สนอแนวคิด
เก่ียวกบักระบวนการคิดเชิงวิจารณญาณไว ้ดงัน้ี 
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1.  การนิยาม เป็นการก าหนดปัญหา ท าความตกลงเก่ียวกบัความหมายของค า ขอ้ความ 
และก าหนดกฎเกณฑ ์เป็นความสามารถในการระบุลกัษณะของส่ิงต่างๆ ระบุปัญหาได ้รวบรวม
สาระส าคญัและจุดเด่นของเร่ืองราวต่างๆ 
2.  การวิเคราะห์ เป็นการพฒันาขอ้มูลอยา่งละเอียด แยกยอ่ย โดยการค านึงถึงความสมัพนัธ์
เชิงเหตุผล เพ่ือท าความเขา้ใจกบัส่ิงนั้น จนสามารถประเมินค่าและตดัสินใจได ้สามารถสงัเกต 
จ  าแนกแยะ บอกรายละเอียดของส่ิงต่างๆ จุดต่าง จุดร่วมของส่ิงต่างๆ และสามารถจดัหมวดหมู่
ขอ้มูล 
3.  การสงัเคราะห์ เป็นการประมวลผลขอ้มูล ทกัษะการระบุขอ้มูลท่ีจ  าเป็น การรวบรวม
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัระบบขอ้มูลแลว้สามารถเลือกใชข้อ้มูลไดว้่าขอ้มูลใดจ าเป็นหรือไม่เป็น 
ขอ้มูลใดน่าเช่ือถือหรือไม่นาเช่ือถือ 
4.  การตีความขอ้เท็จจริงและการสรุปอา้งอิงหาหลกัฐาน การระบุอคติ การล าเอียง 
5.  การใชเ้หตุผลโดยการระบุเหตุผล ความสมัพนัธเ์ชิงตรรกศาสตร์ 
6.  การประเมินผลโดยการตดัสินคุณค่าของส่ิงต่างๆ อยา่งสมเหตุสมผล โดยน าผลท่ีไดไ้ป
เปรียบเทียบกนั รู้ว่าขอ้มูลใดเป็นขอ้เท็จจริง เป็นขอ้คิดเห็น ระบุไดว้่าส่ิงใดเป็นอคติ ส่ิงใดเก่ียวขอ้ง
หรือไม่เก่ียวขอ้ง ส่ิงใดถูกหรือผดิจนสามารถตดัสินใจได ้
7.  การประยกุตใ์ช ้หรือน าไปปฏิบติัในสถานการณ์ใหม่ 
8.  ขั้นการประเมินความส าเร็จของค าตอบ โดยการใชเ้กณฑใ์นการตดัสินความเพียงพอ
ของค าตอบตามทฤษฎีของนกัปรัชญา 
 Ennis (1985; อา้งถึงใน อนนัตชยั ศรีโคตร, 2549: 77-81) เสนอลกัษณะของผูม้ีความคิด
วิจารณญาณ 5 ประการ คือ 
       1. เป็นผูมี้ใจกวา้ง คือยอมรับฟังและพิจารณาความคิดเห็นของผูอ่ื้น ไม่ยดึมัน่ถือมัน่
ความคิดเห็นของตนเป็นหลกัและตดัสินใจดว้ยขอ้มูลประกอบเพียงพอ 
       2. มีความไวต่อความรู้สึกของผูอ่ื้น เขา้ใจผูอ่ื้น 
       3. เปล่ียนความคิดเห็นท่ีตนมีอยูไ่ด ้ถา้มีเหตุผลมากกว่า 
      4. กระตือรือร้นในการคน้หาขอ้มูลและความรู้ 
      5. เป็นผูม้ีเหตุผล 
ทั้งน้ีเป็นผูท่ี้ควรมีความสามารถ 12 ประการ คือ 
       1. สามารถก าหนดหรือระบุประเดน็ค  าถามหรือปัญหา กล่าวคือ ระบุปัญหาส าคญั
ชดัเจนและระบุเกณฑเ์พื่อตดัสินค าตอบท่ีเป็นไปได ้
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     2. สามารถคิดวิเคราะห์ขอ้โตแ้ยง้ กล่าวคือ รู้ว่าระบุขอ้มลูท่ีมีเหตุผลหรือน่าเช่ือถือได ้
ระบุขอ้มูลท่ีไม่มีเหตุผลหรือไม่น่าเช่ือถือได ้และระบุความเหมือนและความแตกต่างของความ
คิดเห็นหรือขอ้มูลท่ีมีอยูไ่ด ้
     3. สามารถถามดว้ยค าถามท่ีทา้ทายและการตอบค าถามไดอ้ยา่งชดัเจน ตวัอยา่งค าถามท่ี
ใช ้เช่น เพราะเหตุใด ประเด็นส าคญัคืออะไร ขอ้ความท่ีก  าหนดน้ีหมายความอะไร ตวัอยา่งท่ี
เป็นไปไดมี้อะไรบา้ง ความคิดเห็นของท่านต่อเร่ืองน้ีคืออะไร ใหพิ้จารณาว่ามีความแตกต่างกนั
หรือไม่ อยา่งไร ขอ้มูลท่ีมีเหตุผลคืออะไร ขอ้มูลท่ีไม่มีเหตุผลคืออะไร ขอ้ความท่ีก  าหนดน้ี 
“............................” ท่านมีความคิดเห็นว่าอยา่งไร และท่านมีความคิดเห็นอ่ืนๆเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
อยา่งไร เป็นตน้ 
      4.  สามารถพิจารณาความเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล โดยยดึหลกั คือ เป็นขอ้มูลจาก
ผูเ้ช่ียวชาญจากผูเ้ช่ียวชาญท่ีน่าเช่ือถือ เป็นขอ้มูลท่ีไม่มีขอ้โตแ้ยง้ เป็นขอ้มูลท่ีไดรั้บการยอมรับ และ
เป็นขอ้มูลท่ีสามารถใหเ้หตุผลว่าเช่ือถือได  ้
      5.  สามารถสงัเกตและตดัสินขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสงัเกตดว้ยตนเอง โดยใชเ้กณฑ ์2 
ประการ 
             5.1  เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสงัเกตดว้ยตนเอง โดยใชป้ระสาทสมัผสัทั้ง 5 ไม่ใช่
เพียงไดย้นิจากคนอ่ืน 
             5.2 การบนัทึกขอ้มูล เป็นผลจากการสงัเกตดว้ยตนเอง และมีการบนัทึกทนัทีไม่
ปล่อยท้ิงไวน้านแลว้มาบนัทึกทีหลงั  
      6.  สามารถนิรนยัและตดัสินผลการนิรนยั คือ สามารถน าหลกัการใหญ่ไปแตกเป็น
หลกัยอ่ยๆได ้หรือน าหลกัการไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่างๆได ้
      7.  สามารถอุปนยั และตดัสินผลการอุปนยั คือ ในการสรุปอา้งอิงไปยงักลุ่มประชากร
นั้น กลุ่มตวัอยา่งตอ้งเป็นตวัแทนของประชากร และก่อนท่ีจะมีการอุปนยันั้นตอ้งมีการรวบรวม
ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งตามแผนท่ีก าหนดและมีขอ้มูลเพียงพอต่อการสรุปแบบอุปนยั 
      8.  สามารถตดัสินคุณค่าได ้โดย พิจารณาทางเลือกโดยมีขอ้มูลพ้ืนฐานเพียงพอ และชัง่
น ้ าหนกัระหว่างดีและไม่ดี และผลเสียก่อนตดัสินใจ 
      9.  สามารถใหค้วามหมายของค าต่างๆ และตดัสินความหมาย กล่าวคือ สามารถบอกค า
เหมือน ค  าท่ีมีความหมายคลา้ยกนั สามารถจ าแนกจดักลุ่มได ้สามารถใหค้  านิยามเชิงปฏิบติัได ้และ
ยกตวัอยา่งท่ีใช่และไม่ใช่ได ้
      10.  สามารถระบุขอ้สนันิษฐานได ้
      11. สามารถตดัสินใจเพ่ือน าไปปฏิบติัได ้โดยเร่ิมจาก 
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- การก าหนดปัญหา 
- การเลือกเกณฑต์ดัสินผลท่ีเป็นไปได ้
- ก  าหนดทางเลือกอยา่งหลากหลาย 
- เลือกทางเลือกเพื่อปฏิบติั 
- ทบทวนทางเลือกอยา่งมีเหตุผล 
                     12.  การปฎิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น เป็นการปฎิสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืนเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลและ
ความรู้ต่างๆ 
 โดยสรุป ทกัษะความสามารถคิดวิจารณญาณจาก 12 ทกัษะ ดงักล่าว เม่ือน ามา
พิจารณาแลว้นั้น สามารถสรุปไดเ้ป็นกรอบกระบวนการคิด หรือหลกัการ 4 ประการดงัต่อไปน้ี 
1. ขอ้มูลมีความชดัเจน (Clarity) 
2. ขอ้มูลและความรู้จากแหล่งต่างๆ มีความสมเหตุสมผลเป็นท่ียอมรับ (Basis) 
3. ในการสรุปอา้งอิง (Inference) นั้น กระบวนการสรุป คือ นิรนยัและอุปนยัซ่ึงใน
การสรุปตอ้งค านึงถึงการตดัสินคุณค่าดว้ย 
4. การปฏิสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืน (Interaction) การปฏิสมัพนัธ ์เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลความรู้ 
ตอ้งมีทกัษะการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 Kneedler (1987; อา้งถึงใน ลกัขณา สริวฒัน,์ 2549: 96-97) ไดก้  าหนดความสามารถในการ
คิดเชิงวิจารณญาณเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  
การนิยามและท าความกระจ่างชดัของปัญหา ซ่ึงจ าแนกออกเป็น 4 ความสามารถยอ่ย คือ  
1.  การระบุเร่ืองราวท่ีส าคญัหรือการระบุปัญหา เป็นความสามารถในการระบุใจความ
ส าคญัของเร่ืองท่ีอ่าน การอา้งเหตุผล ภาพลอ้ทางการเมือง การใชเ้หตุผลต่างๆ และขอ้สรุปในการ
อา้งเหตุผล 
2.  การเปรียบเทียบความคลา้ยคลึงและความแตกต่างระหวา่งคน ความคิด วตัถุส่ิงของ 
ความคิด หรือผลลพัธต์ั้งแต่ 2 อยา่งข้ึนไป 
   3.  การก าหนดว่าขอ้มูลใดมีความเก่ียวขอ้ง เป็นความสามารถในการจ าแนกระหว่าง
ขอ้มูลท่ีสามารถพิสูจน์ความถูกตอ้งได ้กบัขอ้มูลท่ีไม่สามารถพิสูจน์ความถูกตอ้งได ้รวมทั้งการ
จ าแนกระหว่างขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราว  





การพิจารณาตดัสินขอ้มูลท่ีมีความสมัพนัธก์บัปัญหา จ าแนกเป็น 6 ความสามารถยอ่ย คือ 
  1.  การจ าแนกหลกัฐาน เป็นลกัษณะขอ้เท็จจริง ความคิดเห็น ซ่ึงพิจารณาโดยใชเ้หตุผล 
เป็นความสามารถในการประยกุตเ์กณฑต่์างๆ เพื่อการพิจารณาตดัสินลกัษณะคุณภาพของการ
สงัเกต และการคิดหาเหตุผล 
   2. การตรวจสอบความสอดคลอ้ง เป็นความสามารถในการตดัสินว่าขอ้ความหรือ
สญัลกัษณ์ท่ีก  าหนด มคีวามสอดคลอ้งสมัพนัธซ่ึ์งกนัและกนั และมีความสอดคลอ้งกบับริบท
ทั้งหมดหรือไม่ 
   3. การระบุขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ท่ีไม่ไดก้ล่าวอา้ง เป็นความสามารถในการระบุว่าขอ้ตกลง
เบ้ืองตน้ใดท่ีไม่ไดก้ล่าวไวใ้นการอา้งเหตุผล 
   4.  การระบุภาพพจน์ (Stereotypes) ในการอา้งเหตุผล เป็นความสามารถของการระบุ
ความคิดท่ีบุคคลยดึติด (Fixed Notions) หรือความคิดตามประเพณีนิยม (Conventional Nations) 
    5. การระบุความมีอคติปัจจยัดา้นอารมณ์ และการโฆษณา เป็นความสามารถในการระบุ
ความมีอคติในการอา้งเหตุผล และการตดัสินความเช่ือถือไดข้องแหล่งขอ้มูล 
    6.  การระบุความแตกต่างระหว่างระบบค่านิยม (Value System) และอุดมการณ์ 
(Ideologies) เป็นความสามารถในการระบุความคลา้ยคลึง และความแตกต่างระหว่างระบบค่านิยม 
และอุดมการณ์ 
การแกปั้ญหา หรือการลงขอ้สรุป จ  าแนกเป็น 6 ความสามารถยอ่ย ดงัน้ี 
1.  การระบุความเพียงพอของขอ้มูล เป็นความสามารถในการตดัสินใจว่าขอ้มูลท่ีมีอยู่
เพียงพอทั้งดา้นปริมาณ และคุณภาพต่อการจ าไปสู่ขอ้สรุป การตดัสินใจ หรือการก าหนดสมมติฐาน
ท่ีเป็นไปได ้ไดห้รือไม ่
  2.  การพยากรณ์ผลลพัธท่ี์อาจเป็นไปได ้เป็นความสามารถในการท านายผลลพัธท่ี์อาจ
เป็นไปไดข้องเหตุการณ์ หรือชุดของเหตุการณ์ต่างๆ 
 แนวคิดของ Norris and Ennis (1989: 14; อา้งถึงใน ลกัขณา สริวฒัน,์ 2549: 94-96) ซ่ึงได้
แบ่งองคป์ระกอบของการคิดเชิงวิจารณญาณออกเป็น 2 ประเภทท่ีสมัพนัธก์นั คือ ความสามารถ 
(Abilities) และคุณลกัษณะ (Disposition) ดงัรายละเอียด ดงัน้ี 
 1.  ความสามารถ (Abilities) ของการคิดเชิงวิจารณญาณ ไดแ้ก่  
      ความกระจ่างชดัเบ้ืองตน้ (Elementary Clarification)  ประกอบดว้ย ถามไดต้รงประเด็น 
(Focusing on a Question) วิเคราะห์การอา้งเหตุผล (Analyzing Arguments) และถามและตอบ
ค าถามไดช้ดัเจน และทา้ทาย (Asking and Answering Question that Clarify and Challenge) 
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       ขอ้มูลสนบัสนุน (Basic Support) ประกอบดว้ย การพจิารณาความน่าเช่ือถือของ
แหล่งขอ้มูล (Judging the Credibility of a Source) และมีการสงัเกต (Making and Judging 
Observations) 
        การสรุปอา้งอิง (Inference) ประกอบดว้ย การนิรนยั (Making and Judging 
Deductions) การอุปนยั (Making and Judging Inductions) และการตดัสินคุณค่า (Making and 
Judging Value Judgments) 
        กระจ่างชดัขั้นสูง (Advanced Clarification) ประกอบดว้ย ก  าหนดปัญหา และอธิบาย
ค าจ  ากดัความของปัญหา (Defining Terms and Judging Definitions) และระบุขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 
(Identifying Assumption) 
        ยทุธวิธี และกลยทุธ ์(strategies and Tactics) ประกอบดว้ย การตดัสินใจลงมือกระท า 
(Deciding on an Actions) และปฏิกิริยากบัผูอ่ื้น (Interacting with others) 
 2.  ลกัษณะของการคิดเชิงวจิารณญาณ (Disposition) มีดงัน้ี 
     ตั้งค  าถาม หรือคน้หาขอ้มูลจากเร่ืองผา่นมา คน้หาเหตุผล การแสดงออกอยา่งมีเหตุผล
การอา้งอิงจากแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้การท าความเขา้ใจเร่ืองราวในสถานการณ์ปัญหา การบอกถึง
ใจความส าคญั การเก็บจ าความรู้พ้ืนฐาน การสร้างทางเลือก การเปิดใจกวา้ง ยอมรับ หรือพิจารณา
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น ใชเ้หตุผลเป็นจุดเร่ิมตน้ และเป็นเหตุผลท่ีไดรั้บการยอมรับ ตดัสินใจดว้ยการ
ใชข้อ้มูล และเหตุผลอยา่งพอเพียง มีจุดยนื และสามารถเปล่ียนจุดยนืไดเ้มื่อหลกัฐาน และเหตุผล
สนบัสนุนเพียงพอ คน้หาเหตุผลใหม้าก เพื่อความถูกตอ้ง จดัการเร่ืองต่างๆ อยา่งมีระเบียบ น า
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณมาใช ้และมีความไวต่อความรู้สึก ระดบัความรู้ และ
ระดบัการอา้งเหตุผลของผูอ่ื้น 
2.2.2 ทฤษฎทีี่เกี่ยวกับการคดิเชิงวจิารณญาณ 
 1)  ทฤษฎีพฒันาการทางสตปัิญญาของ Piaget 
 Piaget เป็นนกัจิตวิทยาชาวสวิสเซอร์แลน ผูเ้สนอทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา 
แนวความคิดของ Piaget เก่ียวกบัความเจริญงอกงามทางสติปัญญาและการคิดไดเ้ร่ิมดว้ยความเช่ือ
ท่ีว่า กิจกรรมทางกลไกและกลา้มเน้ือ เป็นรากฐานของการปฏิบติัการของสมอง การเจริญงอกงาม
ทางสติปัญญาเป็นผลจากการปะทะสงัสรรค ์(Interaction) กบัส่ิงแวดลอ้ม (ประสาท อิศรปรีดา, 
2523: 120) 




สมดุล (Adaption) ดว้ยการใชก้ระบวนการดูดซึม (Assimilation) และกระบวนการปรับใหเ้หมาะ 
(Accommodation) จนท าใหเ้กิดการเรียนรู้โดยเร่ิมจากการสมัผสั ต่อมาจึงเกิดความคิดทางรูปธรรม
และพฒันาไปเร่ือยๆ จนเกิดความคิดท่ีเป็นนามธรรม ซ่ึงเป็นการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองตามล าดบัขั้น 
(ทิศนา แขมมณี, 2544: 13) 
 Piaget ไดจ้ดักระบวนการทางสติปัญญา (Cognitive process) ซ่ึงแบ่งพฒันาการทาง
สติปัญญาออกเป็น 4 ขั้น ดงัน้ี 
 ขั้นที่ 1 Sensorimotor ขั้นประสาทรับรู้และการเคล่ือนไหว (แรกเกิด ถึง 2 ขวบ) 
 เป็นขั้นของพฒันาการทางสติปัญญาความคิดก่อนระยะเวลาท่ีเด็กอ่อนจะพูดและใชภ้าษา
ได ้Piaget กล่าวว่า สติปัญญาความคิดของเดก็วยัน้ีแสดงออกโดยทางการกระท า (Actions) เด็ก
สามารถแกปั้ญหาไดแ้มว้่าจะไม่สามารถท่ีจะอธิบายได ้
 ขั้นที่ 2 Preoperational ขั้นก่อนการคดิแบบเหตุผล (18 เดือน – 7 ขวบ) 
 เป็นขั้นท่ีเชาวน์ปัญญาและความคิดของเด็กในวยั 18 เดือนถึง 7 ปี ความคิดของเด็กวยัน้ียงั
ข้ึนอยูก่บัการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ ไม่สามารถท่ีจะใชเ้หตุผลอยา่งลึกซ้ึง แต่เป็นขั้นท่ีเดก็เร่ิมใชภ้าษา 
สามารถท่ีจะบอกช่ือส่ิงต่างๆท่ีอยูร่อบตวัเขาและเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของเขา สามารถท่ีจะ
เรียนรู้ถึงสญัลกัษณ์และใชส้ญัลกัษณ์ได ้เด็กวยัน้ีมกัจะเล่นสมมติ 
 ขั้นที่ 3 Concrete Operations ขั้นการคดิแบบเหตุผลเชิงรูปธรรม (อายุ 7-11 ปี) 
 พฒันาทางเชาวน์ปัญญาและความคิดของเด็กระหว่างอาย ุ7 ปี ถึง 11 ปี นบัว่าเป็นไปอยา่ง
รวดเร็วมาก เด็กวยัน้ีสามารถท่ีจะอา้งอิงดว้ยเหตุผลและไม่ข้ึนกบัการรับรู้จากรูปร่างเท่านั้น เด็กวยัน้ี
สามารถแบ่งกลุ่มโดยใชเ้กณฑห์ลายๆอยา่ง และคิดยอ้นกลบั (Reversibility) ได ้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
กิจกรรมและความสมัพนัธข์องตวัเลขมากข้ึน 
 ขั้นที่ 4 Formal Operations ขั้นการคดิแบบเหตุผลเชิงนามธรรม (12 ปี ถึงวยัผูใ้หญ่) 
 เด็กสามารถคิดหาเหตุผลในการแกปั้ญหาและการเรียนรู้ไดน้อกเหนือไปจากขอ้มูลท่ีมีอยู่
สามารถคิดแบบวิทยาศาสตร์ สามารถจะตั้งสมมติฐาน ทฤษฎี และเห็นว่าความเป็นจริงท่ีเห็นดว้ย
การรับรู้ ไม่ส าคญัเท่ากบัความคิดถึงในส่ิงท่ีอาจจะเป็นไปได ้(Possibility) นอกจากน้ีเดก็วยัน้ียงัเป็น
ผูท่ี้คิดไดน้อกเหนือไปจากส่ิงปัจจุบนั สนใจท่ีจะสร้างทฤษฎีเก่ียวกบัทุกส่ิงทุกอยา่ง และมีความ
พอใจท่ีจะคิดพิจารณาเก่ียวกบัส่ิงท่ีไม่มีตวัตนหรือส่ิงท่ีเป็นนามธรรม (สุรางค ์โคว้ตระกูล, 2556: 
50-57) 
 บุคคลแต่ละคนพยายามท่ีจะน าความเขา้ใจเก่ียวกบัเหตุการณ์และปรากฏการณ์ท่ีตนพบเห็น 
มาสร้างเป็นโครงสร้างทางปัญญา (Cognitive Structure) หรือท่ีเรียนว่า “Schema” โครงสร้างทาง
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ปัญญาน้ีประกอบดว้ยความหมาย  หรือความเขา้ใจเก่ียวกบัประสบการณ์นั้น ผูเ้รียนสร้าง
ความหมายโดยใชเ้คร่ืองมือทางปัญญา (Cognitive Apparatus) ของตน ความหมายเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิง
หน่ึงไม่สามารถถ่ายทอดจากครูไปสู่ผูเ้รียนได ้แต่จะถูกสร้างข้ึนในสมองของผูเ้รียนจาก
ความสมัพนัธร์ะหว่างประสาทสมัผสัของผูเ้รียนกบัโลกภายนอก โครงสร้างทางปัญญาเป็นผลของ
ความพยายามทางความคิด (Mental Effort) หากการใชค้วามรู้เดิมของตนท านายเหตุการณ์ได้
ถูกตอ้ง จะท าใหโ้ครงสร้างทางปัญญาของบุคคลคงเดิม และมัน่คงมากยิง่ข้ึนแต่ถา้การคาดคะเนไม่
ถูกตอ้ง ผูเ้รียนจะประหลาดใจ สงสยั และคบัขอ้งใจ หรือท่ี Piaget กล่าวว่า เกิดภาวะไม่สมดุล 
(Equilibrium)  ข้ึน เม่ือเกิดความขดัแยง้ข้ึน ผูเ้รียนจะมีทางเลือก 3 ทาง คือ 
ก. ยดึติดกบัความคิดเดิมในโครงสร้างทางปัญญาของตน ปฏิเสธขอ้มูลจากประสาท
สมัผสัหรือหาเหตุผลท่ีจะหกัลา้งขอ้มูลจากประสาทสมัผสัออกไป การยกเลิกหรือ
ปรับเปล่ียน “Schema” ของแต่ละบุคคลมกัเกิดข้ึนไดย้าก 
ข.  ปรับความคิดในโครงสร้างทางปัญญา โดยการพยายามท่ีจะเช่ือมโยงความคิดหรือ
ประสบการณ์เดิมกบัความคิดหรือประสบการณ์ใหม่ ในลกัษณะน้ีจะเกิดการเรียนรู้
อยา่งมีความหมายข้ึน 
ค. ไม่สนใจท่ีจะท าความเขา้ใจ 
 การปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญาเป็นเร่ืองเฉพาะตน ท่ีแต่ละคนจะตอ้งจดักระท าเอง 
แต่ผูส้อนสามารถช่วยผูเ้รียนปรับเปล่ียนโครงสร้างทางปัญญาได ้โดยจดัสภาพการณ์ใหเ้กิดภาวะไม่
สมดุลข้ึน ท าใหผู้เ้รียนตอ้งมีการปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัประสบการณ์มากข้ึน ซ่ึงผูเ้รียน
สามารถใชก้ารคิดเชิงวิจารณญาณในการแกปั้ญหาตามทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ Piaget 
ไดโ้ดยคิดอยา่งมีแบบแผนตามหลกัทางตรรกวิทยา (ทิศนา แขมมณี, 2544: 32-33) 
 2)  ทฤษฏกีารคดิของ Bloom 
 Bloom นกัจิตวิทยาการศกึษาอเมริกนั เสนอทฤษฏีแยกแยะทางความคิด (The Taxonomy 
Theory) โดยมองว่า ความสามารถทางสมองของมนุษยใ์นดา้นการคิดจะมีกระบวนการท่ี
สลบัซบัซอ้นในการจดจ า เขา้ใจและวิเคราะห์ส่ิงต่างๆอยา่งเป็นระบบ ซ่ึง Bloom ไดก้  าหนด
จุดมุ่งหมายทางการศึกษา (Bloom’s taxonomy of Educational Objectives) ออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นความรู้ (Cognitive Domain) ดา้นจิตพิสยั (Affective Domain) และดา้นทกัษะพิสยั (Psycho-
Motor Domain) (สุวฒัน์ วิวฒันานนท,์ 2550: 51) ซ่ึง Bloom ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบทางสติปัญญา
ดา้นความรู้ของ Bloom ไวด้งัน้ี Bloom แบ่งองคป์ระกอบทางสติปัญญาดา้นความรู้ความสามารถ
ออกเป็นขั้นตอนตามล าดบัดงัน้ี คือ ความรู้ (Knowledge) ความเขา้ใจ (Comprehension) การจ าไป
ใช ้(Application) การวิเคราะห์ (Analysis) การสงัเคราะห์ (Synthesis) และการประเมินค่า 
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(Evaluation) กล่าวคือ โดยทัว่ไปปัญหาท่ีตอบไดโ้ดยอาศยัความรู้ความจ าจะเป็นปัญหาท่ีตอบได้
ง่ายกว่าปัญหาท่ีตอ้งอาศยัความเขา้ใจ เช่นเดียวกนัปัญหาท่ีตอ้งอาศยัความเขา้ใจก็จะเป็นปัญหาท่ี
ตอบไดง่้ายกว่าปัญหาท่ีตอ้งอาศยัความสามารถในการน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ๆ
และท่ียากยิง่ไปกว่านั้น คือ ปัญหาท่ีตอ้งใชค้วามสามารถในการคิดวิเคราะห์และสงัเคราะห์ การ
ตดัสินใจประเมินคุณค่าของส่ิงใดส่ิงหน่ึงนั้นเป็นทกัษะทางสติปัญญาท่ีตอ้งอาศยัความสามารถขั้น
สูงสุด แต่ละล าดบัขั้นขององคป์ระกอบทางสติปัญญาดา้นความรู้มีส่วนสมัพนัธก์บัทฤษฏีของ 
Piaget รายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 
   1.  ความรู้ (Knowledge) เป็นล าดบัขั้นต ่าสุดขององคป์ระกอบดา้นสติปัญญาดา้นความรู้ 
ซ่ึงประกอบไปดว้ยความสามารถ ไดแ้ก่ การระลึกและจ าความรู้นั้นได ้การใหค้วามหมาย การ
จดัล  าดบัหมวดหมู่ และการบอกกฎเกณฑ ์หลกัการหรือทฤษฏีได ้
   2.  ความเขา้ใจ (Comprehension) หมายถึง ความสามารถในการเขา้ใจความหมายและ
จุดประสงคข์องเน้ือหานั้นๆ ความเขา้ใจในท่ีน้ีจะประกอบไปดว้ย ความสามารถในการแปล
ความหมาย และการขยายความ 
   3.  การจ าไปใช ้(Application) หมายถึง ความสามารถในการจดจ าขอ้มูลต่างๆ และน า
ความเขา้ใจไปใชใ้นสถานการณ์หรือเหตุการณ์ใหม่ๆ 
   4.  การวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเน้ือหาความรูใดความรู้
หน่ึงออกเป็นส่วนประกอบยอ่ยๆ และสามารถเขา้ถึงความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประกอบยอ่ยๆ
ทั้งหลายนั้น รวมถึงลกัษณะการจดัเขา้เป็นระบบของส่วนประกอบต่างๆเหล่านั้นดว้ย 
   5.  การสงัเคราะห์ (Synthesis) หมายถึง ความสามารถในการรวบรวมส่วนประกอบยอ่ยๆ 




   6.  การประเมินค่า (Evaluation) เป็นขั้นสูงสุดของการพฒันาสติปัญญาดา้นความรู้ 
หมายถึง ความสามารถในการตดัสินประเมินค่าความคิดผลงาน ค าตอบหรือวิธีการต่างๆ ซ่ึงตอ้ง
อาศยัความสามารถในการใชค้วามรู้ ความเขา้ใจ การน าความรู้ไปใช ้การวิเคราะห์ และการ






ภายใตส้ภาวะใดท่ีตอ้งน าความสามารถดา้นการวิเคราะห์มาใช ้(สุวฒัน์ วิวฒันานนท์, 2550: 51) 
 3)  ทฤษฎีและแนวคดิของ Guilford 
 Guilford (Guilford. 1967 ; อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี และคณะ. 2544 :19-20) เป็น 
นกัจิตวิทยาซ่ึงมีความเช่ือว่า ความสามารถทางสมองสามารถปรากฏไดจ้ากการปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ี
ก  าหนดให ้ในลกัษณะของความสามารถดา้นต่าง ๆ ท่ีเรียกว่าองคป์ระกอบ และสามารถตรวจสอบ
ความสามารถ น้ีดว้ยแบบทดสอบท่ีเป็นมาตรฐาน Guilford ไดเ้สนอโครงสร้างทางสติปัญญา โดย
อธิบายว่าความสามารถทางสมองของมนุษยป์ระกอบดว้ยสามมิติ (Three Dimensional Mode) 
ไดแ้ก่ มิติดา้นเน้ือหา (Contents) มิติดา้นปฏิบติัการ(Operations) และมิติดา้นผลผลิต (Products) ซ่ึง
มีรายละเอียด ดงัน้ี 
มติทิี่ 1 ด้านเน้ือหา (Contents) หมายถึง วตัถุหรือขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีรับรู้และใชเ้ป็นส่ือ 
ก่อใหเ้กิดความคิด เน้ือหาแบ่งออกเป็น 5 ชนิด ดงัน้ี  
1.  เน้ือหาท่ีเป็นรูปภาพ (Figural Content) ไดแ้ก่ วตัถุท่ีเป็นรูปธรรมต่าง ๆ ซ่ึง สามารถรับรู้
ไดด้ว้ยประสาทสมัผสั  
2.  เน้ือหาท่ีเป็นเสียง (Auditory) ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีอยูใ่นรูปของเสียงท่ีมีความหมาย  
3.  เน้ือหาท่ีเป็นสญัลกัษณ์ (Symbolic Content) ไดแ้ก่ ตวัเลข ตวัอกัษร และ สญัลกัษณ์ท่ี 
สร้างข้ึน เช่น พยญัชนะ ระบบจ านวน  
4. เน้ือหาท่ีเป็นภาษา (Semantic Content) ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีอยูใ่นรูปของภาษาท่ีมีความหมาย 
หรือ ความคิดท่ีเขา้ใจกนัโดยทัว่ไป  
5. เน้ือหาท่ีเป็นพฤติกรรม (Behavior Content) ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีไม่ใช่ถอ้ยค าแต่เป็นการ
แสดงออก ของมนุษย ์เจตคติ ความตอ้งการ รวมถึงปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล บางคร้ังเรียกว่า 
สติปัญญาทางสงัคม (Social Intelligence)  
มติทิี่ 2 ด้านปฏิบตักิาร (Operations) หมายถึง กระบวนการคิดต่าง ๆ ท่ีสร้างข้ึนมา ซ่ึง
ประกอบดว้ยความสามารถ 5 ชนิด ดงัน้ี  
1. การรับรู้และการเขา้ใจ (Cognition) เป็นความสามารถทางสติปัญญาของมนุษยใ์นการ 
รับรู้และท าความเขา้ใจ  
2.  การจ า (Memory) เป็นความสามารถทางสติปัญญาของมนุษยใ์นการสะสมเร่ืองราว หรือ 
ข่าวสาร และสามารถระลึกไดเ้มื่อเวลาผา่นไป  
3. การคิดแบบอเนกนยั (Divergent Thinking) เป็นความสามารถในการตอบสนองต่อส่ิงเร้า 
และแสดงออกในหลาย ๆ แบบ หลายวิธี  
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 4.  การคิดแบบเอกนยั (Convergent Thinking) เป็นความสามารถในการสรุปขอ้มูลท่ีดี 
ท่ีสุด และถูกตอ้งท่ีสุดจากขอ้มูลหลากหลายท่ีมีอยู ่
5.  การประเมินค่า (Evaluation) เป็นความสามารถทางสติปัญญาในการตดัสินส่ิงท่ี รับรู้ จ า
ได ้หรือกระบวนการคิดว่ามีคุณค่า ความถูกตอ้ง ความเหมาะสม หรือมีความเพียงพอ หรือไม่
อยา่งไร  
มติทิี่ 3 ด้านผลผลติ (Products) หมายถึง ความสามารถท่ีเกิดข้ึนจากการผสมผสาน มิติ
ดา้นเน้ือหาและดา้นปฏิบติัการเขา้ดว้ยกนัเป็นผลผลิต กล่าวคือ เมื่อสมองรับรู้วตัถุ/ขอ้มูล บุคคล จะ
เกิดการคิดในรูปแบบต่าง ๆ กนั ซ่ึงสามารถใหผ้ลแตกต่างกนั 6 ชนิด ดงัน้ี  
1.  หน่วย (Units) เป็นส่ิงท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวั และมีความแตกต่างจากส่ิงอ่ืน  
2.  จ าพวก (Classes) เป็นกลุ่มของส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงมีคุณสมบติับางประการร่วมกนั  
3.  ความสมัพนัธ ์(Relations) เป็นการเช่ือมโยง 2 ส่ิงเขา้ดว้ยกนั เช่น เช่ือมโยงค า เช่ือมโยง
ความหมาย  
4.  ระบบ (System) เป็นแบบแผนหรือรูปแบบจากการเช่ือมโยงส่ิงหลาย ๆ ส่ิงเขา้ดว้ยกนั  
5.  การปรับเปล่ียน (Transformation) เป็นการเปล่ียนแปลง การหมุนกลบั การขยายความ 
ขอ้มูลจากสภาพหน่ึงไปยงัอีกสภาพหน่ึง  
6.  การประยกุต ์(Implication) เป็นผลการคิดท่ีคาดหวงั หรือการท านายจากขอ้มูล ท่ี
ก  าหนดให ้ 
 โครงสร้างทางสติปัญญาตามทฤษฎีของ Guilford น้ี ประกอบดว้ยหน่วยจุลภาค จากทั้ง 3 
มิติ เท่ากบั คือ 150 หน่วย แต่ละหน่วยจะประกอบดว้ยเน้ือหา - ปฏิบติัการ- ผลผลิต ซ่ึงสามารถ




ภาพประกอบ 2 แบบจ าลองโครงสร้างทางเชาวน์ปัญญาตามทฤษฏีและแนวคิดของ Guilford  
  (ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544: 20) 
 
 4)  ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gagne 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวทางของ Gagne (Gagne, 1965; อา้งถึงใน นารี เจนสาริกร, 2547: 
13-14) ไดแ้บ่งการเรียนแบบพ้ืนฐานง่ายๆไปจนถึงการเรียนรู้แบบยากและซบัซอ้น ดงัน้ี 
   1.  การเรียนรู้เคร่ืองหมายและสญัญาณ เป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนไม่สามารถควบคุม
พฤติกรรมของตนเองท่ีจะไม่ใหแ้สดงออกมาได ้การเรียนรู้ประเภทน้ีไดแ้ก่ การเรียนรู้โดยการวาง
เง่ือนไขตามแบบของ Pavlov ซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอารมณ์และความรู้สึก 
   2.  การเรียนรู้ความสมัพนัธร์ะหว่างส่ิงเร้าและการสนอง เป็นการเรียนรู้จากการเช่ือมโยง
ระหว่างส่ิงเร้ากบัการตอบสนอง ผูเ้รียนสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได ้ผูเ้รียนมีความตงัใจ
และรู้ตวัในการท่ีจะเช่ือมโยงการตอบสนองท่ีเหมาะสมต่อส่ิงเร้าต่างๆกนั เม่ือท าไดถู้กตอ้ง และ
เหมาะสมจะไดรั้บรางวลัหรือการเสริมแรง 
 3.  การเรียนรู้แบบลูกโซ่ เป็นการเรียนรู้การประกอบกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองตามล าดบั ซ่ึง
ประกอบดว้ยความสมัพนัธร์ะหว่างส่ิงเร้ากบัการตอบสนอง ตั้งแต่ 2 คู่ ข้ึนไปเป็นพฤติกรรม ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกระท าและทกัษะต่างๆในการเคล่ือนไหว 
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   4.  การเรียนรู้โดยการเช่ือมโยงดว้ยถอ้ยค าภาษา เป็นเร่ืองของการใชภ้าษาเนน้ความส าคญั
ของภาวะมากกว่าแบบแรก 
   5.  การเรียนรู้แบบจ าแนกความแตกต่าง เป็นการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสามารถมองเห็นและแยก
ความแตกต่างระหว่างส่ิงเร้า เพ่ือท่ีจะตอบสนองส่ิงเร้านั้นใหถู้กตอ้ง 
   6.  การเรียนรู้มโนมติ เป็นการเรียน การตอบสนองร่วมกนัต่อกลุ่มของส่ิงเร้าท่ีมีความ
แตกต่างกนั ผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้ส่ิงท่ีคลา้ยกนั สามารถสรุปความเหมือนและแยกความแตกต่างของส่ิง
เร้าได ้
   7.  การเรียนรู้กฎหรือหลกัการ เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการร่วมมือ หรือเช่ือมโยงมโนมติ
ตั้งแต่ 2 มโนมติข้ึนไปเขา้ดว้ยกนั และจากการท่ีสามารถตั้งเป็นกฎเกณฑข้ึ์นไดแ้ลว้ สามารถ
น าไปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ ดว้ยวิธีการคลา้ยคลึงกนั 
   8.  การเรียนรู้การแกปั้ญหา เป็นการเรียนรู้ท่ีตอ้งอาศยัการคิดโดยการรวมกฎเกณฑต่์างๆ
ของการเรียนรู้ประเภทท่ี 7 เขา้ดว้ยกนั และน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาได ้
 Gagne (สุคนธ ์สินธพานนท,์ วรรัตน์ วรรณเลิศลกัษณ์ และพรรณี สินธพานนทธ,์ 2551: 
25) ไดก้ล่าวถึง สมรรถภาพในการเรียนรู้ดา้นดา้นทกัษะทางสติปัญญา (Intellectual Skill) ว่าเป็น
ความสามารถในการใชส้มองคิด หาเหตุผลโดยใชข้อ้มูล ประสบการณ์ ความรู้ ความคิดในดา้น
ต่างๆ นบัแต่การเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงเป็นทกัษะง่ายๆไปสู่ทกัษะท่ียากสลบัซบัซอ้นมากข้ึน ทกัษะ
ทางสติปัญญาท่ีควรไดรั้บการฝึก คือความสามารถในการจ าแนก ความสามารถในการคิดรวบยอด
เป็นรูปธรรม ความสามารถในการแกปั้ญหา และไดก้ล่าวถึงสมรรถภาพในการเรียนรู้ของมนุษย์
ดา้นยทุธศาสตร์ในการคิด (Cognitive Strategies) ว่าเป็นความสามารถในการท างานภายในสมอง
ของมนุษย ์ซ่ึงควบคุมการเรียนรู้ การเลือกรับรู้ การแปลความ การดึงความรู้ ความจ า ความเขา้ใจ 













ส าคญัในการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น 




ปัญหา บนพ้ืนฐานของขอ้มูลต่างๆ โดยน ามาวิเคราะห์ พิจารณาความน่าเช่ือถือก่อนการตดัสินใจ 
ประเด็นส าคญั คือ การสร้างใหน้กัเรียนรู้จกัคิดก่อนท า และสามารถอธิบายการกระท าของตนว่ามี
เหตุผลอยา่งไร การฝึกใหน้กัเรียนมีเหตุผลจะใชค้  าถามว่า “ท าไม” ใหน้กัเรียนตอบ โดยมีพ้ืน
ฐานรองรับอยูเ่สมอ 
 2.  ส่งเสริมใหน้กัเรียนตดัสินใจดว้ยตนเอง เปิดโอกาสใหน้กัเรียนตดัสินใจดว้ยตนเอง เป็น
การพฒันาทกัษะการคิด มีความเช่ือมัน่ในตนเองและมีความรู้สึกท่ีเป็นอิสระ ซ่ึงผูส้อนอาจจดั
กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน และใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสตดัสินใจในการท า
กิจกรรมต่างๆ เป็นการฝึกฝนและพฒันาความคิดอยา่งมีวิจารณญาณ อนัเป็นพ้ืนฐานส าคญัท่ี
ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีทกัษะการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
 3.  จดัส่ือการเรียนรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมการฝึกทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ซ่ึงส่ือ
มีหลายรูปแบบ ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือ บทความประเภทต่างๆ หนงัสือพิมพ ์นิทาน ฯลฯ เม่ือ
นกัเรียนอ่านแลว้ครูอาจใชค้  าถามฝึกการคิด เช่น เร่ืองน้ีคลา้ยคลึงหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 
ความสมัพนัธเ์ชิงเหตุผลในการอ่านจะช่วยพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณไดว้ิธีหน่ึง 
 4.  ฝึกใหน้กัเรียนมกีารอภิปรายร่วมกนัตามหวัขอ้ต่างๆ ท่ีน่าสนใจ หรือเป็นเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในปัจจุบนัจากขอ้มูลข่าวสารต่างๆ จากความคิดเห็นของบุคคลต่างๆ ในข่าวประจ าวนัจาก
การ์ตูนลอ้การเมือง จะท าใหน้กัเรียนมีทกัษะในการอภิปรายเชิงวิเคราะห์ วจิารณ์ ฝึกใหน้กัเรียนมี
ทกัษะในการลงขอ้สรุปและรู้จกัประเมินความคิดเห็นของผูอ่ื้น ท าใหน้กัเรียนรู้จกัการอา้งเหตุผล 
และรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นดว้ยใจเป็นกลาง 
 5.  ส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัวางแผนการท างานหรือกิจกรรมต่างๆ โดยแนะน าใหน้กัเรียน
วางเป้าหมาย ตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินงานว่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ โดยมีขอ้มูล
หลกัฐานในการตรวจสอบและใชเ้หตุผลในการพิจารณาตดัสินใจปรับปรุง หรือด าเนินงานตามแผน 
และรู้จกัวิธีการในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม รอบคอบ และควบคุมตนเองใหด้  าเนินงานและมี
 56 
การตรวจสอบ ตลอดจนเม่ือมีการด าเนินงานตามแผนแลว้มีการประเมินผลการท างานนั้นจดัไดว้่า
เป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะส่งเสริมใหน้กัเรียนไดใ้ชก้ารคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (สุคนธ ์สินธพานนท,์   
วรรัตน์ วรรณเลิศลกัษณ์และพรรณี สินธพานนท,์ 2551: 80-81) 
2.4 ลักษณะของผู้ที่คดิเชิงวจิารณญาณ 
 ไดม้ีนกัการศกึษากล่าวถึงลกัษณะของผูท่ี้คิดเชิงวจิารณญาณไว ้ดงัน้ี 
 ชนาธิป พรกุล (2545:176) นกัคิดเชิงวิจารณญาณมีลกัษณะ 13 ประการ คือ ใจกวา้ง 
เปล่ียนแปลงง่ายเมื่อเห็นหลกัฐาน มองสถานการณ์โดยรวม แสวงหาขอ้มูลคน้หาประเด็นส าคญัของ
ขอ้มูล พิจารณาทุกส่วนขององคป์ระกอบท่ีซบัซอ้น มองหาทางเลือกคน้หาเหตุผล ท าประเด็นให้
ชดัเจน ระลึกถึงจุดเร่ิมตน้ของปัญหาอยูเ่สมอ เลือกแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้เกาะติดกบัเร่ือง ไม่หลง
ประเด็น และไวต่อความรู้สึก และความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 ประพนัธุศ์ิริ สุเสารัจ (2551: 94) ลกัษณะของผูท่ี้คิดเชิงวจิารณญาณประกอบดว้ย 5 
ลกัษณะ ดงัน้ี 
 1.  เป็นผูมี้ใจกวา้ง คือ ยอมรับฟังและพิจารณาความคิดเห็นของผูอ่ื้นไม่ยดึมัน่ในคิดของ
ตนเองเป็นหลกั และตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลประกอบเพียงพอ การมีใจกวา้งขวางจะท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ี
กวา้งขวางหลากหลายมากพอต่อการใชใ้นการตดัสินใจไดดี้มากข้ึน 
 2.  มีความไวต่อความรู้สึกของผูอ่ื้น เขา้ใจผูอ่ื้น การมคีวามรู้สึกท่ีไวจะท าใหส้ามารถรับรู้
สถานการณ์ ความคิด ความรู้สึกของผูอ่ื้นไดดี้กว่า 
 3.  เปล่ียนความคิดเห็นท่ีตนมีอยูไ่ด ้ถา้มีขอ้มูลท่ีมีเหตุผลมากกว่า 
 4.  กระตือรือร้นในการคน้หาขอ้มูลและความรู้ การมขีอ้มลูมากกว่า การตดัสินใจยอ่ม
แม่นย  ามากกว่า การคิดเชิงวิจารณญาณตอ้งการขอ้มูล ความรู้มากๆ แมว้่าบางขอ้มูลอาจมีประโยชน์
นอ้ยก็ตาม 
 5.  เป็นผูม้ีเหตุผล ไม่ใชอ้คติหรืออารมณ์ในการตดัสิน การยอมรับขอ้มูลใดๆหรือการ




ว่า ผูท่ี้มีความคิดวจิารณญาณมีลกัษณะส าคญั คือ สามารถคน้หาประเดน็ส าคญัของขอ้มูล เป็นผูท่ี้มี





 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540: 159-161) กล่าวว่า การคิดเชิง
วิจารณญาณเป็นกระบวนการท่ีท าใหผู้คิ้ดสามารถท าส่ิงต่างๆไดดี้ข้ึนอยา่งสมเหตุสมผลและมี
ประสิทธิภาพ และส่งผลใหผู้คิ้ดมีความสามารถคิดกวา้ง คิดลึก คิดถูกทาง คิดชดัเจน คิดถูกตอ้ง
อยา่งมีเหตุผล การคิดเชิงวจิารณญาณเป็นทกัษะส าคญัของการแกปั้ญหา (Critical Thinking is major 
tool in problem solving) และการแกปั้ญหาส่วนใหญ่ตอ้งใชก้ารคิดเชิงวิจารณญาณ (The problem 
solving is a major use of Critical Thinking ) ในการจดัการเรียนการสอนเพื่อใหผู้เ้รียนมีการคิดเชิง
วิจารณญาณจะเกิดประโยชนต่์อผูเ้รียน ดงัน้ี 
 1.  ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถน าไปใชใ้นการท างานอยา่งมีหลกัการและเหตุผล และไดผ้ลงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2.  ช่วยใหผู้เ้รียนประเมินงานโดยใชเ้กณฑอ์ยา่งสมเหตุสมผล 
 3.  ส่งเสริมใหรู้้จกัประเมินตนเองอยา่งมีเหตุผลและฝึกการตดัสินใจ 
 4.  ช่วยใหผู้เ้รียนรู้เน้ือหาอยา่งมีความหมายและเป็นประโยชน์ 
 5.  ช่วยใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะการใชเ้หตุผลในการแกปั้ญหา 
 6.  ช่วยใหผู้เ้รียนก าหนดเป้าหมาย รวบรวมขอ้มูลเชิงประจกัษ ์คน้หาความรู้ ทฤษฏี 
หลกัการ ตั้งขอ้สนันิษฐาน ตีความหมายและลงขอ้สรุป 
 7.  ช่วยฝึกใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในการใชภ้าษาและการส่ือความหมาย 
 8.  ช่วยใหผู้เ้รียนคิดอยา่งชดัเจน คิดอยา่งถูกตอ้ง คิดอยา่งแจ่มแจง้ คิดอยา่งกวา้งและลุ่มลึก 
ตลอดจนคิดอยา่งสมเหตุสมผล 
 9.  ช่วยใหผู้เ้รียนเป็นผูม้ีปัญญา ประกอบดว้ยความรับผดิชอบ ความมีระเบียบวจิยั ความ
เมตตา และเป็นผูม้ีประโยชน ์
 10.  ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถอ่าน เขียน ฟัง พูดไดดี้ 
 11.  ช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งต่อเน่ืองในสถานการณ์
ท่ีโลกมีการเปล่ียนแปลงสู่ยคุสารสนเทศ 









5.ช่วยใหส้ามารถก าหนดเป้าหมาย รวบรวมขอ้มูลท่ีชดัเจน คน้หาความรู้ ทฤษฏี หลกัการ
ตั้งขอ้สนันิษฐาน ตีความหมาย ตลอดจนการหาขอ้สรุปไดดี้ 
6.ช่วยใหผู้คิ้ดมีความสามารถในการใชภ้าษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จนถึงขั้นมีความสามารถเป็น
นายของภาษาได ้
7.ช่วยใหคิ้ดไดอ้ยา่งชดัเจน คิดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง คิดอยา่งกวา้ง คิดอยา่งลึก และคิดอยา่ง
สมเหตุสมผล 




สุคนธ ์สินธพานนท,์ วรรัตน์ วรรณเลิศลกัษณ์และพรรณี สินธพานนท ์(2551: 72-73) 
กล่าวว่า บุคคลผูรู้้จกัน าวิธีการคิดเชิงวิจารณญาณไปใชใ้นการด าเนินชีวิตยอ่มเกิดประโยชน์หลาย
ประการ เช่น 
1.  มีความมัน่ใจในการเผชิญต่อปัญหาต่างๆ และแกไ้ขปัญหานั้นๆ ไดถู้กทาง 
2.  สามารถตดัสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีเหตุผล 
3.  มีบุคลิกภาพดี เป็นคนสุขุมรอบคอบ ละเอียดลออ ก่อนตดัสินในในเร่ืองใดจะตอ้งมี
ขอ้มูลหลกัฐานมาประกอบ แลว้วิเคราะห์ดว้ยเหตุผลก่อนตดัสินใจ 
4.  ท ากิจการงานต่างๆ ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก  าหนดอยา่งมีคุณภาพ เน่ืองจาก
มีระบบความคิดอยา่งเป็นขั้นตอน 
5.  มีทกัษะในการส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดดี้ ทั้งดา้นการอ่าน เขียน ฟัง พูด 
6.  การพฒันาวิธีคิดอยา่งมีวิจารณญาณอยูเ่สมอ ส่งผลใหส้ติปัญญาเฉียบแหลม พฒันา
ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งต่อเน่ืองในสถานการณ์ของโลกท่ีมกีารเปล่ียนแปลง 
7.  เป็นผูท่ี้มีความรับผดิชอบ มีระเบียบวินยั 




 อรุณรุ่ง พงษศ์รี (2542: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาการใชข่้าวจากหนงัสือพิมพเ์ก่ียวกบัชีวิตในบา้น 
เพ่ือพฒันาการคิดอยา่งมีวจิารณญาณของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดันครราชสีมา  
กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนบา้นหนองสะแก จ านวน 30 คน เป็น
กลุ่มทดลองซ่ึงสอนโดยใชข่้าวจากหนงัสือพิมพเ์ป็นส่ือในการจดักิจกรรม นกัเรียนโรงเรียนบา้น
หนองบุนนาก จ  านวน 30 คน เป็นกลุ่มควบคุมท่ีสอนแบบปกติซ่ึงสอนโดยใชแ้ผนการสอนท่ีมี
กิจกรรมหลากหลาย เคร่ืองท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและแผนการสอน 2 ชุด ผลการวิจยั
พบว่า นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการใชข่้าวจากหนงัสือพิมพเ์ป็นส่ือในการจดักิจกรรมมีความสามารถใน
การคิดอยา่งมีวิจารณญาณหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนใน
กลุ่มท่ีเรียนแบบปกติมีความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลงัเรียนไม่
แตกต่างกนั และนกัเรียนทั้ง 2 กลุ่ม มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ ระหวา่งกลุ่มท่ีเรียนโดยใชข่้าวเป็นส่ือในการจดักิจกรรมกบันกัเรียนท่ีเรียนแบบ
ปกติ พบว่านกัเรียนทั้ง 2 กลุ่มมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณไม่แตกต่างกนั 
 พลัลภ พุฒตาล (2545: บทคดัยอ่) ไดศ้ึกษาผลของการใชรู้ปแบบพฒันาการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณในการสอนวรรณคดีไทยระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบา้นบึงหญา้ สงักดั
ส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
จ  านวน 40 คน ท่ีไดม้าจากการสุ่มยกชั้น เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แผนการสอนวรรณคดีไทย
เร่ืองพระอภยัมณี โดยใชรู้ปแบบพฒันาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ รวม 8 แผน ใชเ้วลาทดลองทั้งส้ิน 
8 คาบ คาบละ 50 นาที และแบบทดสอบการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนท่ี
ไดรั้บการสอนวรรณคดีไทย โดยใชรู้ปแบบพฒันาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ มคีวามสามารถ
ทางการคิดอยา่งมีวิจารณญาณเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยมีค่าเฉล่ียของคะแนนการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 สุนีย ์ผจญศิลป์ (2546: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลการสอนแบบไตรสิกขาท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษาและการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนวดันิเวศวุฒาราม อ  าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค ์กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 จ  านวน 51 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยแผนการสอนแบบไตรสิกขา จ านวน 6 
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แผน แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษา และแบบทดสอบการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการสอนแบบไตรสิกขามี
ผลสมัฤทธ์ิสูงข้ึนกว่านกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการสอนแบบไตรสิกขามีการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ
สูงข้ึนกว่านกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกจากน้ียงั
พบว่า นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการสอนแบบไตรสิกขามีการคิดอยา่งมีวจิารณญาณสูง
กว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 อจัฉราพร ตนับรรจง (2546: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาผลการสอนโดยวิธีการทางประวติัศาสตร์
ต่อการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นโป่งนอ้ย อ  าเภอเมือง
เชียงใหม่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ  านวน 29 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
ประกอบดว้ย แผนการสอนโดยวิธีการทางประวติัศาสตร์ สาระการเรียนรู้ มาตรฐาน ส 4.1 เร่ือง 
“ประวติัศาสตร์เมืองเชียงใหม่”   แบบสงัเกตกระบวนการเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์ แบบวดัการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ ผลการวิจยัพบว่า 
 1.  นกัเรียนไดป้ฏิบติัตามกระบวนการเรียนรู้โดยวิธีการทางประวติัศาสตร์ โดยรวมทุก
ขั้นตอน เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละคร้ังพบว่า ค่าร้อยละของกระบวนการเรียนโดยวิธีการทาง
ประวติัศาสตร์ของนกัเรียนในคร้ังท่ี 2 และคร้ังท่ี 3 สูงกว่าคร้ังท่ี 1 แสดงว่า นกัเรียนท่ีเรียนโดย
วิธีการทางประวติัศาสตร์มีกระบวนการเรียนรู้โดยวิธีการทางประวติัศาสตร์ในทุกขั้นตอนสูงข้ึน 
 2.  นกัเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการทางประวติัศาสตร์ มีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณโดยรวมทุก
ดา้น เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละคร้ังพบว่า ค่าร้อยละของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณในคร้ังท่ี 2 
และคร้ังท่ี 3 สูงกว่าคร้ังท่ี 1 แสดงว่า นกัเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการทางประวติัศาสตร์มกีารคิดอยา่งมี
วิจารณญาณในทุกดา้นสูงข้ึน 
 นารี เจนสาริกร (2547: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาผลการสอนโดยใชกิ้จกรรมหมวกคิดหกใบของ
เดอ โบโน ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษา และความสามารถในการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนหนัคาพิทยาคม จงัหวดัชยันาท กลุ่มตวัอยา่ง
เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ  านวน 60 คน ระยะเวลาท่ีใชท้ดลอง 12 ชัว่โมง เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวจิยัไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสอนโดยใชกิ้จกรรมหมวกคิดหกใบของ เดอ โบโน แผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีใชว้ิธีการสอนแบบปกติ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและแบบวดั
ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ผลการวิจยัพบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคม
ศึกษาของนกัเรียนท่ีสอนโดยใชกิ้จกรรมหมวกคิดหกใบของเดอ โบโน หลงัเรียน สูงกว่าการสอน
ตามปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของ
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นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชกิ้จกรรมหมวกคิด หกใบ ของเดอ โบโน หลงัสูงกว่าการสอน
ตามปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 จรัสศรี ศรีรัตนวิบูลย ์(2548: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาผลของการพฒันากระบวนการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณโดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์ในวิชาสงัคมศึกษาของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย กลุ่มตวัอยา่งคือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 22 คน ซ่ึง
เลือกมาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชก้ระบวนการ
เผชิญสถานการณ์วิชาสงัคมศึกษาสาระหนา้ท่ีพลเมืองไทย แบบทดสอบวดัความสามารถดา้น
กระบวนการคิดอยา่งมวีิจารณญาณ และแบบประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ี
เรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์มคีวามสามารถดา้นกระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
สูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัเรียนมคีวามพึงพอใจต่อการจดัการ
เรียนรู้โดยใชก้ระบวนการเผชิญสถานการณ์อยูใ่นระดบัมาก 
Tarkington (1989: 869-A) ไดศ้ึกษาทกัษะการพฒันาการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของ
นกัเรียนเกรด 7 โดยใชว้ิธีสมัมนาแบบ Paideia น ามาจาก Paideia Proposal: An Education for 
Manifesto ซ่ึงประกอบดว้ยการอภิปราย และการท ากิจกรรมการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่าง








 Lumpkin (1990: 369-A) ไดศ้ึกษาผลของการสอนท่ีใชท้กัษะกระบวนการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณเป็นวิธีสอนโดยตรงในเร่ืองความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความคงทนในเน้ือหาสงัคมศึกษา โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนเกรด 5 จ านวน 
35 คน และเกรด 6 จ านวน 45 คน ท าการทดลองเป็นระยะเวลา 5 สปัดาห์ เคร่ืองมือท่ีใชว้ดั
ความสามารถทางการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ คือ แบบทดสอบการคิดอยา่งมีวิจารณญาณคอร์เนล 
ระดบัเอกซ ์และแบบสอบถามทางดา้นเน้ือหา ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถทางการคิดอยา่งมี







อยา่งรวดเร็ว เป็นยคุของสงัคมข่าวสาร ยคุของสงัคมแห่งการเรียนรู้ ผูค้นในสงัคมจะตอ้งรับรู้





ว่าจะถูกหรือผดิก็ตาม ทั้งยงัท าใหผู้เ้รียนและผูอ่ื้นไดรั้บรู้ความคิด และมองเห็นขอ้บกพร่อง 
เน่ืองจากความส าคญัของการคิดเชิงวจิารณญาณอยูท่ี่ขั้นตอน กระบวนการคิดและการแสดงความ
คิดเห็นวิพากษว์ิจารณ์กนั จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการคิดเชิงวิจารณญาณ จะ
เห็นไดว้่า มีผูว้จิยัหลายท่านไดน้ ารูปแบบการจดัการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เช่น การสอนโดยใช้
ข่าวจากหนงัสือพิมพ ์การสอนโดยวิธีการทางประวติัศาสตร์ การสอนโดยใชกิ้จกรรมหมวกคิดหก







วิชาสงัคมศึกษาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จงัหวดัปัตตานี 
2.  เพื่อศึกษาผลการสอนแบบปกติท่ีมีต่อผลการคิดเชิงวจิารณญาณวิชาสงัคมศึกษาของ













 1.  ประชากร 
 ประชากรเป้าหมาย (Target Population) ในการวจิยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนหญิงโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาในจงัหวดัปัตตานี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2552  
จ านวน 4,998 คน 
 ประชากรสุ่มท่ีเลือกใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนหญิงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1 ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2552  โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อ  าเภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี จ  านวน 466 คน ผูว้จิยั
เลือกโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อ  าเภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี   
 2.  กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นนกัเรียนหญิงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2552  โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อ  าเภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี จ  านวน 2 หอ้งเรียน 
หอ้งเรียนละ 45 คน ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 3. ตวัแปรที่ศึกษา 
      3.1 ตวัแปรอิสระ (Independent variable) คือ วิธีการสอน 2 วิธี คือ 
            3.1.1 การเรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์
            3.1.2 การสอนแบบปกติ 
      3.2 ตวัแปรตาม (Dependent variable) ไดแ้ก่ การคิดเชิงวิจารณญาณวิชาสงัคมศึกษา 
 4.  ขอบเขตเน้ือหา 
 เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นเน้ือหากลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์  
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 5.  ระยะเวลาที่ในการวจิยั 
 การวจิยัคร้ังน้ีด  าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2552 ใชเ้วลาในการทดลอง 3 
คาบต่อสปัดาห์ติดต่อกนั 5 สปัดาห์ รวมเวลาในการทดลองทั้งส้ิน 15 คาบ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิก๊ซอว์ (Jigsaw) หมายถึง การเรียนท่ีผูส้อนแบ่งนกัเรียน
ออกเป็นกลุ่มยอ่ยโดยสมาชิกแต่ละกลุ่มมีความสามารถคละกนั ซ่ึงเรียกว่า “กลุ่มบา้น” (Home 
Groups) และ ทุกกลุ่มจะไดรั้บมอบหมายใหท้ ากิจกรรมเดียวกนั โดยผูส้อนแบ่งเน้ือหาของเร่ืองท่ีจะ
ศึกษาออกเป็นหวัขอ้ยอ่ยเท่ากบัจ านวนสมาชิกแต่ละกลุ่ม และมอบหมายใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่ม
คน้ควา้คนละหวัขอ้ สมาชิกของ “กลุ่มบา้น” (Home Groups) ของทุกกลุ่มท่ีไดรั้บหวัขอ้เดียวกนัจะ
ร่วมกนัศึกษาในหวัขอ้ท่ีเหมือนกนั เรียกว่า “กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ” (Expert Groups) เมื่อ นกัเรียนเขา้ 
“กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ” (Expert Groups) และศึกษาครบแลว้ สมาชิกทุกคนจะกลบัเขา้ “กลุ่มบา้น” 
(Home Groups) ของตนเองเพื่ออธิบายเน้ือหา ท่ีไดจ้ากการศึกษาจาก “กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ” (Expert 
Groups) ใหส้มาชิกภายใน “กลุ่มบา้น” (Home Groups) ของตนฟัง เพ่ือใหเ้พ่ือนทั้งกลุ่มไดรู้้เน้ือหา
ครบทุกหวัขอ้ เมื่อจบบทเรียนผูส้อนจะท าการทดสอบความรู้ 
การสอนแบบปกต ิหมายถึง การสอนวิชาสงัคมศึกษาโดยใชว้ิธีการสอนตามคู่มือการจดั
กระบวนการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษา ของศูนยพ์ฒันาหลกัสูตรกรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีน าเสนอวิธีการสอนหลายวิธี ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนของกิจกรรมการสอน 
3 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) ขั้นน าเขา้สู่เร่ือง อาจใชรู้ปภาพ ภาพน่ิง เพลงเขา้สู่เร่ือง 2) ขั้นกิจกรรมการสอน 
ครูอธิบาย บรรยาย ใหน้กัเรียนฟัง นกัเรียนอภิปราย 3) กิจกรรมขั้นสรุปนกัเรียนช่วยกนัสรุป ท า
กิจกรรมเพ่ิมเติม เช่น เขียนเรียงความสั้น ๆ เป็นการสรุปเร่ือง ครูสรุปแนวคิดส าคญั 
การคดิเชิงวจิารณญาณวชิาสังคมศึกษา หมายถึง ความสามารถในการคิดพิจารณา 
ไตร่ตรองอยา่งละเอียดรอบคอบเก่ียวกบัปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาสงัคมศึกษา ซ่ึงมี
ความคลุมเครือไม่ชดัเจนหรือขดัแยง้ โดยมีการน าหลกัฐานท่ีน่าเช่ือมาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการตดัสิน
ปัญหามากกว่าการใชอ้ารมณ์หรือการคาดเดา ประกอบดว้ยความสามารถ 5 ดา้น         
- การระบุประเดน็ปัญหา หมายถึง การระบุหรือท าความเขา้ใจกบัประเด็นปัญหาส าคญั 
ขอ้อา้ง หรือขอ้โตแ้ยง้ เช่น ระบุความส าคญั สาระส าคญั จุดเด่นของเร่ืองนั้นๆ ไดช้ดัเจน ถูกตอ้ง
โดยอาศยัขอ้มูลท่ีก  าหนดให ้และสามารถใหค้วามหมายหรือนิยามของเร่ืองได ้ 
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- การถามค าถามและตอบค าถามได้อย่างชัดเจน หมายถึง สามารถตั้งค  าถามท่ีทา้ทาย 
กระตุน้ความอยากรู้อยากเห็น และสามารถตอบค าถามไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น การถามสาเหตุของ
ปัญหาและความคิดเห็นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นปัญหาต่างๆ  
- การพจิารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล หมายถึง การพิจารณาขอ้มูลว่าเป็นขอ้มูล
จากผูเ้ช่ียวชาญหรือเป็นขอ้มูลจากแหล่งใด คลุมเครือหรือไม่คลุมเครือ ขอ้มูลใดเป็นจริง ขอ้มูลใด
เป็นความคิดเห็น ขอ้มูลใดไม่จ  าเป็น ไม่เก่ียวขอ้ง หรือขอ้มลูใดควรเช่ือ มีเหตุผลน่าเช่ือถือ
ตรวจสอบขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือและขอ้มูลท่ีไดรั้บการยอมรับ 
- การสังเกต หมายถึง เป็นการสงัเกต รับรู้ และพจิารณาค า ขอ้มูล ขอ้ความ หรือภาพ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ดว้ยตนเองหรือไดย้นิไดฟั้งจากคนอ่ืน โดยไม่ใชอ้ารมณ์ ความรู้สึกมาเก่ียวขอ้ง 
สามารถก าจดัอคติส่วนตวัในการพจิารณาขอ้มูล ซ่ึงสงัเกตโดยใชป้ระสาทสมัผสัทั้ง 5 ดา้น คือ หู ตา 
จมูก ล้ิน และกายสมัผสั 
 การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิก๊ซอว์กบัการคดิเชิงวจิารณญาณ หมายถึง การแบ่งกลุ่ม
นกัเรียนเป็นกลุ่มบา้นและเป็นกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ โดยท่ีครูเป็นผูใ้หค้  าถามกบัแต่ละกลุ่ม เพื่อ
ครอบคลุมการคิดเชิงวจิารณญาณ 5 ดา้น คือ การระบุประเด็นปัญหา การวิเคราะห์ขอ้โตแ้ยง้ การ
ถามค าถามและตอบค าถามไดอ้ยา่งชดัเจน การสงัเกต และการพิจารณาความน่าเช่ือถือของ
แหล่งขอ้มูล  
นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 หมายถึง นกัเรียนหญิงท่ีก  าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2552 ของโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อ  าเภอสายบุรี 
จงัหวดัปัตตานี  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ไดแ้ผนการสอนการจดัการเรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอวใ์นรายวิชาสงัคมศึกษา 
 2.  เป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือ 









































ไว ้รวมทั้งด  าเนินการไดด้ว้ยความสะดวก ประหยดัเวลาและมีคุณภาพสูงสุด ผูว้ิจยัจึงไดก้  าหนด







 ประชากรเป้าหมาย (Target Population) ในการวจิยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนหญิงโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาในจงัหวดัปัตตานี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2552 จ านวน 
4,998  คน ประชากรสุ่มท่ีเลือกใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนหญิงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1 ภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2552  โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อ  าเภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี จ  านวน 466 คน ซ่ึงใน
การเลือกโรงเรียนเพ่ือท าการวจิยัน้ี ผูว้ิจยัเลือกโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อ  าเภอสายบุรี จงัหวดั
ปัตตานี  โดยมีเหตุผลดงัน้ี 
1.  เน่ืองจากการทดลองตอ้งใชเ้วลานาน ดงันั้นความร่วมมือจากผูบ้ริหารและคณะครูของ
โรงเรียนจึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นมาก ซ่ึงผูว้จิยัไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้ริหารและคณะครูของโรงเรียน
ดรุณศาสน์วิทยา เป็นอยา่งดี 
 2.  โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา เป็นโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีมีจ  านวนนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 มากกว่า 1 หอ้งเรียน 




กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนหญิงท่ีก  าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2552 ของโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อ  าเภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี จ  านวน 




ชุมชน จึงจดัไดว้่าเป็นโรงเรียนท่ีมีความปลอดภยัท่ีสุดต่อการท าการวจิยัคร้ังน้ี 
 2.เน่ืองจากการทดลองตอ้งใชเ้วลานาน ดงันั้นความร่วมมือจากโรงเรียนท่ีจะท าการวิจยัจึง
จ  าเป็นอยา่งยิง่ ซ่ึงบุคลากรโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยาก็ใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี 
 3.โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยาใหค้วามส าคญัในการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอน 
เพ่ือใหก้ารเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดและสามารถพฒันาผูเ้รียนใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
 4.เน่ืองจากโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยาเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซ่ึงในการ
จดัการเรียนการสอนนั้น โรงเรียนดรุณศาสนว์ิทยามีหลกัศาสนาธรรมเก่ียวกบัครูผูส้อน นัน่คือ ครู
ผูห้ญิงจะท าหนา้ท่ีสอนนกัเรียนหญิงและครูผูช้ายจะท าหนา้ท่ีสอนนกัเรียนชาย ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่ง
ในการวจิยัคร้ังน้ีจึงเป็นนกัเรียนหญิง จ  านวน 90 คน 2 หอ้งเรียน เน่ืองจากผูว้ิจยัเป็นผูห้ญิง 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2552 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อ  าเภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี จ านวน 2 หอ้งเรียน 
หอ้งเรียนละ 45 คน รวมเป็น 90 คน ซ่ึงในการจดัชั้นเรียนแก่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 นั้นทาง
โรงเรียนไดจ้ดัชั้นเรียนของนกัเรียนโดยพจิารณาจากผลการสอบท่ีผา่นมาในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
จึงท าใหน้กัเรียนแต่ละหอ้งมีความสามารถทางการเรียนไมแ่ตกต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกหอ้งเรียน
จ านวน 2 หอ้งเรียน ท่ีมีความสามารถใกลเ้คียงกนั แบ่งกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการจบัฉลาก (Random 
Assignment) เป็นกลุ่มทดลอง 1 หอ้งเรียนและกลุ่มควบคุม 1 หอ้งเรียน ดงัน้ี 
 1. กลุ่มทดลอง จ านวน  45 คน ไดรั้บการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือ 
     ดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์




การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง  กลุ่มตวัอยา่งไม่มีการสุ่ม โดยทดสอบก่อนและหลงั
และมีกลุ่มควบคุม โดยใชแ้บบแผน Non-Randomized control group pretest-posttest design 
 (พวงรัตน์ ทวีรัตน,์ 2540: 66) ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 
แบบแผนการวจิยั 
           กลุ่ม                             สอบก่อน                           ทดลอง                           สอบหลงั 
              E                                   T1                                     X                                    T2 
              C                                   T1                                  ~X                                    T2 
 
สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นแบบแผนการวิจยั 
E  แทน  กลุ่มทดลอง  
C  แทน  กลุ่มควบคุม  
T1  แทน  การทดสอบก่อนการทดลอง 
T2  แทน  การทดสอบหลงัการทดลอง  
X   แทน การเรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์
          ~ X  แทน  การสอนแบบปกติ  
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 













1.1 ศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัทฤษฎี หลกัการ แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค
ดว้ยจ๊ิกซอวแ์ละทกัษะการคิดเชิงวิจารณญาณตามทฤษฎีและแนวคิดของ Ennis จากเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ 
1.2 ศึกษาและวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 ของส านกัวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแผนการจดัการเรียนรู้
ช่วงชั้นท่ี 3 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 1.3 วิเคราะห์จุดมุ่งหมาย มาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ใหเ้หมาะสม
ส าหรับเน้ือหาท่ีใชใ้นการทดลอง โดยใชเ้น้ือหาในวิชาสงัคมศึกษา  กลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม ในสาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ จ  านวน 4  แผนการสอน จ านวน 15 คาบ ประกอบดว้ย  
        - แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1  
          เร่ือง ลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปเอเชีย  จ  านวน 4 คาบ  
         - แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2  
                 เร่ือง ภยัธรรมชาติและการระวงัภยัท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย จ  านวน 3 คาบ  
        - แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3  
           เร่ือง การเปล่ียนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมในทวีปเอเชีย                          
จ  านวน 4 คาบ  
         - แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4  
           เร่ือง แนวทางการใชท้รัพยากรของคนในชุมชน โดยมีจิตส านึกรู้คุณค่าของ
ทรัพยากร จ  านวน 4 คาบ 
1.4 ศึกษาวิธีการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์ขั้นตอนการสอน การ
วดัและการประเมินผลและศึกษาเก่ียวกบั จากเอกสารและงานวิจยัต่างๆ แลว้น ามาประยกุตใ์ห้
เหมาะสมกบัสภาพความพร้อมของโรงเรียนท่ีท าการวิจยั 
1.5 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์จ  านวน 4 แผน รวม 15 คาบ 
ซ่ึงแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบดว้ย สาระส าคญั จุดประสงคป์ลายทาง จุดประสงคน์ าทาง 




การจดักิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือนั้น ประกอบดว้ยขั้นตอนส าคญั 6 ขั้นตอน ดงัน้ี (สุวิทย ์และ
อรทยั มูลค า, 2550: 178-180) 
1.5.1 ขั้นเตรียมเน้ือหา 
                          ครูจดัเตรียมเน้ือหาสาระ (ใบความรู้) โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็นหวัขอ้ยอ่ยเท่ากบั
จ  านวนสมาชิกของแต่ละกลุ่ม จ  านวนสมาชิกในการทดลองคร้ังน้ีผูว้จิยัจดัเป็นกลุ่มละ 5 คน 
ประกอบไปดว้ย นกัเรียนเก่ง 1 คน นกัเรียนเก่งปานกลาง 3 คน และนกัเรียนเรียนอ่อน 1 คน 
 1.5.2 ขั้นจดักลุ่มผูเ้รียน 
                 - ครูจดัแบ่งกลุ่มนกัเรียนใหมี้สมาชิกท่ีมีความสามารถคละกนัเป็นกลุ่มพ้ืนฐาน 
(Home Groups) ซ่ึงมีจ  านวนสมาชิกกลุ่มละ 5 คน 
                 - ครูแจกใบความรู้ใหก้ลุ่มละ 5 ชุด ตามจ านวนสมาชิก โดยมีเน้ือหาต่างกนั 
                 - สมาชิกในกลุ่มมอบหมายใบความรู้ใหส้มาชิกในกลุ่มทุกคน ดงัน้ี 
       สมาชิกคนท่ี 1 อ่าน ศกึษา คน้ควา้เฉพาะหวัขอ้ยอ่ยท่ี 1 
      สมาชิกคนท่ี 2 อ่าน ศกึษา คน้ควา้เฉพาะหวัขอ้ยอ่ยท่ี 2 
        สมาชิกคนท่ี 3 อ่าน ศกึษา คน้ควา้เฉพาะหวัขอ้ยอ่ยท่ี 3 
         สมาชิกคนท่ี 4 อ่าน ศกึษา คน้ควา้เฉพาะหวัขอ้ยอ่ยท่ี 4 
         สมาชิกคนท่ี 5 อ่าน ศกึษา คน้ควา้เฉพาะหวัขอ้ยอ่ยท่ี 5 
1.5.3 ขั้นกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Groups) ศึกษา คน้ควา้และเรียนรู้ 
            - สมาชิกท่ีท าหนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนจะแยกยา้ยจากกลุ่มพ้ืนฐาน (Home 
Groups) ไปจบักลุ่มใหม่เพ่ือท าการศึกษาเอกสารหรือคน้ควา้เพ่ิม ในส่วนท่ีตนเองไดรั้บมอบหมาย 
โดยสมาชิกท่ีไดรั้บมอบหมายใหศ้ึกษาหวัขอ้ยอ่ยเดียวกนั จะไปนัง่รวมกลุ่มกนั กลุ่มละ 6 คน 
            - สมาชิกกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญแต่ละกลุ่มจะอ่านใบความรู้ ศึกษา คน้ควา้ อธิบายและ
ร่วมกนัอภิปราย และสรุปเน้ือหาสาระ จดัล  าดบัขั้นตอนการน าเสนอ และเตรียมน าไปถ่ายทอด
ความรู้แก่สมาชิกในกลุ่มพ้ืนฐานของตนฟัง (Home Groups) ซ่ึงในขั้นน้ีครูจะคอยแนะน าช่วยเหลือ
นกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด 
1.5.4 ขั้นสมาชิกกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเสนอความรู้ 
            ผูเ้ช่ียวชาญของแต่ละกลุ่มกลบักลุ่มพ้ืนฐานของตนแลว้ผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนั





             ครูใหน้กัเรียนแต่ละคนท าแบบทดสอบยอ่ยเพ่ือวดัความรู้จากเน้ือหาสาระท่ีศึกษา 
แลว้น าคะแนนของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมารวมกนัเป็นคะแนนของกลุ่ม 
1.5.6 ขั้นมอบรางวลั 
             ครูมอบรางวลัหรือใหค้  าช่ืนชม ชมเชย แก่กลุ่มท่ีไดค้ะแนนรวมสูงสุด 
1.6 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนเรียบร้อยแลว้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน โดยเป็นแบบ
ประเมินโดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) พิจารณาความถูกตอ้ง ความ
สอดคลอ้งของเน้ือหาและตรวจดูขอ้บกพร่องต่างๆ ตามเกณฑท่ี์ผูว้ิจยัเสนอ ดงัน้ี         
       1.6.1 ความชดัเจนและความถูกตอ้งของเน้ือหา 
         1.6.2 ความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
       1.6.3 ความสอดคลอ้งของเน้ือหากบักิจกรรมการเรียนการสอน 
       1.6.4 ความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัส่ือการเรียนการสอน 
       1.6.5 ความสอดคลอ้งของผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงักบัการวดัและประเมินผล 
1.7 น าคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ มาหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานโดย 
ผูว้ิจยัแปลความหมายตามเกณฑข์องการประเมินความคิดเห็นของแผนการสอนเป็นเกณฑม์าตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (พรรณี ลีกิจวฒันะ, 2557: 172) ดงัน้ี 
 ช่วงคะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสุด 
 ช่วงคะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก 
 ช่วงคะแนน 2.49 – 3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
 ช่วงคะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง เหมาะสมนอ้ย 
 ช่วงคะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
 ถา้ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมีค่าตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่
เกิน 1.00 ถือว่าองคป์ระกอบของแผนการสอนมคีวามสอดคลอ้ง 
ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์ดงัแสดง










คนท่ี1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 รวม 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1 4.10 0.70 4.40 0.49 4.00 0.63 4.60 0.49 4.40 0.49 4.30 0.42 
2 4.20 0.60 4.30 0.46 4.30 0.64 4.30 0.64 4.40 0.49 4.30 0.41 
3 4.30 0.46 3.60 0.49 4.40 0.49 4.50 0.50 4.10 0.70 4.18 0.36 
4 4.00 0.45 4.20 0.40 4.40 0.49 4.40 0.49 4.40 0.49 4.28 0.38 
 
 จากตาราง 1 พบว่า คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินแผนการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์มีค่าเฉล่ียแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้อยูร่ะหว่าง 4.28 – 4.30 






2.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 ของส านกัวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนการจดัการเรียนรู้
ช่วงชั้นท่ี 3 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.2 วิเคราะห์จุดมุ่งหมาย มาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ใหเ้หมาะสม
ส าหรับเน้ือหาท่ีใชใ้นการทดลอง โดยใชเ้น้ือหาในวิชาสงัคมศึกษา  กลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม ในสาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ จ  านวน 4  แผนการสอน จ านวน 15 คาบ ประกอบดว้ย  
        - แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1  
          เร่ือง ลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปเอเชีย  จ  านวน 4 คาบ  
         - แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2  
                 เร่ือง ภยัธรรมชาติและการระวงัภยัท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย จ  านวน 3 คาบ  
        - แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3  
           เร่ือง การเปล่ียนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมในทวีปเอเชีย                          
จ  านวน 4 คาบ  
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         - แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4  
           เร่ือง แนวทางการใชท้รัพยากรของคนในชุมชน โดยมี จิตส านึกรู้คุณค่าของ
ทรัพยากร จ  านวน 4 คาบ 
2.3 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ จ  านวน4 แผน รวม 15 คาบ ซ่ึงแต่ละแผนการ
จดัการเรียนรู้ประกอบดว้ย สาระส าคญั จุดประสงคป์ลายทาง จุดประสงคน์ าทาง สาระการเรียนรู้ 
กระบวนการจดัการเรียนรู้ กระบวนการวดัและประเมินผล ส่ือการเรียนการสอน (แหล่งเรียนรู้) 
ซ่ึงขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนแบบปกตินั้นประกอบดว้ยขั้นตอนของกิจกรรมการ
เรียนรู้ 3 ขั้นตอน ดงัน้ี  
       2.3.1 ขั้นน าเขา้สู่เร่ือง อาจใชรู้ปภาพ ภาพน่ิง เพลงเขา้สู่เร่ือง  
       2.3.2 ขั้นกิจกรรมการสอน ครูอธิบาย บรรยาย ใหน้กัเรียนฟัง นกัเรียนอภิปราย  
       2.3.3 กิจกรรมขั้นสรุป นกัเรียนช่วยกนัสรุป ท ากิจกรรมเพ่ิมเติม เช่น เขียนเรียงความ
สั้น ๆ เป็นการสรุปเร่ือง ครูสรุปแนวคิดส าคญั   
2.4 น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนเรียบร้อยแลว้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน โดยเป็นแบบ
ประเมินโดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) พิจารณาความถูกตอ้ง ความ
สอดคลอ้งของเน้ือหาและตรวจดูขอ้บกพร่องต่างๆ ตามเกณฑท่ี์ผูว้ิจยัเสนอ ดงัน้ี         
       2.4.1 ความชดัเจนและความถูกตอ้งของเน้ือหา 
         2.4.2 ความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
       2.4.3 ความสอดคลอ้งของเน้ือหากบักิจกรรมการเรียนการสอน 
       2.4.4 ความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัส่ือการเรียนการสอน 
       2.4.5 ความสอดคลอ้งของผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงักบัการวดัและประเมินผล 
2.5 น าคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ มาหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานโดย 
ผูว้ิจยัแปลความหมายตามเกณฑข์องการประเมินความคิดเห็นของแผนการสอนเป็นเกณฑ ์
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (พรรณี ลีกิจวฒันะ, 2557: 172) ดงัน้ี 
 ช่วงคะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสุด 
 ช่วงคะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก 
 ช่วงคะแนน 2.49 – 3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
 ช่วงคะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง เหมาะสมนอ้ย 
 ช่วงคะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง เหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
 ถา้ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมีค่าตั้งแต่ 3.50 ข้ึนไป และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่








คนท่ี1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 รวม 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1 4.60 0.49 4.60 0.49 4.50 0.50 4.20 0.60 4.50 0.50 4.48 0.40 
2 4.60 0.49 4.40 0.66 4.30 0.64 4.20 0.60 4.50 0.50 4.40 0.36 
3 4.60 0.49 4.50 0.50 4.50 0.50 4.40 0.66 4.40 0.49 4.48 0.40 
4 4.50 0.50 4.50 0.50 4.70 0.46 4.20 0.40 4.50 0.50 4.48 0.35 
  
 จากตาราง 2 พบว่า คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินแผนการจดัการ
เรียนรู้แบบปกติมค่ีาเฉล่ียแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้อยูร่ะหว่าง 4.40 – 4.48 และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานอยูร่ะหว่าง 0.35 – 0.40 แสดงว่า ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่าแผนการ
จดัการเรียนรู้แบบปกติแต่ละแผนมคีวามเหมาะสมมาก 




3.1 ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถการคิดเชิงวิจารณญาณตาม
ทฤษฎีและแนวคิดของ Ennis แลว้น ามาเขียนนิยามเชิงปฎิบติัการ 
3.2 สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถการคิดเชิงวิจารณญาณโดยเป็นแบบทดสอบแบบ
เลือกตอบ ชนิดแบบ 4 ตวัเลือก จ  านวน  ขอ้ 40 ขอ้ ซ่ึงวดัความสามารถการคิดเชิงวิจารณญาณ 5 
ทกัษะความสามารถ คือ 1) การระบุประเด็นปัญหา 2) การวิเคราะห์ขอ้โตแ้ยง้ 3) การถามค าถามและ
ตอบค าถามไดอ้ยา่งชดัเจน 4) การพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล 5) การสงัเกต  
แต่ละขอ้จะมีค  าตอบท่ีถูกตอ้งเพียงขอ้เดียว การตรวจใหค้ะแนนแบบทดสอบวดั
ความสามารถการคิดเชิงวจิารณญาณมีเกณฑ ์ดงัน้ี คือ ค  าตอบท่ีตอบถูกในแต่ละขอ้จะใหค้ะแนนขอ้




3.3 น าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธพิ์จารณา เพ่ือให้
ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
 3.4 ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยใหผู้เ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคห์รือไม่  
 3.5 น าผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้ความของผูเ้ช่ียวชาญ มาวิเคราะห์ความ
คิดเห็น โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (Item Objective Congruence: IOC) โดยใชห้ลกัเกณฑก์  าหนด
คะแนนความคิดเห็น ดงัน้ี (เกษม สาหร่ายทิพย,์ 2540: 194) 
  คะแนน 1 ส าหรับขอ้สอบท่ีมีความตรงเชิงเน้ือหาและสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 
คะแนน 0 ส าหรับขอ้สอบท่ีไม่แน่ใจว่ามีความตรงเชิงเน้ือหาและสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
คะแนน -1 ส าหรับขอ้สอบท่ีไม่มีความตรงเชิงเน้ือหาและสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
  วิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ หาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบ
กบัจุดประสงคไ์ดค่้า IOC อยูร่ะหว่าง 0.80 – 1.00 
 3.6 น าขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแบบทดสอบอีกคร้ัง แลว้น าไปตรวจสอบ
แกไ้ข จนไดแ้บบทดสอบฉบบัสมบูรณ์ 
 3.7 น าแบบทดสอบวดัความสามารถการคิดเชิงวิจารณญาณท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้
(Try out) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จงัหวดัปัตตานี ท่ีเคยเรียน
มาแลว้ จ  านวน 45 คน น ามาตรวจใหค้ะแนนโดยใหค้ะแนนขอ้ท่ีตอบถูกให ้1 คะแนน ส่วนขอ้ท่ี
ตอบผดิหรือไม่ตอบหรือตอบเกิน 1 ตวัเลือกในแต่ละขอ้ค าถามให ้0 คะแนน แลว้น ามาวิเคราะห์
แบบทดสอบเป็นรายขอ้ โดยการหาค่าค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบและหาค่าอ  านาจจ าแนก 
(r) โดยใชเ้ทคนิค 25% 
 3.8 น าผลท่ีไดจ้ากขอ้ 3.7  มาตรวจใหค้ะแนน น าคะแนนมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p: 
Difficulty) และค่าอ  านาจจ าแนก (r: Discrimination)  ไดแ้บบทดสอบท่ีครอบคลุมจุดประสงค ์
จ  านวน 30 ขอ้ ท่ีระดบัค่าความยากง่ายอยูร่ะหว่าง 0.31 – 0.80 และค่าอ  านาจจ าแนก 
 (r: Discrimination) ของแบบทดสอบเป็นรายขอ้ (Item Analysis) มีค่าอ  านาจจ าแนกอยูร่ะหว่าง 
0.20 – 0.44  แลว้น าแบบทดสอบท่ีเลือกไวม้าวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ
แบบทดสอบ โดยใชสู้ตร KR-20 (Kuder Richardson - 20) ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.80  
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       1.  ผูว้ิจยัขอหนงัสือแนะน าตวัจากภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ถึงผูบ้ริหาร
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยาเพื่อขอความร่วมมือในการท าวิจยั 
       2.  ประสานงานกบัครูประจ าวิชาสงัคมศึกษาและหวัหนา้สาระสงัคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม เพื่อขอความร่วมมือในการท าวจิยัและเลือกกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 90 คนในการท าการวิจยั 
       3.  ปฐมนิเทศช้ีแจงวตัถุประสงคก์ารท าวจิยัและสุ่มเขา้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
และนดัหมายเพื่อด าเนินการวิจยั 
         4.  เตรียมเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง ประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์แผนการจดัการเรียนการสอนแบบปกติท่ีผูว้จิยัจะใชส้อนและ
แบบทดสอบวดัความสามารถการคิดเชิงวิจารณญาณใหเ้พยีงพอกบักลุ่มตวัอยา่ง 
      5.  เตรียมหอ้งทดลอง โดยใชห้อ้งเรียนของโรงเรียนท่ีไม่มีเสียงรบกวน มีแสงสว่าง
เพียงพอ และอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
       6.  เตรียมนกัเรียนท่ีเขา้รับการทดลอง จ านวน 90 คน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม จ านวน 2 
กลุ่ม กลุ่มละ 45 คน กลุ่มทดลองเรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอวจ์  านวน 45 คน และกลุ่ม
ควบคุมเรียนแบบปกติ 45 คน 
       7.  ก าหนดตารางเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง ซ่ึงรายวิชาสงัคมศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 






ตาราง 3 ก าหนดการในการทดลอง 
วนั เวลา กลุ่ม 
จนัทร์ 08.15 – 09.00 
กลุ่มทดลอง องัคาร 10.00 – 10.45 
พุธ 13.15 – 14.00 
จนัทร์ 13.15 – 14.00 
กลุ่มควบคุม องัคาร 08.15 – 09.00 
พุธ 10.00 – 10.45 
 
     8.  ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กบักลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมดว้ย
แบบทดสอบวดัความสามารถการคิดเชิงวิจารณญาณ วิชาสงัคมศึกษา สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ ในวนั
เดียวกนัทั้งสองกลุ่ม แลว้บนัทึกผลการสอบไวเ้ป็นคะแนนก่อนเรียนส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ระยะทดลอง 
      ผูว้ิจยัด  าเนินการทดลองในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมดงัน้ี 
      1.  ช้ีแจงวตัถุประสงค ์พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมใหเ้ขา้ใจ  
       2.  ด าเนินการทดลองโดยผูว้จิยัเป็นผูส้อนเองทั้ง 2 กลุ่ม ในเน้ือหาเดียวกนัใชเ้วลาสอน
กลุ่มละ 5 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 คาบ คาบละ 45 นาที รวม 15 คาบ 
            2.1 กลุ่มทดลอง เรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์จ  านวน  15 คาบ คาบละ 45 
นาที 
            2.2 กลุ่มควบคุม เรียนแบบปกติ จ  านวน  15 คาบ คาบละ 45 นาที 
        3.  ทดสอบหลงัการเรียน (Post-test) และการตรวจใหค้ะแนน 
             ผูว้ิจยัท าการทดสอบหลงัการทดลอง โดยด าเนินการดงัน้ี 
              3.1 แจกแบบทดสอบวดัความสามารถการคิดเชิงวิจารณญาณ (ฉบบัเดียวกบัท าการ
ทดสอบก่อนเรียน) คนละ 1 ชุด พร้อมกระดาษค าตอบใหก้บันกัเรียนท่ีเขา้รับการทดลอง โดยให้
นกัเรียนท าเคร่ืองหมายกากบาท (×) โดยเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดลงในกระดาษค าตอบท่ีแจกให ้
เมื่อหมดเวลาครูเก็บแบบทดสอบและกระดาษค าตอบคืน 
             3.2 แบบทดสอบวดัความสามารถการคิดเชิงวิจารณญาณ ถา้ตอบถูกให ้1 คะแนน 
ถา้ตอบผดิหรือไม่ตอบให ้0 คะแนน 
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             3.3 น าคะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถการคิดเชิงวจิารณญาณ วิชาสงัคม
ศึกษาไปวิเคราะห์โดยใชว้ิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมุติฐานและสรุปผล 
วธิีการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัด  าเนินการวิเคราะห์ความสามารถการคิดเชิงวิจารณญาณ รายวิชา ส21101 สงัคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ดงัน้ี 
  1. เปรียบเทียบความสามารถการคิดเชิงวจิารณญาณ ก่อนและหลงัการทดลองของ
กลุ่มทดลอง โดยการทดสอบค่าทีกรณีขอ้มูลไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test for dependent) 
  2. เปรียบเทียบความสามารถการคิดเชิงวจิารณญาณ ก่อนและหลงัการทดลองของ
กลุ่มควบคุม โดยการทดสอบค่าทีกรณีขอ้มูลไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test for dependent) 
  3. เปรียบเทียบความสามารถการคิดเชิงวจิารณญาณ ก่อนและหลงัการทดลองของ




1. สถิตพ้ืินฐาน       
               1.1 หาค่าเฉล่ียของคะแนน( X ) (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2540:53) 
 
ลทั้งหมดจ านวนขอ้มู            แทน          N                                              
∑ แนนทั้งหมดผลรวมของคะ            แทน       X                                              
อย่างองกลุ่มตวัค่าเฉล่ียข            แทน            X            เม่ือ                           
                                     
N















ลทั้งหมดจ านวนขอ้มู           แทน             N                                       
ทีละตวัยกก าลงัสอบ                                                                         
ละคนัักเรียนแต่แนนดิบของนผลรวมของคะ            แทน      2X                                      
ัักเรียนแนนดิบของนผลรวมของคะ            แทน         X                                       
บนมาตรฐานค่าเบ่ียงเ            แทน           S.D.       เม่ือ                         
1NN









วิจารณญาณ โดยใชค่้าดชันีความสอดคลอ้ง(Item Objective Congruence: IOC) (เกษม สาหร่ายทิพย์
, 2540:194) 
 
ัีั ่ยวชาญจ านวนผูเ้ช           แทน                 N                                    
เห็นแนนความคิดผลรวมของคะ           แทน              R                                    
ัิกรรมงคเ์ชิงพฤตกบัจุดประส                                                                           
ว่างขอ้สอบอดคลอ้งระหดชันีความส          แทน               IOC         เม่ือ                      
N












ย  า งั งทีละตวั 
จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 
ั ี ้ ่า ้  
ั ุ ์ ิ ิกรรม 
ิ เ ็  
จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
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 2.2  หาค่าความยากง่าย (Difficulty)(P)และค่าอ  านาจจ าแนก(Discrimination) ของ
แบบทดสอบวดัความสามารถการคิดเชิงวิจารณญาณ ค านวณจากสูตร (Nitko, 1985:288-292) 
   2.2.1 การหาระดบัความยาก ค านวณจากสูตร 
นนต ่ามท่ีไดค้ะแงหมดในกลุ่จ านวนคนทั้                แทน               T                                     
นนสูงมท่ีไดค้ะแงหมดในกลุ่จ านวนคนทั้               แทน               T                                     
ะแนนต ่าัุั่มท่ีไดค้ตอบถูกในกลจ านวนคนท่ี               แทน              N                                     
ะแนนสูงัุั่มท่ีไดค้ตอบถูกในกลจ านวนคนท่ี              แทน              N                                     
ต่ละขอ้ของขอ้สอบแค่าความยาก              แทน                   P          เม่ือ                      
T+T









   2.2.2 การหาค่าอ  านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัความสามารถการคิดเชิง
วิจารณญาณ ค านวณจากสูตร 
 
 
 2.3  หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวดัความสามารถการคิดเชิง
วิจารณญาณ วิชาสงัคมศึกษา โดยใชสู้ตร KR-20 ของคูเดอร์ – ริชาร์ดสนั (Kuder - Richardson - 20) 
(พวงรัตน์ ทวีรัตน,์ 2540:123) 
 
ทั้งหมดในกลุ่มต ่ากบัจ านวนคน                                                                               
งท่ีตอบถูกนในกลุ่มสูว่างจ านวนคสดัส่วนระห              แทน                  P                                   
ทั้งหมดในกลุ่มสูงกบัจ านวนคน                                                                              
งท่ีตอบถูกนในกลุ่มสูว่างจ านวนคสดัส่วนระห              แทน                  P                                   
ต่ละขอ้ของขอ้สอบแอ านาจจ าแนก               แทน                   D          เม่ือ                    





 ี่ ู ุ่มท่ีไดค้ ู
 ี่ ู ุ่มท่ีไดค้  ่  
 ั้ ุ่ ี่ ้ ู  
จ านวนคนทั้ง มดในกลุ่ ท่ีไดค้ะแ นต ่า 




จ านวนในกลุ่มต ่าทั้งห ด 
 82 
ัั ้งหมดนของคะแนนทความแปรปรว    แทน       S                                        
ั้อัิดในแต่ละขผูท่ี้ตอบผสดัส่วนของ     แทน         q                                        
ั้อัูกในแต่ละขผูท่ี้ตอบถสดัส่วนของ     แทน         p                                        
งแบบทดสอบจ านวนขอ้ขอ     แทนk                                                 



















         3.1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของความสามารถการคิดเชิง
วิจารณญาณ ก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มทดลอง โดยใชค่้าที กรณีกลุ่มตวัอยา่งไม่เป็นอิสระต่อ




ัน็อิสระแห่งความเปชั้น                 แทน                1n                                       
ตวัอย่างัยีนในกลุ่มจ านวนนักเร                  แทน                   n                                        
กก าลงัสองนการเรียนยหลงัและก่อ                                                                                      
วามรู้งคะแนนวดัคต่างระหว่าผลรวมของผล                   แทน          D                                        
นการเรียนหลงัและก่อ                                                                                      
วามรู้งคะแนนวดัคต่างระหว่าผลรวมของผล                   แทน             D                                        
ะแนนะหว่างคูค่ค่าผลต่างร                   แทน                D                                          
ั าคญัความมีนัยส                                                                                       
อทราบาวิกฤตเพ่ืเทียบกบัค่ั่ใชเ้ปรียบค่าสถิติที                    แทน                t            เม่ือ                         
1ndf                                                                  
1n
DDn



































ัน็อิสระแห่งความเปชั้น                 แทน                1n                                       
ตวัอย่างัยีนในกลุ่มจ านวนนักเร                  แทน                   n                                        
กก าลงัสองนการเรียนยหลงัและก่อ                                                                                      
วามรู้งคะแนนวดัคต่างระหว่าผลรวมของผล                   แทน          D                                        
นการเรียนหลงัและก่อ                                                                                      
วามรู้งคะแนนวดัคต่างระหว่าผลรวมของผล                   แทน             D                                        
ะแนนะหว่างคูค่ค่าผลต่างร                   แทน                D                                          
ั าคญัความมีนัยส                                                                                       
อทราบาวิกฤตเพ่ืเทียบกบัค่ั่ใชเ้ปรียบค่าสถิติที                    แทน                t            เม่ือ                         
1ndf                                                                  
1n
DDn





































โดยใชค่้าที กรณีกลุ่มตวัอยา่งเป็นอิสระต่อกนั (t-test for Independent) (ลว้น และองัคณา สายยศ, 
2540: 243) 
 
   
2บคุมลบดว้ยและกลุ่มคว                                                                  
งนกลุ่มทดลอนวนนักเรียผลรวมของจ า           แทน          df                                  
บคุมัยีนกลุ่มควจ านวนนักเร           แทน         n                                  
ลองัยีนกลุ่มทดจ านวนนักเร           แทน          n                                  
ลุ่มควบคุมปรปรวนของกคะแนนความแ          แทน          S                                  
ลุ่มทดลองปรปรวนของกคะแนนความแ          แทน          S                                  
วบคุมยของกลุ่มคคะแนนเฉล่ี          แทน          x                                  
ดลองยของกลุ่มทคะแนนเฉล่ี          แทน           x                                   
ondistributiาในtนการพิจารณค่าท่ีใชใ้         แทน               t     เม่ือ                        





















































่ สถิติท่ีใชใ้นการพิจ รณาใน -distribution 
คะแนนเฉล่ียของกลุ่มทดลอง 
คะแ เ ล่ียของกลุ่ คว คุ  
ร ร ุ่  
ร ร ุ่ ุ  
 ั เ ียนกลุ่มทด  





โดยใชค่้าที กรณีกลุ่มตวัอยา่งเป็นอิสระต่อกนั (t-test for Independent) ถา้พบว่าค่าความแปรปรวน





เมื่อ t แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณา 
 แทน ค่าเฉล่ียเลขคณิตของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 
 แทน ค่าเฉล่ียเลขคณิตของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2 
 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มท่ี 1 
 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มท่ี 2 
 แทน ค่าขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 


















 การเสนอผลการวจิยัคร้ังน้ี  เพื่อศึกษาผลการเรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอวท่ี์มีต่อผล
การคิดเชิงวิจารณญาณวิชาสงัคมศึกษาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผูว้ิจยัขอเสนอผลการวิจยั  
ดงัน้ี 





 การน าเสนอผลการวิจยัคร้ังน้ี  เพ่ือใหก้ารแปลความหมายและการเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลเป็นท่ีเขา้ใจตรงกนั  ผูว้ิจยัจึงไดก้  าหนดสญัลกัษณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 X  แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
 S.D. แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t แทน ค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน (t – distribution) 
 SS แทน ผลบวกของคะแนนเบ่ียงเบนยกก าลงัสอง 
 df แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ 
 MS แทน ค่าเฉล่ียยกก าลงัสอง 
 *            แทน ค่าการมนียัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 




 1. ค่าสถิติพ้ืนฐานจากผลการวจิยั  ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ( X )  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 











X  S.D. t Sig. 
การเรียนแบบร่วมมือดว้ย 
เทคนิคจ๊ิกซอว ์       (กลุ่มทดลอง) 
45 14.73 3.68 
1.792 .077 
การสอนแบบปกติ  (กลุ่มควบคุม) 45 13.33 3.74 
 






















ภาพประกอบ 3  แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนการคิด 
เชิงวิจารณญาณวิชาสงัคมศึกษาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บ 
การเรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์และการสอนแบบปกติก่อนการทดลอง 
 




ร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์ก่อนและหลงัการทดลอง โดยใชค่้าที กรณีกลุ่มตวัอยา่งไม่เป็นอิสระต่อ
กนั (t-test for dependent)  
สมมตฐิานข้อที่ 1 กล่าวว่า การคิดเชิงวิจารณญาณวิชาสงัคมศึกษาของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการเรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการ








ตาราง 5  แสดงคะแนนการคิดเชิงวจิารณญาณวิชาสงัคมศึกษา ก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั้น 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีไดรั้บเรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์
 
เรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์ N X  S.D. t Sig. 
ก่อนทดลอง 45 14.73 3.68 
-6.57* .01 
หลงัทดลอง 45 18.76 3.56 
 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั   p < .01 
 
จากตาราง 5  พบว่า  นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการเรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์
มีคะแนนการคิดเชิงวิจารณญาณวิชาสงัคมศึกษา หลงัทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง  อยา่งมีนยัส าคญั
















ภาพประกอบ 4  แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉล่ีย ( X ) คะแนนการคิดเชิงวิจารณญาณวิชาสงัคมศึกษา 





2.2 การวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 2 
 
 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของการคิดเชิงวิจารณญาณวิชาสงัคมศึกษา 
ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มควบคุมท่ีเรียนดว้ยการสอนแบบปกติ 
ก่อนและหลงัการทดลอง โดยใชค่้าที กรณีกลุ่มตวัอยา่งไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test for dependent)  
สมมตฐิานข้อที่ 2 กล่าวว่า การคิดเชิงวิจารณญาณวิชาสงัคมศึกษาของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง  ปรากฏผลดงั
ตาราง 6 
ตาราง 6   แสดงคะแนนการคิดเชิงวจิารณญาณวิชาสงัคมศึกษา ก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั้น 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ 
 
การสอนแบบปกติ N X  S.D. t Sig. 
ก่อนทดลอง 45 13.33 3.74 
-5.13* .02 
หลงัทดลอง 45 15.89 4.88 
 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั   p < .05 
 
จากตาราง 6  พบว่า  นกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ มีคะแนนการคิดเชิง
วิจารณญาณวิชาสงัคมศึกษา หลงัทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 2  










ภาพประกอบ 5  แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉล่ีย ( X ) คะแนนการคิดเชิงวิจารณญาณวิชาสงัคมศึกษา  
ก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ 
(กลุ่มควบคุม)  
 
 2.3  การวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 3 
 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการคิดเชิงวิจารณญาณวิชาสงัคมศึกษาของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ีเรียนดว้ยการเรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอวแ์ละกลุ่มควบคุมท่ี
ไดรั้บการสอนแบบปกติ โดยใชค่้าที กรณีกลุ่มตวัอยา่งเป็นอิสระต่อกนั (t-test for independent)  
สมมตฐิานข้อที่ 3 กล่าวว่า  ผลการคดิเชิงวจิารณญาณวชิาสังคมศึกษาของนกัเรียนช้ัน
มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิก๊ซอว์สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับ
การสอนแบบปกต ิปรากฏดงัตาราง 7 
ตาราง 7   แสดงคะแนนการคิดเชิงวิจารณญาณวิชาสงัคมศึกษา หลงัเรียนของนกัเรียนชั้น 




X  S.D t. Sig. 
การเรียนแบบร่วมมือดว้ย 
เทคนิคจ๊ิกซอว ์       (กลุ่มทดลอง) 
45 18.76 3.56 
3.88* .04 
การสอนแบบปกติ (กลุ่มควบคุม) 45 15.89 4.88 
 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั   p < .05 
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จากตาราง 7 พบว่า  นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการเรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์มี
การคิดเชิงวิจารณญาณวิชาสงัคมศึกษาสูงกว่านกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีเรียนดว้ยการสอนแบบปกติ 







ภาพประกอบ 6 แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบการคิดเชิงวิจารณญาณวิชาสงัคมศึกษาของนกัเรียนชั้น 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนดว้ยการเรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์ 











ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผูว้ิจยัไดก้  าหนดวตัถุประสงค ์ สมมติฐาน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ





ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดต้ั้งวตัถุประสงคก์ารวจิยัไว ้ ดงัน้ี 
1. เพื่อศึกษาผลการเรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอวท่ี์มีต่อผลการคิดเชิงวจิารณญาณ
วิชาสงัคมศึกษาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จงัหวดัปัตตานี 
2.  เพื่อศึกษาผลการสอนแบบปกติท่ีมีต่อผลการคิดเชิงวจิารณญาณวิชาสงัคมศึกษาของ














 ประชากรเป้าหมาย (Target Population) ในการวจิยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนหญิงโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาในจงัหวดัปัตตานี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2552  
จ านวน 4,998 คน 
 ประชากรสุ่ม (Random Selection) ท่ีเลือกใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนหญิงชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2552  โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อ  าเภอสายบุรี จงัหวดั
ปัตตานี จ  านวน 644 คน 
กลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นนกัเรียนหญิงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2552  โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อ  าเภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี จ  านวน 2  หอ้งเรียน 





และมีกลุ่มควบคุม (Non-Randomized control group pretest desing) โดยใชแ้บบแผนการทดลอง




1. แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอวส์าระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  
จ านวน 4  แผน 
2.    แผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  จ  านวน  4 แผน 
3.  แบบทดสอบวดัความสามารถการคิดเชิงวิจารณญาณ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2  






ผูว้ิจยัด  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
1.  ขั้นเตรียมการ 
   ขออนุญาตผูอ้  านวยการโรงเรียนท่ีไดรั้บเลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งเพื่อขอความร่วมมือ
ในการนดัหมายเวลาทดลอง เตรียมเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์และแบบทดสอบวดัความสามารถการคิดเชิงวจิารณญาณสงัคม
ศึกษา จ านวน 30 ขอ้ แผน่เฉลย และกระดาษค าตอบ จากนั้นเตรียมนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะเขา้รับ
การทดลอง ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในเร่ืองวิธีเลือกกลุ่มตวัอยา่ง  
2. เตรียมห้อง 
  หอ้งเรียนท่ีใชว้ิจยั เป็นหอ้งท่ีอากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่มี
เสียงรบกวนจากภายนอก รวมทั้งเตรียมโต๊ะ เกา้อ้ี หอ้งปฏิบติัการใหเ้พียงพอกบัจ านวนนกัเรียนท่ี
เขา้รับการทดลอง 
3. เตรียมตารางเวลาในการทดลอง ผูว้ิจยัท าการวจิยั โดยจดัการเรียนการสอนตาม
ตารางท่ีก  าหนดไว ้3 คาบต่อสปัดาห์  เป็นเวลา 5 สปัดาห์  
4. ขั้นด าเนินการสอน ผูว้ิจยัด  าเนินการสอนดว้ยตนเองโดยใชร้ะยะเวลา 5 สปัดาห์ 
 มีขั้นตอนในการด าเนินการ ดงัน้ี 
    4.1 สร้างความคุน้เคยกบักลุ่มตวัอยา่ง ก่อนด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ผูว้ิจยัแนะน าตวัและแนะน ากระบวนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์ช้ีแจง
จุดประสงคก์ารเรียนรู้  เน้ือหาท่ีสอน วิธีการวดัผลประเมินผล 
4.2 ท าการทดสอบกบันกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดว้ยแบบทดสอบวดั
ความสามารถการคิดเชิงวจิารณญาณวิชาสงัคมศึกษาจ านวน 30 ขอ้ กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
4.3 จดัแบ่งนกัเรียนกลุ่มท่ีศึกษาเขา้กลุ่มการเรียน กลุ่มละ 5 คน แบบคละ
ความสามารถ  ประกอบดว้ยนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษาสูง 1 คน ระดบั
ปานกลาง 3  คน ระดบัต ่า 1 คน โดยดูจากผลการเรียนสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ในภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศึกษา 2552 ค  านวณหาต าแหน่งเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 75 – 100 เป็นนกัเรียนกลุ่มท่ีมีระดบั




คะแนนต ่ากว่าเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 25 เป็นนกัเรียนในกลุ่มท่ีมีระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคม
ศึกษาต ่า และใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหวัหนา้ รองหวัหนา้ และเลขานุการกลุ่ม  
      4.4 ผูว้ิจยัด  าเนินการจดัการเรียนการสอนกบันกัเรียนกลุ่มท่ีศึกษาทั้งกลุ่มทดลอง 
และกลุ่มควบคุม ดว้ยเน้ือหาเดียวกนั แต่ใชว้ิธีการสอนแตกต่างกนั ดงัน้ี 
   4.4.1 กลุ่มทดลองสอนโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ย
เทคนิคจ๊ิกซอว ์
   4.4.2 กลุ่มควบคุมสอนโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
5. ขั้นเสร็จส้ินการสอน 
    ภายหลงัจากด าเนินการทดลองครบตามท่ีก  าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ 
ผูว้ิจยัท าการทดสอบนกัเรียนทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถ
การคิดเชิงวิจารณญาณวิชาสงัคมศึกษา ซ่ึงเป็นชุดเดียวกนักบัชุดท่ีใชใ้นการทดสอบก่อนการจดัการ






ทดลอง โดยการทดสอบค่าทีกรณีขอ้มูลไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test for dependent) 
2. เปรียบเทียบความสามารถการคิดเชิงวจิารณญาณ ก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่ม
ควบคุม โดยการทดสอบค่าทีกรณีขอ้มูลไม่เป็นอิสระต่อกนั (t-test for dependent) 
3. เปรียบเทียบความสามารถการคิดเชิงวจิารณญาณ ก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่ม




 1. ความสามารถการคิดเชิงวจิารณญาณวิชาสงัคมศึกษาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการเรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์มีคะแนนการคิดเชิงวจิารณญาณวิชา
สงัคมศึกษา หลงัทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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 2. ความสามารถการคิดเชิงวจิารณญาณวิชาสงัคมศึกษาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ มีคะแนนการคิดเชิงวิจารณญาณวิชาสงัคมศึกษา หลงั
ทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 3. ความสามารถการคิดเชิงวจิารณญาณวิชาสงัคมศึกษาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการเรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์มีการคิดเชิงวจิารณญาณวิชาสงัคม
ศึกษาสูงกว่านกัเรียนกลุ่มควบคุมท่ีเรียนดว้ยการสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 





การคิดเชิงวิจารณญาณวิชาสงัคมศึกษาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อใหบ้รรลุผลดงักล่าว 
ผูว้ิจยัอภิปรายตามล าดบัดงัน้ี 
1. สมมติฐานขอ้ท่ี 1 กล่าวว่า การคดิเชิงวจิารณญาณวชิาสังคมศึกษาของนกัเรียนช้ัน
มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการเรียนแบบร่วมด้วยมือเทคนิคจิก๊ซอว์ หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง  จากการทดสอบความแตกต่างของผลของการคิดเชิงวิจารณญาณวิชาสงัคมศึกษาของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการเรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์ก่อนและหลงัเรียน 
ตามท่ีปรากฏผลดงัตาราง 5 พบว่า  นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการเรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิก
ซอว ์มีคะแนนการคิดเชิงวิจารณญาณวิชาสงัคมศึกษา หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง  อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเน่ืองเป็นมาจาก 
การเรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอวมี์พ้ืนฐานมาจากทฤษฏีการเรียนรู้ทางสงัคม (Social 
learning theory) ท่ีเนน้ใหน้กัเรียนไดท้ างานร่วมกนัเป็นกลุ่มเหมือนกบัการอยูร่่วมกนัในสงัคมหน่ึง 
ซ่ึงการท างานแบบร่วมมือจะสร้างสมัพนัธภาพอนัดีต่อกนั เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั และการเรียนแบบ
ร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอวน้ี์ยงัมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฏีพฒันาการทางสติปัญญา (Cognitive theory) ท่ี
เนน้ใหผู้เ้รียนไดช่้วยเหลือกนั ร่วมกนัคิด แกปั้ญหา ไดล้งมือกระท า คน้ความรู้ดว้ยตนเองจนเกิด









เรียนการสอนทัว่ไป นัน่คือ มีการแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มๆเรียกว่า “กลุ่มบา้น”(Home Groups) 
สมาชิกในแต่ละกลุ่มบา้นนั้นจะประกอบไปดว้ยนกัเรียนท่ีมีความสามารถต่างกนั โดยนกัเรียนแต่
ละคนในกลุ่มบา้นจะไดรั้บมอบหมายใหท้ าการศกึษาคน้ควา้คนละหวัขอ้ สมาชิกกลุ่มบา้นทุกกลุ่ม
ท่ีไดรั้บหวัขอ้เดียวกนัจะร่วมกนัศึกษาในหวัขอ้ท่ีเหมือนกนั เรียกว่า “กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ”(Expert 




ค าตอบ ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ สามารถซกัถาม อีกทั้งกระตุน้ใหผู้เ้รียนรู้สึกทา้ทาย เกิด
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั เกิดการคิดวิจารณญาณ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549: 63) นอกจากน้ีแลว้
ยงัช่วยใหผู้เ้รียนท่ีเรียนอ่อนเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะท าความเขา้ใจในเน้ือหาของใบงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย ผูเ้รียนท่ีเรียนเก่งกว่าจะช่วยเหลือเพื่อนนกัเรียนท่ีเรียนอ่อนท่ียงัไม่เขา้ใจเน้ือหา อีกทั้งยงั
ท าใหผู้เ้รียนมีความเอาใจใส่ มีความรับผดิชอบต่อตนเองและกลุ่มร่วมกบัสมาชิกอ่ืน นกัเรียนท่ีมี
ความสามารถต่างกนัไดเ้รียนรู้ร่วมกนั เกิดการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ผูเ้รียนได้ผลดักนัเป็นผูน้  า




ศึกษา ท าใหน้กัเรียนเกิดความกลา้คิด กลา้พูด มีการใชเ้หตุและผลในการอธิบาย ถือไดว้่าการจดัการ
เรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอวน์ั้นเป็นการจดัการเรียนวิธีหน่ึงท่ีส่งผลต่อการคิดเชิง
วิจารณญาณของนกัเรียน (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540: 58)  
ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของวาที วงัคะฮาต (2553) ท่ีศึกษาผลการจดักิจกรรม
การเรียนรู้แบบจ๊ิกซอว ์(Jigsaw) กลุ่มสาระสงัคมศึกษาศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
เร่ือง ภูมิปัญญา พบว่า การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบจ๊ิกซอว ์(Jigsaw) ท าใหผ้ลการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนอยูใ่นระดบัท่ีสูงข้ึน ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างานกลุ่มร่วมกนั มากข้ึน มีความรับผดิชอบต่อ
ตนเองและกลุ่ม ซ่ึงถือเป็นทกัษะส าคญัในการแสวงหาความรู้และการอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งสนัติ




ท่ี 3 ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบ Jigsaw พบว่า นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้สาระ
เศรษฐศาสตร์ ดว้ยกลุ่มร่วมมือ แบบ Jigsaw มีผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01และมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยกลุ่ม
ร่วมมือแบบ Jigsaw โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และจากงานวิจยัของวนิดา ชมพูพงษ ์(2555) ท่ีศึกษา
ผลการใชชุ้ดการเรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอวเ์ร่ืองภูมิศาสตร์ไทยท่ีมีแต่ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสูงข้ึน
กว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีค่าระดบัความพึงพอใจต่อการเรียน อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด 
Sharan (1980: 241-271) ไดศ้ึกษาและรวบรวมงานวิจยัเก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบกลุ่ม
ยอ่ย ซ่ึงใหผู้เ้รียนร่วมมือกนั ไดแ้ก่ การสอนแบบใหเ้พ่ือนช่วยสอน และการคน้ควา้ร่วมกนัในชั้น
เรียน ซ่ึงช่วยพฒันาผูเ้รียนทั้งในดา้นผลสมัฤทธ์ิดา้นสติปัญญา ดา้นความรู้สึกและเจตคติ ตลอดจน
พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
2. สมมติฐานขอ้ท่ี 2 กล่าวว่า การคดิเชิงวจิารณญาณวชิาสังคมศึกษาของนกัเรียนช้ัน
มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบปกต ิหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง  จากการ
ทดสอบความแตกต่างของผลของการคิดเชิงวิจารณญาณวชิาสงัคมศึกษาของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ ก่อนและหลงัเรียน ตามท่ีปรากฏผลดงัตาราง 6 พบว่า  
กลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ มีคะแนนการคิดเชิงวิจารณญาณวิชาสงัคมศึกษา หลงัการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว ้ทั้งน้ีเป็นผลมาจาก 
 การสอนแบบปกตินั้นเป็นการสอนโดยใชว้ิธีการสอนตามคู่มือการจดักระบวนการเรียนรู้
ประวติัศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษา ของศูนยพ์ฒันาหลกัสูตรกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ท่ี
น าเสนอวิธีการสอนหลายวิธี ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนของกิจกรรมการสอน 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) ขั้น
น าเขา้สู่เร่ือง อาจใชรู้ปภาพ ภาพน่ิง เพลงเขา้สู่เร่ือง 2) ขั้นกิจกรรมการสอน ครูอธิบาย บรรยาย ให้
นกัเรียนฟัง นกัเรียนอภิปราย 3) กิจกรรมขั้นสรุปนกัเรียนช่วยกนัสรุป ท ากิจกรรมเพ่ิมเติม เช่น 









นกัเรียนเช่นกนั โดยครูจะเป็นผูม้ีบทบาทหลกัในการจดัการเรียนรู้  นอกจากน้ีแลว้การใหน้กัเรียนมี
การฝึกคิดเป็นรายบุคคลและการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัผลงานของนกัเรียน มีส่วนช่วยส่งเสริม
การพฒันาการคิดของผูเ้รียนใหเ้พ่ิมข้ึน (มกราพนัธุ ์จูฑะรสก, 2556: 105) นอกจากน้ีแลว้การจดัการ
เรียนการสอนแบบปกตินั้นมีการน าการเรียนการสอนหลากหลายวิธี มีการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนได้
อภิปราย สรุปเน้ือหา มีการใชส่ื้อการสอนต่างๆ ท่ีมีส่วนช่วยส่งเสริมการฝึกทกัษะการคิดเชิง
วิจารณญาณ อีกทั้งในการพฒันาความสามารถในการคิดเชิงวิจารณญาณใหแ้ก่นกัเรียนนั้น 
ครูผูส้อนเองก็มีส่วนส าคญัในการจดัการเรียนรู้ โดยในการจดัการเรียนการสอนนั้น ครูสามารถจดั
บรรยากาศการเรียนท่ีช่วยกระตุน้การเรียนรู้การคิดของนกัเรียนไดเ้ช่นกนั  เช่น การเปิดโอกาสให้
นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เปิดโอกาสใหน้กัเรียนรู้จกัคิดในส่ิงท่ีเรียน เปิดโอกาสและส่งเสริม
ใหน้กัเรียนไดต้ดัสินใจดว้ยตนเอง มกีารจดัส่ือการเรียนรูปแบบต่างๆ ฝึกใหน้กัเรียนมกีารอภิปราย
ร่วมกนั ส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัวางแผนการท างานหรือกิจกรรมต่างๆ เป็นตน้ (สุคนธ ์สินธพานนท์
, วรรัตน์ วรรณเลิศลกัษณ์, และพรรณี สินธพานนท,์ 2551: 80-81) 
3. สมมติฐานขอ้ท่ี 3 กล่าวว่า การคดิเชิงวจิารณญาณวชิาสังคมศึกษาของนกัเรียนช้ัน
มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิก๊ซอว์สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับ
การสอนแบบปกต ิจากการทดสอบความแตกต่างของผลของการคิดเชิงวิจารณญาณวิชาสงัคมศึกษา
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัการเรียนของทั้งสองกลุ่ม ตามท่ีปรากฏผลดงัตาราง 7 พบว่า  
กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการเรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์มีการคิดเชิงวจิารณญาณวิชาสงัคม
ศึกษาสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีเรียนดว้ยการสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเป็นผลมาจาก 
การเรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอวเ์ป็นวิธีการสอนหน่ึงท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการท่ีเนน้ใหผู้ส้อนใชว้ิธีการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั (ลกัขณา สริวฒัน์, 2557: 
193) และเป็นการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการคิด เพราะการท างานร่วมกนัจะส่งเสริมใหเ้กิดการคิดร่วมกนั 
(สุกญัญา ศรีสืบสาย, 2551: 10) นอกจากน้ีการเรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอวมี์การจดักลุ่มการ
ท างานท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และเพ่ิมพูนแรงจูงใจทางการเรียนแก่นกัเรียน อีกทั้งไม่ใช่วิธีการจดั
นกัเรียนเขา้กลุ่มรวมกนัแบบธรรมดา แต่เป็นการรวมกลุ่มอยา่งมีโครงสร้างท่ีชดัเจน สมาชิกภายใน








ความสามารถของผูเ้รียน  จึงท าใหใ้นบางคร้ังมกัพบว่าผูเ้รียนท่ีเรียนเก่งเท่านั้นจะเป็นผูจ้ดัการให้
เกิดผลงานในกลุ่ม สมาชิกอ่ืนๆอาจไม่มีโอกาสในการแสดงออก ซ่ึงแตกต่างกบัการจดัการเรียนการ
สอนแบบปกติท่ีมีการน าวิธีการสอนหลายวิธี มีการจดัผูเ้รียนเรียนเป็นกลุ่มๆเช่นกนั แต่เป็นการจดั
ผูเ้รียนเขา้กลุ่มท่ีไม่มีการคละความสามารถนกัเรียน จึงท าใหมี้นกัเรียนบางคนเท่านั้นท่ีเสนอความ
คิดเห็น อภิปราย (ลกัขณา สริวฒัน,์ 2557: 195)  นอกจากน้ีแลว้ยงัพบว่าในการสอนแบบปกติจะมี
ผูเ้รียนบางคนเกิดการแข่งขนักนั เพ่ือใหไ้ดค้ะแนนดี นกัเรียนท่ีเรียนเก่งจะเรียนแบบแข่งขนัเพื่อ
ไดรั้บรางวลั ค  าชมเชย มีแรงจูงใจในการเรียน ส่วนนกัเรียนท่ีเรียนอ่อนเป็นผูแ้พ ้และเกิดความคบั
ขอ้งใจ ส่งผลใหเ้กิดการอิจฉา และแบ่งพวกกนัระหว่างผูเ้รียน ซ่ึงการเรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิค
จ๊ิกซอวน้ี์จะช่วยใหน้กัเรียนท่ีมีความสามารถต่างกนัไดเ้รียนรู้ร่วมกนัลดการแข่งขนักนั เกิดการ
ช่วยเหลือกนั สร้างปฏิสมัพนัธท่ี์ดีระหว่างกนั (ชนาธิป พรกุล, 2556: 101) การเรียนแบบร่วมมือดว้ย




ความคิดของตนออกมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูอ่ื้น (มกราพนัธุ ์จูฑะรสก, 2556: 77) ดงัเช่นท่ี 
มกราพนัธุ ์จูฑะรสก (2556) ไดก้ล่าวว่า “ค  าพดูของทุกคนลว้นมีคุณค่า การใหค้  าตอบในแต่ละ
มุมมองไม่มีผดิมีถูก เพียงแต่ตอ้งอธิบายความเช่ือมโยงใหไ้ดส้มเหตุสมผลเท่านั้น ดงันั้นใน
สถานการณ์ต่างๆในการเรียนรู้ค  าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดมิใช่มีเพียงค าตอบเดียว” ซ่ึงการท่ีนกัเรียน
ดว้ยกนัเองช่วยกนัอธิบายท าความเขา้ใจกนันั้นจะช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหาไดง่้ายข้ึน เน่ืองจาก
เป็นวยัเดียวกนั พูดจาภาษาเดียวกนั ซ่ึงมีส่วนช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจไดง่้ายข้ึน อีกทั้งช่วยเสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียนใหไ้ม่น่าเบ่ือ สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
(Constructivism) ท่ีมีหลกัการส าคญั คือ ในการเรียนรู้ผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูล้งมือกระท าและสร้าง
ความรู้ นอกจากน้ีแลว้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Piaget ท่ีกล่าวว่า พฒันาการทางเชาวน์ปัญญาของ
บุคคลมีการปรับตวัผา่นกระบวนการซึมซาบหรือดูดซึม (Assimilation) และกระบวนการปรับ





ภาวะ และกระบวนการพฒันาความสมดุล (ทิศนา แขมมณี, 2556: 90-93)  
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540: 
58-59) กล่าวถึงประโยชนข์องการเรียนแบบร่วมมือไวว้่า การเรียนแบบร่วมมือช่วยใหผู้เ้รียนได้
ฝึกฝนและพฒันาทกัษะในการท างาน ทกัษะการแกปั้ญหา การตดัสินใจ การแสวงหาความรู้ใหม่ 
และการยอมรับซ่ึงกนัและกนั ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข พร้อมทั้งพฒันา
ความดีงามและความรู้สามารถ ผลการวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิริลกัษณ์  สุภาจรูญ (2551) 
ท่ีการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิและเจตคติต่อการเรียน เร่ือง หลกัการใชภ้าษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างรูปแบบการสอนแบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอร์ 
กบัการสอนปกติ พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียน เร่ืองหลกัการใชภ้าษา ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างรูปแบบการสอนแบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอวสู์งกว่าการสอน
ปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 นอกจากน้ีแลว้ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกลอยใจ มุกดา 
(2553) ท่ีศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
เร่ือง ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ดว้ยกลุ่มร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์พบว่า นกัเรียนมีการ
เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีการ
ช่วยเหลือกนั มีการปฏิสมัพนัธก์นัอยา่งใกลชิ้ด ผูเ้รียนไม่เกิดการแข่งขนั และไม่มีความเครียดใน
การเรียน เกิดบรรยากาศท่ีดีส่งเสริมใหผู้เ้รียนร่วมมือช่วยเหลือกนั จึงส่งผลใหน้กัเรียนมีคะแนน
เฉล่ียหลงัการเรียนสูงข้ึน และนกัเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนในระดบัมาก และยงัสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของนงนุช บุดดีสี (2557) ท่ีไดศ้ึกษาเก่ียวกบัการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิคจ๊ิกซอว ์2 เร่ือง ภูมิศาสตร์ของประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  










รายวิชาพนัธะเคมี เร่ือง ธรรมชาติของอนุภาค พบว่า การเรียนการสอนในรายวิชาพนัธะเคมี โดยใช้
เทคนิคภาพเคล่ือนไหวเอนิเมชัน่และการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอวส่์งผลใหก้ารเรียนมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน กว่าวิธีการสอนแบบดั้งเดิม อีกทั้งยงัช่วยเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
นอกจากน้ีนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยเทคนิคภาพเคล่ือนไหวเอนิเมชัน่ประสบความส าเร็จมากข้ึนในแง่
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งของลกัษณะอนุภาคของสสาร นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Pargat 










1.2 ผูส้อนควรจดัใหมี้การปฐมนิเทศ เพ่ือท าความเขา้ใจขั้นตอนและรูปแบบวิธีการเรียน
แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอวก่์อนเร่ิมการทดลองประมาณ 1 สปัดาห์ จะช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจ
วิธีการเรียนท่ีถูกตอ้ง เพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนเกิดความสะดวก รวดเร็วและเป็นไปตามแผน
ท่ีวางไว ้เน่ืองจากการเรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอวเ์ป็นการจดัการเรียนท่ีเนน้นกัเรียนเป็น
ศูนยก์ลาง ซ่ึงหากนกัเรียนไม่เขา้ใจขั้นตอนและรูปแบบวิธีการเรียนแลว้ อาจจะท าใหเ้กิดปัญหา




2.1 ควรมกีารทดลองน าวิธีการเรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์โดยใชว้ิธีการเรียน
แบบอ่ืนๆ ร่วมดว้ย เช่น วิธีการเรียนโดยใชผ้งัมโนทศัน์ เพือ่ช่วยใหน้กัเรียนจ าไดง่้าย เขา้ใจเน้ือหา
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ไดเ้ร็ว  ช่วยประหยดัเวลาในการเรียนรู้เน้ือหา สามารถเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ อนั
น าไปสู่การพฒันาทกัษะคิดเชิงวิจารณญาณของผูเ้รียน    
2.2 ควรมกีารศกึษาผลการเรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอว ์ท่ีมีผลต่อตวัแปรอ่ืนๆ เช่น 
ทกัษะการแกปั้ญหา ความคงทนในการเรียนรู้ ความสามารถในการอ่าน การเขียน เป็นตน้ เพราะ
ทกัษะเหล่าน้ีมีความส าคญัต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สามารถเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2.3 ใชรู้ปแบบการเรียนแบบร่วมมือท่ีหลากหลายข้ึน เช่น แบบแบ่งกลุ่มผลสมัฤทธ์ิ 
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      โรงเรียนสาธิตแห่ง 
      มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
      วิทยาเขตปัตตานี 
 
2.รองศาสตราจารย ์ดร.เกษตรชยั  และหีม  คณะศิลปศาสตร์ 
      มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
      วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 
3.อาจารยสุ์วิทย ์ หวดัแท่น   ผูอ้าํนวยการ 
      โรงเรียนบา้นป่าทุ่ง อาํเภอสายบุรี 
      จงัหวดัปัตตานี 
 
4.อาจารยอ์าหามะ มะเร๊ะ    หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ 
      โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อาํเภอสายบุรี 
      จงัหวดัปัตตานี 
 
5.อาจารยอ์ามีเนาะ เวาะแซ   หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  
ศาสนา และวฒันธรรม 
      โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อาํเภอสายบุรี 



















































1 2 3 4 5 
1 1 1 0 1 1 4 0.80 
2 1 1 1 1 1 5 1.00 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 
4 1 1 1 1 1 5 1.00 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 
6 1 1 1 1 1 5 1.00 
7 1 1 1 1 1 5 1.00 
8 1 1 1 1 1 5 1.00 
9 1 1 1 1 1 5 1.00 
10 1 1 1 1 1 5 1.00 
11 1 1 1 1 1 5 1.00 
12 1 1 1 0 1 4 0.80 
13 1 1 1 1 1 5 1.00 
14 1 1 1 1 1 5 1.00 
15 1 1 1 1 1 5 1.00 
16 1 1 1 1 1 5 1.00 
17 1 1 1 1 1 5 1.00 
18 1 1 1 1 1 5 1.00 
19 0 1 1 1 1 4 0.80 
20 1 1 1 1 1 5 1.00 
21 1 1 1 1 1 5 1.00 
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1 2 3 4 5 
22 1 1 1 1 1 5 1.00 
23 1 1 1 1 1 5 1.00 
24 1 1 1 1 1 5 1.00 
25 1 1 1 1 1 5 1.00 
26 1 1 1 1 1 5 1.00 
27 1 1 1 1 1 5 1.00 
28 1 1 1 1 1 5 1.00 
29 1 1 1 1 1 5 1.00 




















 2.การวเิคราะห์คุณภาพรายข้อ เพื่อหาค่าความยาก (Difficulty หรือ P) และค่าอาํนาจจาํแนก 
(Discrimination หรือ D) ของแบบทดสอบวดัความสามารถการคิดเชิงวิจารณญาณวิชาสงัคมศึกษา
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 
ตาราง 9 ค่าความยาก (P) และค่าอาํนาจจาํแนก (D) ของแบบทดสอบวดัความสามารถการคิด 
เชิงวิจารณญาณวิชาสงัคมศึกษาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 
ข้อที ่ ค่าความยาก (P) ค่าอ านาจจ าแนก (D) 
1 0.44 0.23 
2 0.71 0.23 
3 0.51 0.20 
4 0.64 0.44 
5 0.84 0.33 
6 0.44 0.37 
7 0.73 0.20 
8 0.53 0.30 
9 0.71 0.40 
10 0.78 0.34 
11 0.51 0.37 
12 0.42 0.36 
13 0.53 0.31 
14 0.71 0.31 
15 0.64 0.20 
16 0.51 0.33 
17 0.80 0.35 
18 0.73 0.40 
19 0.58 0.20 
20 0.56 0.28 
21 0.56 0.25 
22 0.40 0.27 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 
ข้อที ่ ค่าความยาก (P) ค่าอ านาจจ าแนก (D) 
23 0.36 0.27 
24 0.51 0.37 
25 0.82 0.22 
26 0.33 0.37 
27 0.31 0.33 
28 0.44 0.44 
29 0.51 0.28 
30 0.44 0.36 
 
หมายเหตุ แบบทดสอบวดัความสามารถการคิดวิจารณญาณวิชาสงัคมศึกษาของนกัเรียนชั้น 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ทั้ง 30 ขอ้ เป็นแบบทดสอบท่ีมีค่าความยาก (P) ระหว่าง .31-.84 
และอาํนาจจาํแนก (D) อยูร่ะหว่าง 0.20 – 0.44  
 
 3.การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถการคิดเชิงวิจารณญาณวิชาสงัคม
ศึกษา โดยใชสู้ตร KR-20 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถการคิดเชิงวิจารณญาณ














ตาราง 10 ความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิคจ๊ิกซอวว์ิชาสงัคมศึกษา 






1 2 3 4 5 X  S.D. 
1.จดัทาํแผนการสอนไดเ้หมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัวิธีการสอนท่ีกาํหนดไว ้
4 4 4 5 4 4.20 0.40 
2.เขียนสาระสาํคญั กะทดัรัดไดใ้จความ และ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้และเน้ือหา 
4 4 4 5 4 4.20 0.40 
3.กาํหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหาท่ีใชส้อน 
4 5 4 5 4 4.40 0.49 
4.กาํหนดเน้ือหา ครบถว้นครอบคลุม และเพียง
พอท่ีจะเป็นพ้ืนฐานในการสร้างความรู้ใหม่ 








4 4 4 4 4 4.00 0.00 
7.กาํหนดวิธีการวดัและประเมินผลสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
3 4 3 4 5 3.80 0.75 
8.กาํหนดเกณฑก์ารวดัและการประเมนิผล
ชดัเจน สอดคลอ้งกบัความสามารถของผูเ้รียน 
3 4 3 4 5 3.80 0.75 
9.ขั้นตอนการสอนท่ีกาํหนดไวมี้ความชดัเจน 5 5 4 5 4 4.60 0.49 
10.ภาษาท่ีใชใ้นแผนการสอนมีความชดัเจน
และเขา้ใจง่าย 
4 4 4 4 4 4.00 0.00 
X  4.10 4.40 4.00 4.60 4.40 4.30 0.31 
S.D. 0.70 0.49 0.63 0.49 0.49 0.42  
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1 2 3 4 5 X  S.D. 
1.จดัทาํแผนการสอนไดเ้หมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัวิธีการสอนท่ีกาํหนดไว ้
4 4 4 4 4 4.00 0.00 
2.เขียนสาระสาํคญั กะทดัรัดไดใ้จความ และ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้และเน้ือหา 
4 4 4 4 4 4.00 0.00 
3.กาํหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหาท่ีใชส้อน 
4 4 5 4 5 4.40 0.49 
4.กาํหนดเน้ือหา ครบถว้นครอบคลุม และเพียง
พอท่ีจะเป็นพ้ืนฐานในการสร้างความรู้ใหม่ 








5 5 4 4 4 4.40 0.49 
7.กาํหนดวิธีการวดัและประเมินผลสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
4 4 4 3 4 3.80 0.40 
8.กาํหนดเกณฑก์ารวดัและการประเมนิผล
ชดัเจน สอดคลอ้งกบัความสามารถของผูเ้รียน 
3 4 3 5 4 3.80 0.75 
9.ขั้นตอนการสอนท่ีกาํหนดไวมี้ความชดัเจน 4 4 4 5 5 4.40 0.49 
10.ภาษาท่ีใชใ้นแผนการสอนมีความชดัเจน
และเขา้ใจง่าย 
4 4 5 4 4 4.20 0.40 
X  4.20 4.30 4.30 4.30 4.40 4.30 0.28 










1 2 3 4 5 X  S.D. 
1.จดัทาํแผนการสอนไดเ้หมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัวิธีการสอนท่ีกาํหนดไว ้
4 4 4 4 4 4.00 0.00 
2.เขียนสาระสาํคญั กะทดัรัดไดใ้จความ และ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้และเน้ือหา 
4 4 4 4 4 4.00 0.00 
3.กาํหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหาท่ีใชส้อน 
4 3 4 5 4 4.00 0.63 
4.กาํหนดเน้ือหา ครบถว้นครอบคลุม และเพียง
พอท่ีจะเป็นพ้ืนฐานในการสร้างความรู้ใหม่ 








5 3 5 4 4 4.20 0.75 
7.กาํหนดวิธีการวดัและประเมินผลสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
4 3 4 4 3 3.60 0.49 
8.กาํหนดเกณฑก์ารวดัและการประเมนิผล
ชดัเจน สอดคลอ้งกบัความสามารถของผูเ้รียน 
4 3 4 5 3 3.80 0.75 
9.ขั้นตอนการสอนท่ีกาํหนดไวมี้ความชดัเจน 5 4 5 4 5 4.60 0.49 
10.ภาษาท่ีใชใ้นแผนการสอนมีความชดัเจน
และเขา้ใจง่าย 
4 4 4 5 4 4.20 0.40 
X  4.30 3.60 4.40 4.50 4.10 4.18 0.26 










1 2 3 4 5 X  S.D. 
1.จดัทาํแผนการสอนไดเ้หมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัวิธีการสอนท่ีกาํหนดไว ้
4 4 4 4 4 4.00 0.00 
2.เขียนสาระสาํคญั กะทดัรัดไดใ้จความ และ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้และเน้ือหา 
4 4 4 4 4 4.00 0.00 
3.กาํหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหาท่ีใชส้อน 
4 4 4 4 4 4.00 0.00 
4.กาํหนดเน้ือหา ครบถว้นครอบคลุม และเพียง
พอท่ีจะเป็นพ้ืนฐานในการสร้างความรู้ใหม่ 




5 5 5 5 5 5.00 0.00 
6.กาํหนดส่ือการสอนสอดคลอ้งกบักิจกรรมการ
เรียนการสอน และเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 
4 4 5 5 5 4.60 0.49 
7.กาํหนดวิธีการวดัและประเมินผลสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
4 4 4 4 4 4.00 0.00 
8.กาํหนดเกณฑก์ารวดัและการประเมนิผล
ชดัเจน สอดคลอ้งกบัความสามารถของผูเ้รียน 
3 4 4 4 4 3.80 0.40 
9.ขั้นตอนการสอนท่ีกาํหนดไวมี้ความชดัเจน 4 4 4 5 4 4.20 0.40 
10.ภาษาท่ีใชใ้นแผนการสอนมีความชดัเจนและ
เขา้ใจง่าย 
4 4 5 4 5 4.40 0.49 
X  4.00 4.20 4.40 4.40 4.40 4.28 0.23 





ตาราง 11 ความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติวิชาสงัคมศึกษาของนกัเรียนชั้น 






1 2 3 4 5 X  S.D. 
1.จดัทาํแผนการสอนไดเ้หมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัวิธีการสอนท่ีกาํหนดไว ้
5 5 4 4 4 4.40 0.49 
2.เขียนสาระสาํคญั กะทดัรัดไดใ้จความ และ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้และเน้ือหา 
4 5 5 4 5 4.60 0.49 
3.กาํหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหาท่ีใชส้อน 
4 4 4 4 4 4.00 0.00 
4.กาํหนดเน้ือหา ครบถว้นครอบคลุม และเพียง
พอท่ีจะเป็นพ้ืนฐานในการสร้างความรู้ใหม่ 








5 4 5 4 5 4.60 0.49 
7.กาํหนดวิธีการวดัและประเมินผลสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
4 4 4 4 4 4.00 0.00 
8.กาํหนดเกณฑก์ารวดัและการประเมนิผล
ชดัเจน สอดคลอ้งกบัความสามารถของผูเ้รียน 
4 4 4 4 4 4.00 0.00 
9.ขั้นตอนการสอนท่ีกาํหนดไวมี้ความชดัเจน 5 5 5 5 5 5.00 0.00 
10.ภาษาท่ีใชใ้นแผนการสอนมีความชดัเจน
และเขา้ใจง่าย 
5 5 5 5 5 5.00 0.00 
X  4.60 4.60 4.50 4.20 4.50 4.48 0.30 
SD 0.49 0.49 0.50 0.60 0.50 0.40  
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1 2 3 4 5 X  S.D. 
1.จดัทาํแผนการสอนไดเ้หมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัวิธีการสอนท่ีกาํหนดไว ้
5 4 5 4 5 4.60 0.49 
2.เขียนสาระสาํคญั กะทดัรัดไดใ้จความ และ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้และเน้ือหา 
4 3 4 4 4 3.80 0.40 
3.กาํหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหาท่ีใชส้อน 
4 4 4 4 4 4.00 0.00 
4.กาํหนดเน้ือหา ครบถว้นครอบคลุม และเพียง
พอท่ีจะเป็นพ้ืนฐานในการสร้างความรู้ใหม่ 








5 5 4 5 5 4.80 0.40 
7.กาํหนดวิธีการวดัและประเมินผลสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
4 5 4 4 4 4.20 0.40 
8.กาํหนดเกณฑก์ารวดัและการประเมนิผล
ชดัเจน สอดคลอ้งกบัความสามารถของผูเ้รียน 
4 5 3 4 4 4.00 0.63 
9.ขั้นตอนการสอนท่ีกาํหนดไวมี้ความชดัเจน 5 5 4 3 5 4.40 0.80 
10.ภาษาท่ีใชใ้นแผนการสอนมีความชดัเจน
และเขา้ใจง่าย 
5 5 5 4 5 4.80 0.40 
X  4.60 4.40 4.30 4.20 4.50 4.40 0.20 










1 2 3 4 5 X  S.D. 
1.จดัทาํแผนการสอนไดเ้หมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัวิธีการสอนท่ีกาํหนดไว ้
5 4 5 4 4 4.40 0.49 
2.เขียนสาระสาํคญั กะทดัรัดไดใ้จความ และ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้และเน้ือหา 
5 4 4 5 4 4.40 0.49 
3.กาํหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหาท่ีใชส้อน 
5 4 4 5 4 4.40 0.49 
4.กาํหนดเน้ือหา ครบถว้นครอบคลุม และเพียง
พอท่ีจะเป็นพ้ืนฐานในการสร้างความรู้ใหม่ 








4 5 4 4 4 4.20 0.40 
7.กาํหนดวิธีการวดัและประเมินผลสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
4 4 4 4 4 4.00 0.00 
8.กาํหนดเกณฑก์ารวดัและการประเมนิผล
ชดัเจน สอดคลอ้งกบัความสามารถของผูเ้รียน 
4 4 4 3 4 3.80 0.40 
9.ขั้นตอนการสอนท่ีกาํหนดไวมี้ความชดัเจน 4 5 5 4 5 4.60 0.49 
10.ภาษาท่ีใชใ้นแผนการสอนมีความชดัเจน
และเขา้ใจง่าย 
5 5 5 5 5 5.00 0.00 
X  4.60 4.50 4.50 4.40 4.40 4.48 0.24 










1 2 3 4 5 X  S.D. 
1.จดัทาํแผนการสอนไดเ้หมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัวิธีการสอนท่ีกาํหนดไว ้
4 5 5 4 4 4.40 0.49 
2.เขียนสาระสาํคญั กะทดัรัดไดใ้จความ และ
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้และเน้ือหา 
4 4 4 4 4 4.00 0.00 
3.กาํหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหาท่ีใชส้อน 
4 4 5 4 4 4.20 0.40 
4.กาํหนดเน้ือหา ครบถว้นครอบคลุม และเพียง
พอท่ีจะเป็นพ้ืนฐานในการสร้างความรู้ใหม่ 








5 5 4 4 4 4.40 0.49 
7.กาํหนดวิธีการวดัและประเมินผลสอดคลอ้ง
กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
4 4 4 4 4 4.00 0.00 
8.กาํหนดเกณฑก์ารวดัและการประเมนิผล
ชดัเจน สอดคลอ้งกบัความสามารถของผูเ้รียน 
4 4 5 4 5 4.40 0.49 
9.ขั้นตอนการสอนท่ีกาํหนดไวมี้ความชดัเจน 5 4 5 4 5 4.60 0.49 
10.ภาษาท่ีใชใ้นแผนการสอนมีความชดัเจน
และเขา้ใจง่าย 
5 5 5 4 5 4.80 0.40 
X  4.50 4.50 4.70 4.20 4.50 4.48 0.24 




ตาราง 12 คะแนนจากผลการทดสอบวดัความสามารถการคิดเชิงวิจารณญาณวิชาสงัคมศึกษาก่อน 




ก่อนเรียน หลงัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน 
1 15 22 18 28 
2 18 24 15 16 
3 16 21 18 18 
4 20 26 20 22 
5 15 15 12 11 
6 19 20 14 19 
7 13 15 18 19 
8 11 16 16 18 
9 19 21 9 10 
10 17 17 9 18 
11 15 21 12 10 
12 20 17 18 19 
13 17 17 10 8 
14 14 21 6 12 
15 11 20 11 6 
16 12 17 18 25 
17 14 18 9 15 
18 11 21 18 19 
19 17 18 13 18 
20 14 16 13 18 
21 18 21 12 11 
22 8 13 16 17 
23 12 20 17 16 
24 13 20 16 25 
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ก่อนเรียน หลงัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน 
25 16 11 9 18 
26 16 19 6 8 
27 21 27 18 18 
28 13 14 11 14 
29 16 16 20 19 
30 10 14 13 17 
31 16 12 6 9 
32 23 25 13 15 
33 17 17 12 10 
34 9 18 12 14 
35 11 20 11 11 
36 10 22 18 24 
37 13 17 15 19 
38 11 14 14 16 
39 14 24 11 17 
40 19 19 16 21 
41 17 20 12 13 
42 21 19 10 13 
43 11 19 11 14 
44 9 21 13 16 









































ค าช้ีแจง  1. แบบทดสอบมีทั้งหมด 30 ขอ้ ใชเ้วลาทาํ 45 นาที 
   2. คาํถามแต่ละขอ้จะมีตวัเลือก ก ข ค ง ใหเ้ลือกตอบ จะมคีาํตอบเดียวท่ี
ถูกตอ้งท่ีสุด 
3. ใหน้กัเรียนเลือกตอบเพียง 1 คาํตอบ ถา้ตอบเกิน 1 คาํตอบ หรือไม่ตอบ
จะถือว่าไม่ไดค้ะแนนในขอ้นั้น 
4.  นกัเรียนตอ้งตอบในกระดาษคาํตอบท่ีกาํหนดใหเ้ท่านั้น และทาํ
เคร่ืองหมาย X ในช่องท่ีตรงกบัขอ้ท่ีถูกตอ้ง ดงัตวัอยา่ง 
ตวัอย่าง 
   ก.    ข.   ค.   ง. 
 
5. ถา้นกัเรียนตอบแลว้ แต่ตอ้งการเปล่ียนคาํตอบใหม่ ใหขี้ดขวางทบั
เคร่ืองหมาย X ในขอ้เดิม แลว้ทาํเคร่ืองหมาย X ในช่องใหม่ท่ีคิดว่าถูกตอ้งท่ีสุด 
ดงัตวัอยา่ง 
ตวัอย่าง 








กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า เมื่อเวลา 16.00 น. มรสุมตะวนัตกเฉียงใตก้าํลงัปานกลางปก
คลุมทะเลอนัดามนั ภาคใต ้และอ่าวไทย ประกอบกบัมีหยอ่มความกดอากาศตํ่าปกคลุมประเทศ
กมัพูชา ลกัษณะเช่นน้ีทาํใหบ้ริเวณดงักล่าวมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนกับางแห่ง ขอให้
ประชาชนในพ้ืนท่ีเส่ียงภยับริเวณ จงัหวดัชุมพร สุราษฏร์ธานี ระนอง พงังา และภูเกต็ ระมดัระวงั
อนัตรายจากฝนท่ีตกหนกัอาจเกิดนํ้ าท่วมฉบัพลนั นํ้ าป่าไหลหลาก และนํ้ าลน้ตะล่ิง ในระยะ 1-2 
วนัน้ี 
อน่ึงพายโุซนร้อน “ป้าหม่า (PARMA)” ยงัคงปกคลุมบริเวณเกาะลูซอน ประเทศพิลิปปินส์ 
และพายไุตฝุ้่ น “เมอโลร์ (MELOR)” บริเวณประเทศญ่ีปุ่น ขอใหผู้เ้ดินทางไปบริเวณดงักล่าว
ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางดว้ย พายน้ีุไม่มีผลกระทบต่อลมฟ้าอากาศของประเทศไทย 
ท่ีมา : หนงัสือพิมพข่์าวสด วนัท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2552 
 
จากบทความในสถานการณ์ที่ 1 จงตอบค าถาม ข้อ 1 – 5 
1.  จากบทความสถานการณ์ท่ี 1 ขอ้ใดเป็นสาระสาํคญัของบทความท่ีกาํหนดให ้ 
      (การระบุประเด็นปัญหา) 
ก.  สาเหตุท่ีทาํใหน้ํ้ าท่วม นํ้ าป่าไหลหลาก และนํ้ าลน้ตล่ิง 
ข.  เตือนภยัพ้ืนท่ีเส่ียงภยั 5 จงัหวดั 
ค.  เตือนภยัจากพายโุซนร้อนป้าหม่าและพายไุตฝุ้่ นเมอโลร์ 




2.  เพราะเหตุใดกรมอุตุนิยมวิทยาจึงออกมาพยากรณ์สภาพภูมิอากาศดงักล่าว  
     (การวิเคราะห์ขอ้โตแ้ยง้) 
ก.  เพราะมรสุมท่ีปกคลุมทะเลอนัดามนั ภาคใต ้และอ่าวไทย และหยอ่มความกดอากาศตํ่า 




ค.  เพราะเพื่อความปลอดภยัแก่ตนเอง ผูท่ี้จะเดินทางไปยงัประเทศฟิลิปปินส์จึงควร
ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางไป 
ง.  เพราะเพ่ือใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีเส่ียงภยั มีการระมดัระวงัภยัอนัตรายจากฝนท่ีตกหนกั  
 
3.  คาํถามในขอ้ใดต่อไปน้ี ท่ีจดัไดว้่าเป็นคาํถามท่ีสอดคลอ้งกบัสาระสาํคญัของบทความท่ีสุด  
      (การถามและตอบคาํถาม) 
ก.  ฝนตกชุกใน 5 จงัหวดัภาคใตมี้สาเหตุจากส่ิงใด 
ข.  จงัหวดัใดบา้งท่ีรับอิทธิพลจากมรสุมและความกดอากาศตํ่า 
ค.  กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีเส่ียงระวงัอนัตรายจากอะไร 
ง.  ผลกระทบจากมรสุม และความกดอากาศตํ่า ส่งผลใหเ้กิดฝนตกชุกในพ้ืนท่ีจงัหวดั
ใดบา้ง 
 
4.  เม่ือตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัปัญหาดงักล่าวแหล่งขอ้มูลในขอ้ใดน่าเช่ือถือท่ีสุด  
      (การพจิารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล)  
ก.  โทรทศัน ์
ข.  หนงัสือพิมพ ์
ค.  กรมอุตุนิยมวิทยา 




5.  “...ความกดอากาศต า่ปกคลุมประเทศกมัพูชา ลกัษณะเช่นนีท้ าให้บริเวณดังกล่าวมฝีนตกชุก
หนาแน่น” ขอ้ความดงักล่าวใชป้ระสาทสมัผสัใดในการสงัเกตลกัษณะของ ฝนตกชุกหนาแน่น 
(การสงัเกต) 
ก.  หู 
ข.  ตา 
ค.  จมูก 























จากสภาพความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดิน อนัเน่ืองมาจากฝนตกหนกั และนํ้ าไหลบ่า
อยา่งรุนแรง ทาํใหผ้วิดินถูกกดัเซาะจนสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ เป็นเหตุใหดิ้นพงัทลาย ส่งผล
เสียหายต่อพ้ืนท่ีทาํการเกษตร 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงตระหนกัถึงปัญหา และสาเหตุท่ีเกิดข้ึน จึงทรงศึกษาศกัยภาพ
ของ “หญา้แฝก” ท่ีมีคุณสมบติัพิเศษในการช่วยป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของหน้าดิน และช่วย
รักษาความชุ่มช้ืนของนํ้ าใตดิ้นไว ้
หญา้แฝก เป็นพืชพ้ืนบา้นท่ีทาํหนา้ท่ีเสมือนกาํแพงธรรมชาติท่ีมีชีวิต ช่วยชะลอการไหลของนํ้ า 
และแรงปะทะของลม คอยกกักั้นตะกอนดิน ไม่ใหห้นา้ดินพงัทลาย ซ่ึงเกษตรกรสามารถนาํมาปลูก
โดยไม่ตอ้งดูแลมากนกั อีกทั้งยงัช่วยประหยดัค่าจ่าย สถาบนั International Erosion Control 
Association หรือ IECA ไดทู้ลเกลา้ทูลกระหม่อมถวายรางวลั International Merit Award และ
ธนาคารโลก ไดทู้ลเกลา้ทูลกระหม่อม ถวายรางวลัรากหญา้ชุบสาํริด แด่พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั เพื่อเป็นการสดุดีพระเกียรติคุณ และพระปรีชาสามารถในฐานะท่ีทรงเป็นนกัอนุรักษดิ์น
และนํ้ า นบัตั้งแต่ พ.ศ. 2534 มาจนถึงปัจจุบนั ผลสาํเร็จของโครงการพระราชดาํริเร่ือง “หญา้แฝก” 
ไดพ้ลิกฟ้ืนคืนชีวติใหก้บัแผน่ดิน นาํมาซ่ึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์อีกคร้ัง วนัน้ีหญา้
แฝกจึงมิไดเ้ป็นเพียงตน้หญา้ท่ีไร้ค่า แต่เป็น “ตน้หญา้มหศัจรรย”์ ท่ีมีอเนกอนนัตต่์อผนืแผน่ดินไทย 
ท่ีมา : http://www.royalvdo.com 
วนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 
 
จากบทความในสถานการณ์ที่ 2 จงตอบค าถาม ข้อ 6 – 10 
6.  จากบทความสถานการณ์ท่ี 2 ขอ้ใดเป็นสาระสาํคญัของบทความท่ีกาํหนดให ้ 
      (การระบุประเด็นปัญหา) 
ก.  ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดิน 
ข.  ประโยชน์ของหญา้แฝก 
ค.  สถาบนั IECA และธนาคารทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวายรางวลัแก่พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั 
ง.  ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ 
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 7.  เพราะเหตุใด พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัจึงใหเ้กษตรกรนาํหญา้แฝกมาปลูก แกปั้ญหาผวิดิน
ถูกกดัเซาะ  (การวิเคราะห์ขอ้โตแ้ยง้) 
ก.  เพราะหญา้แฝกมีราคาถูก และหาไดท้ัว่ไป 
ข.  เพราะหญา้แฝกเป็นพืชชนิดหน่ึง ในตระกูลเดียวกบัตน้หญา้ ดูแลง่าย 
ค.  เพราะหญา้แฝกเป็นพืชท่ีมีคุณสมบติัพิเศษสามารถช่วยชะลอการไหลของนํ้ า ทาํใหห้นา้
ดินไม่พงัทลายและช่วยรักษาความชุ่มช้ืนของนํ้ าใตดิ้น อีกทั้งดูแลง่าย ประหยดัค่าใชจ่้าย  
ง.  เพราะหญา้แฝกเป็นพืชท่ีผา่นการศกึษาวิจยัมาเป็นอยา่งดีว่าสามารถอนุรักษดิ์น 
และนํ้ าได ้
 
8.  คาํถามในขอ้ใดต่อไปน้ี ท่ีจดัไดว้่าเป็นคาํถามท่ีสอดคลอ้งกบัสาระสาํคญัของบทความมากท่ีสุด  
      (การถามและตอบคาํถาม) 
ก.  วิธีการป้องกนัการเส่ือมโทรมของทรัพยากรดินมีวิธีการอยา่งไร 
ข.  ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดิน ส่งผลเสียหายต่อพ้ืนท่ีการเกษตรอยา่งไรบา้ง 
ค.  จากการท่ีพระองคท์รงศึกษาศกัยภาพของ “หญา้แฝก” พบว่า หญา้แฝกมีประโยชน์
อะไรบา้ง 
ง.  สถาบนัใดบา้งท่ีทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวายรางวลั แก่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
 
9.  เม่ือตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัปัญหาดงักล่าว แหล่งขอ้มูลในขอ้ใดน่าเช่ือถือท่ีสุด 
      (การพจิารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล) 
ก.  กรมวิชาการเกษตร 
ข.  หนงัสือพิมพ ์
ค.  กรมป่าไม ้




10.  “...สภาพความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดิน อนัเน่ืองมาจากฝนตกหนกั และน า้ไหลบ่าอย่าง
รุนแรง ท าให้ผวิดินถูกกดัเซาะจนสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ เป็นเหตุให้ดินพงัทลาย...” ขอ้ความ
ดงักล่าวใชป้ระสาทสมัผสัใดในการสงัเกตลกัษณะของ ผวิดินถูกกดัเซาะ (การสงัเกต) 
ก.  หู  
ข.  ตา  
ค.  จมูก  























 นายอมร งามมงคลรัตน์ รักษาการผูอ้าํนวยการสถาบนัอาหารเปิดเผยถึงภาพรวมการ
ส่งออกสินคา้อาหารของไทยในปี 2552 ว่า คาดจะมีมูลค่าทั้งส้ิน 737,000 ลา้นบาท ขยายตวัลดลง 
5.2% เมื่อเทียบกบัปี 2551 มีปัจจยัจากความตอ้งการสินคา้ในตลาดโลกไดห้ดตวัลงตามภาวะ
เศรษฐกิจ ขณะเดียวกนัการคา้อาหารของโลกในปี 2552 ก็มีแนวโนม้หดตวัลง โดยทั้งปีคาดจะมี
มูลค่าเพียง 863,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือลดลง 15% เมื่อเทียบกบัปีท่ีแลว้ 
 สาํหรับแนวโนม้ในปี 2553 การส่งออกอาหารคาดจะปรับตวัดีข้ึนตามการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกิจโลก ซ่ึงในปี 2553 การคา้อาหารของโลกจะมีมูลค่าประมาณ 975,000 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐฯ หรือเพ่ิมข้ึน 13% เมื่อเทียบกบัปี 2552 ขณะท่ีแนวโนม้การส่งออกอาหารของไทยในปี 
2553 คาดมีมูลค่า 793,000 ลา้นบาทขยายตวัเพ่ิมข้ึนจากปีน้ี 7.5% 
 โดยปัจจยับวกนอกจากเศรษฐกิจโลกค่อยๆฟ้ืนตวัแลว้ ยงัเป็นผลจากหลายประเทศในเอเชีย
ท่ีเป็นทั้งคู่แข่งและคู่คา้ประสบภยัธรรมชาติ ซ่ึงจะทาํใหมี้การนาํเขา้จากไทยเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ียงั
ไดรั้บผลจากความตกลงเขตการคา้เสรีอาเซียน (อาฟตา้) ท่ีจะลดภาษีระหว่างกนัลงเป็น 0% ในปี
หนา้ ทาํใหต้น้ทุนสินคา้ไทยถูกลงและเพ่ือนบา้นจะมีการนาํเขา้สินคา้ไทยเพ่ิมข้ึน 
 อยา่งไรก็ตามยงัมีปัจจยัเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย ไดแ้ก่ การฟ้ืนตวั
ทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ซ่ึงเป็นหน่ึงในตลาดหลกัยงัมีความเปราะบาง มาตรการกีดกนัทางการคา้
ท่ีมีใช่ภาษี (เอน็ทีบี) ในรูปแบบใหม่ๆ ท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการส่งออก เช่น มาตรการดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงราคานํ้ ามนั ซ่ึงหากสูงกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาเรล จะส่งผลกระทบต่อ
การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกได ้
 นายอมร ยงัเปิดเผยถึง สองปัจจยัเส่ียงใหม่ท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย คือ 
กรณีปัญหาโครงสร้างทางการเงินของรัฐดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ (ยเูออี) และการลด
ค่าเงินด่องของเวียดนามลง 5% ว่า ในกรณีแรกล่าสุดไดรั้บรายงานว่า สินคา้ส่งออกสาํคญัของไทย
ไปยเูออี ท่ีกระทบมากในคร้ังน้ีไดแ้ก่ ขา้ว ซ่ึงเป็นสินคา้หลกัคิดเป็นสดัส่วน 30% ของสินคา้กลุ่ม











ท่ีมา: ฐานเศรษฐกิจ (การคา้-ส่งออก)วนัท่ี 13-16 ธนัวาคม 2552 
 
จากบทความในสถานการณ์ที่ 3 จงตอบค าถาม ข้อ 11 – 15 
11.  จากบทความสถานการณ์ท่ี 3 ขอ้ใดเป็นสาระสาํคญัของบทความท่ีกาํหนดให ้ 
       (การระบุประเด็นปัญหา) 
ก.  ปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 
ข.  โครงสร้างทางการเงินรัฐดูไบและการลดค่าเงินของเวียดนาม 
ค.  ภาวะการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา 
ง.  แนวโนม้การส่งออกอาหารไทยดีข้ึนในปี 2553 
 
12.  เพราะเหตุใด การส่งออกสินคา้ไทยจะมีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน  (การวิเคราะห์ขอ้โตแ้ยง้) 
ก.  เพราะประเทศคู่แข่งและคู่คา้หลายประเทศในเอเชียประสบภยัธรรมชาติ ส่งผลใหม้ีการ 
นาํเขา้สินคา้ไทยเพ่ิมข้ึน 
ข.  เพราะประเทศเวียดนามท่ีเป็นประเทศคู่แข่งลดค่าเงินด่อง  
ค.  เพราะมีผูบ้ริโภคชาวเอเชียท่ีเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัเป็นจาํนวนมาก  






13.  คาํถามในขอ้ใดต่อไปน้ี ท่ีจดัไดว้่าเป็นคาํถามท่ีสอดคลอ้งกบัสาระสาํคญัของบทความมากท่ีสุด  
       (การถามและตอบคาํถาม) 
ก.  สินคา้ส่งออกหลกัของไทยท่ีคาดว่าจะขยายตวัเพ่ิมข้ึนมีอะไรบา้ง 
ข.  เพราะเหตุใดจึงมีแนวโนม้การนาํเขา้สินคา้ไทยเพ่ิมข้ึนในปี 2553 
ค.  สินคา้ส่งออกสาํคญัของไทยไปยเูออี ท่ีไดรั้บผลกระทบมากในคร้ังน้ี คือ ส่ิงใด 
ง.  ปัจจยัใดท่ีส่งผลกระทบต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก 
 
14.  เม่ือตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัปัญหาดงักล่าวแหล่งขอ้มูลในขอ้ใดน่าเช่ือถือ       
        (การพจิารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล) 
ก.  กระทรวงพาณิชย ์
ข.  โทรทศัน ์
ค.  หนงัสือพิมพ ์
ง.  องคก์ารอาหารและยา 
 
15.  ในการคาดการณ์แนวโน้มของเศรษฐกจิ เจา้หนา้ท่ีสถาบนัอาหารใชป้ระสาทสมัผสัใดในการ
สงัเกตแนวโนม้ของเศรษฐกิจ (การสงัเกต) 
ก.  หู 
ข.  ตา 
ค.  จมูก 









 สถานการณ์ที่ 4 




การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ภาวะโลกร้อน) เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง แต่โชคดีท่ีเรามีทางออกดา้น




  เราทุกคนต่างทราบถึงสาเหตุของภาวะโลกร้อนเป็นอยา่งดี นัน่คือ การท่ีมนุษยเ์ผาผลาญ
เช้ือเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน นํ้ ามนั และ ก๊าซธรรมชาติ เพื่อผลิตพลงังาน เราต่างทราบดีถึง
ผลกระทบบางอยา่งของภาวะโลกร้อน เช่น การละลายของนํ้ าแข็งขั้วโลก ระดบันํ้ าทะเลท่ีสูงข้ึน 
ความแหง้แลง้อยา่งรุนแรง การแพร่ระบาดของโรคร้ายต่างๆ อุทกภยั ปะการังฟอกขาว และ การเกิด
พายรุุนแรงฉบัพลนั โดยผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ประเทศตามแนวชายฝ่ัง ประเทศท่ีเป็น
เกาะ และ ภูมิภาคท่ีกาํลงัพฒันาอยา่งเอเชียอาคเนย ์ 
  กรีนพีซ เอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้ีเป้าหมายในการเป็นประจกัษพ์ยานต่อผลกระทบของ










ผลิตพลงังาน ไดแ้ก่ พลงังานลมและพลงังานแสงอาทิตยใ์หแ้พร่หลาย และรณรงคใ์หเ้ปล่ียนมาใช้
พลงังานทางเลือก (พลงังานหมุนเวียน) อยา่งมีประสิทธิภาพ 
ท่ีมา: www.greenpeace.org.วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2552 
 
จากบทความในสถานการณ์ที่ 4 จงตอบค าถาม ข้อ 16 – 20 
16.  จากบทความสถานการณ์ท่ี 4 ขอ้ใดเป็นสาระสาํคญัของบทความท่ีกาํหนดให ้
       (การระบุประเด็นปัญหา) 
ก.  การประชุมสุดยอดผูน้าํโลก ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 
ข.  การเผาผลาญเช้ือเพลิงฟอสซิล เป็นสาเหตุหน่ึงของการเกิดภาวะโลกร้อน 
ค.  ประเทศแนวชายฝ่ัง ประเทศท่ีเป็นเกาะไดรั้บผลกระทบจากภาวะโลกร้อนมากท่ีสุด 
ง.  กรีนพีซเอเชียตะวนัออกเฉียงใตร้ณรงคเ์ร่ืองภูมิอากาศและพลงังาน  
เพื่อลดภาวะโลกร้อน 
 
17.  เพราะสาเหตุใดกรีนพีซจึงรณรงคเ์ร่ืองภูมิอากาศและพลงังาน (การวิเคราะห์ขอ้โตแ้ยง้) 
ก.  เพราะมนุษยเ์ผาผลาญเช้ือเพลิงฟอสซิล เพ่ือใชผ้ลิตพลงังานส่งผลใหเ้กิดภาวะโลกร้อน 
ข.  เพราะเกิดเหตุพายรุุนแรงฉบัพลนั ซ่ึงส่งผลกระทบมากท่ีสุดแก่ประเทศตามแนวชายฝ่ัง  
     ประเทศท่ีเป็นเกาะ และภูมิภาคท่ีกาํลงัพฒันาอยา่งเอเชียอาคเนย ์
ค.  เพราะอุณภูมิสูงข้ึนทาํใหน้ํ้ าแข็งขั้วโลกละลาย ส่งผลใหร้ะดบันํ้ าทะเลท่ีสูงข้ึน  
ง.  เพราะชะตากรรมของสภาพภูมิอากาศ ข้ึนอยูก่บัการประชุมผูน้าํโลกในปลายปี 2552  
      ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 
 
18.  คาํถามในขอ้ใดต่อไปน้ี ท่ีจดัไดว้่าเป็นคาํถามท่ีสอดคลอ้งกบัสาระสาํคญัของบทความมากท่ีสุด  
       (การถามและตอบคาํถาม) 
ก.  การประชุมสุดยอดผูน้าํโลกจดัข้ึนท่ีประเทศใด 
ข.  ภาวะโลกร้อนเกิดข้ึนไดจ้ากสาเหตุใดบา้ง 
ค.  ลกัษณะภูมิประเทศแบบใดท่ีไดรั้บผลกระทบจากภาวะโลกร้อนมากท่ีสุด 
ง.  องคก์รกรีนพีซ เอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ดร้ณรงคเ์ก่ียวกบัเร่ืองอะไร เพราะเหตุใด 
145 
 
19.  เม่ือตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัปัญหาดงักล่าวแหล่งขอ้มูลในขอ้ใดน่าเช่ือถือ  
       (การพจิารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล) 
ก.  โทรทศัน ์
ข.  หนงัสือพิมพ ์
ค.  กรมอุตุนิยมวิทยา 
ง.  กระทรวงทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
 
20.  “…การเปลีย่นแปลงสู่พลงังานดงักล่าวจะเกดิขึน้ได้เร็วพอที่จะหลกีเลีย่งผลกระทบที่ร้ายแรง
ที่สุดที่เกดิจากโลกทีก่ าลงัร้อนขึน้ได้หรือไม่...”  จากขอ้ความน้ีมีการใชป้ระสาทสมัผสัทางใดในการ
สงัเกตลกัษณะของ สภาพภูมอิากาศที่ร้อนขึน้ (การสงัเกต) 
ก.  หู ตา 
ข.  ตา 
ค.  จมูก หู 















 สถานการณ์ที่ 5 
รศ.ดร.ทรงศกัด์ิ ศรีอนุชาต ประธานจดัการประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ คร้ังท่ี 2 เก่ียวกบั
ผลกระทบของภาวะโลกร้อน: ปัญหาความปลอดภยัของอาหารท่ีอุบติัใหม่ ซ่ึงจะจดัข้ึนระหว่าง 17-
18 ธนัวาคมน้ี ณ โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด ์กรุงเทพฯ ช้ีใหเ้ห็นผลกระทบอีกดา้นของภาวะโลกร้อน 
ภาวะอาหารขาดแคลน ผลิตไดไ้ม่พอต่อความตอ้งการบริโภคของมนุษย.์..ภาวะเช่นน้ีคน
ไทยเร่ิมไดเ้ห็นกนับา้งแลว้ จากอุทกภยัฝนตกนํ้ าท่วมถ่ีบ่อยกว่าเม่ือก่อน แต่บา้นเรานบัว่าโชคดี
ตั้งอยูใ่นชยัภูมิท่ีดีพายพุดัถล่มไม่รุนแรง แต่ประเทศอ่ืนๆนั้นโดนกนัระนาว ฟิลิปปินส์ ไตห้วนั จีน 
เวียดนาม อินเดีย ฯลฯ อุทกภยันํ้ าท่วม ทาํไร่นาผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย เป็นเหตุผลส่วนหน่ึง
ท่ีทาํใหอ้าหารขาดแคลน  
รศ.ดร.ทรงศกัด์ิ ศรีอนุชาต บอกว่า “โลกร้อนภูมิอากาศเปล่ียนไป บางพ้ืนท่ีฝนตกมากข้ึน 
บางพ้ืนท่ีอากาศร้อนแหง้แลง้มากข้ึน ฤดูกาลเปล่ียนไปสั้นยาวนานไม่เหมือนเดิม การเพาะปลูกพืช
ตามฤดูกาลจะใหผ้ลผลิตไม่เหมือนเดิม โลกร้อนข้ึนทาํใหอ้าหารเป็นพิษ ปลาทะเลแหล่งอาหาร
สาํคญัของมนุษย ์วนัน้ีมีสญัญาณบอกเหตุผลแลว้ว่า ปลาทะเลท่ีเคยกินไดมี้พิษมากข้ึน อุทกภยัชะ
ลา้งสารพิษบนดิน ใหไ้หลลงไปสะสมในทะเลใหป้ลาไดกิ้นสะสมสารพิษมากข้ึน “โรคชิกวัเธอร่า 
(Ciguatera) เป็นโรคท่ีเกิดจากการกินปลาท่ีมีสารพิษสะสม กินเขา้ไปแลว้จะมีอาการปวดหวั
คล่ืนไส ้อาเจียน ทอ้งเสีย และมีอาการทางระบบประสาทตามมา ชาวูบวาบ ปวดแสบปวดร้อนไป
ทัว่ตวั ถา้อาการรุนแรงจะถึงขั้นโคม่าและก็เสียชีวิต ผลของภาวะโลกร้อนไม่เพียงทาํใหส้ารพิษได้
สะสมในทะเลมหาสุมทรท่ีเปรียบเสมือนเป็นบ่อเพาะเล้ียงปลาแหล่งอาหารสาํคญัของมนุษย ์ 
รศ.ดร.ทรงศกัด์ิ ศรีอนุชาต บอกอีกว่า โลกร้อนอุณหภูมิท่ีอุ่น ช่วยใหเ้ช้ือโรค จุลินทรีย ์
แบคทีเรีย ไวรัสบางตวั เจริญเติบโตขยายพนัธไ์ดดี้ข้ึนดว้ย เช้ือโรคเจริญไดดี้ การพฒันากลายพนัธุก์็
จะดีดว้ย และโรคใหม่ๆเกิดตามมา “ซาร์ส ไขห้วดันก รวมทั้งไขห้วดัหมูหรือไขห้วดัใหญ่ท่ีสาย
พนัธุใ์หม่ ก็เป็นผลมาจากอุณหภูมขิองโลกท่ีเปล่ียนไปเช่นกนั และท่ีน่ากลวั คือ โรคเก่าท่ีคิดว่าหมด
ไปแลว้ จะกลบัมาอุบติัใหม่ดว้ย อยา่งเช่น วณัโรค ตอนน้ีกลายเป็นปัญหาใหญ่ขององคก์ารอนามยั




ใกลชิ้ดคนไทยยิง่กว่านั้น นัน่คือ โรคทอ้งร่วง อหิวาตกโรค จะหวนกลบัมาอุบติัใหม่ไดง่้ายข้ึน
เหมือนกนั ดว้ยอากาศท่ีร้อนข้ึน อาหารท่ีเคยเก็บไดน้าน จะไม่นานเหมือนเดิมเพราะเช้ือโรคเติบโต
ไดเ้ร็ว จะทาํใหอ้าหารบูดเน่าเสียเร็วข้ึน 
ท่ีมา: ไทยรัฐ วนัพุธ ท่ี 16 ธนัวาคม 2552 
 
จากบทความในสถานการณ์ที่ 5 จงตอบค าถาม ข้อ 21 – 25 
21.  จากบทความสถานการณ์ท่ี 5 ขอ้ใดเป็นสาระสาํคญัของบทความท่ีกาํหนดให ้ 
       (การระบุประเด็นปัญหา) 
ก.  สาเหตุการเกิดโรคชิกวัเธอร่า 
ข.  ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 
ค.  ภาวะการขาดแคลนอาหาร 
ง.  สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะกบัการเจริญเติบโตและกลายพนัธุข์องเช้ือโรค 
 
22.  ขอ้ใดเป็นผลกระทบใหม่อนัเกิดจากภาวะโลกร้อน (การวิเคราะห์ขอ้โตแ้ยง้) 
ก.  ไร่นาผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย ทาํใหอ้าหารขาดแคลน 
ข.  ผูท่ี้รับประทานปลาท่ีมีสารพษิสะสม ทาํใหเ้ส่ียงต่อการเกิดโรคชิกวัเธอร่า 
ค.  ฤดูกาลเปล่ียนไป เกิดอุทกภยั ฝนตกนํ้ าท่วมถ่ีข้ึน อาหารเป็นพิษ  
และเกิดโรคระบาดมาก  
ง.  เช้ือโรค จุลินทรีย ์แบคทีเรีย ไวรัสบางตวั เจริญเติบโตขยายพนัธุไ์ดดี้ 
 
23.  คาํถามในขอ้ใดต่อไปน้ี ท่ีจดัไดว้่าเป็นคาํถามท่ีสอดคลอ้งกบัสาระสาํคญัของบทความมากท่ีสุด  
       (การถามและตอบคาํถาม) 
ก.  สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดโรคชิกวัเธอร่าคืออะไร 
ข.  ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบอยา่งไรบา้ง 
ค.  เพราะเหตุใดจึงทาํใหอ้าหารขาดแคลน 
ง.  สภาพแวดลอ้มใดท่ีทาํใหเ้ช้ือโรคเจริญเติบโตและกลายพนัธุไ์ดดี้ 
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24.  เม่ือตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัปัญหาดงักล่าวแหล่งขอ้มูลในขอ้ใดน่าเช่ือถือท่ีสุด 
       (การพจิารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล) 
ก.  อินเตอร์เน็ต 
ข.  หนงัสือพิมพ ์
ค.  กรมอุตุนิยมวิทยา 
ง.  กระทรวงสาธารณสุข 
 
25.  “…ด้วยอากาศที่ร้อนขึน้ อาหารที่เคยเกบ็ได้นาน จะไม่นานเหมือนเดิมเพราะเช้ือโรคเตบิโตได้
เร็ว จะท าให้อาหารบูดเน่าเสียเร็วขึน้...” ขอ้ความดงักล่าว นกัเรียนสามารถใชป้ระสาทสมัผสัดา้นใด
ในการสงัเกตเบ้ืองตน้ว่าอาหารนั้นบูดหรือไม่ (การสงัเกต) 
ก.  หู 
ข.  ตา 
ค.  จมูก  




















อาศยั และธุรกิจจาํนวนมาก  




ราว 2,400 กิโลวตัต ์ส่งไปยงัอินเดีย มีการอา้งเหตุผลว่า เข่ือนน้ีจะช่วยควบคุมนํ้ าท่วมและการ
ชลประทานสาํหรับการกสิกรรมดว้ย แต่เจา้หนา้ท่ีกลุ่มรณรงคเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้มในรัฐแคลิฟอร์เนียใน
สหรัฐฯ กล่าวว่า โครงการสร้างเข่ือนเหล่าน้ีจะมีผลเสียมากกว่าผลดี  
  Patrick McCully ผูอ้าํนวยการกลุ่ม Rivers International กล่าวว่า โครงการเหล่าน้ีทาํลาย
แม่นํ้ าลาํธาร และยงัความเสียหายต่อระบบนิเวศทั้งระบบ เขากล่าวว่า หลายคนอาจแปลกใจ แต่อ่าง
เก็บนํ้ าท่ีมาจากการสร้างเข่ือนแบบน้ี ในหลายพ้ืนท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาเป็นปริมาณ
มากมาย เพราะพืชผกัเน่าเสีย และว่าผลกระทบดา้นสภาพโลกร้อนของอ่างเก็บนํ้ าทั้งหลาย ในพ้ืนท่ี
เขตร้อนอาจสูงกว่าการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลดว้ยซํ้า นอกจากนั้นโครงการสร้างเข่ือนโครงการ
ใหญ่ๆ แบบน้ียงัมกัจะตอ้งมีการอพยพชุมชนพลเมือง ทาํใหค้นจาํนวนมากสูญเสียพ้ืนท่ีทาํมาหากิน
ท่ีมีมาแต่บรรพบุรุษ ทาํใหค้นตกอยูใ่นภาวะยากจน เป็นหน้ีเป็นสิน นอ้ยคนจะกลบัมีฐานะความ
เป็นอยูอ่ยา่งเดิม และสูญเสียความเก่ียวพนัทางสงัคมในชุมชนของตน ชุมชนเผา่กูกีชายแดนพม่าติด
กบัอินเดียกาํลงัประสบชะตากรรมเช่นนั้น  
  ธนาคารโลกประมาณว่า พม่ามีศกัยภาพท่ีจะผลิตกระแสไฟฟ้าจากแม่นํ้ าในประเทศไดร้าว





กนั       
     กลุ่ม Rivers International ประมาณว่า เฉพาะในอินเดียมีประชาชนถูกอพยพ
โยกยา้ย เน่ืองจากโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าราว 20 ลา้นถึง 50 ลา้นคน  
  ขณะเดียวกนั จีนก็เช่นเดียวกบัอินเดียท่ีกาํลงัมองหาแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าพลงันํ้ านอก
พรมแดนของตน ตอนน้ีจีนกาํลงัมีแผนการท่ีจะดาํเนินโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าใน พม่า เนปาล และ
ในประเทศไทยดว้ย  
  บรรดานกัรณรงคเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้มยอมรับว่า ในบรรดาประเทศกาํลงัพฒันานั้นยงัไม่
สามารถสนองความตอ้งการดา้นพลงังานอนัมากมายมหาศาลได ้แต่เจา้หนา้ท่ี




วนัพฤหสับดี ท่ี 19 มีนาคม 2552 
 
จากบทความในสถานการณ์ที่ 6 จงตอบค าถาม ข้อ 26 – 30 
26.  จากบทความสถานการณ์ท่ี 6 ขอ้ใดเป็นสาระสาํคญัของบทความท่ีกาํหนดให ้
        (การระบุประเด็นปัญหา) 
ก.  ศกัยภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าของพม่า 
ข.  ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการสร้างเข่ือน 
ค.  การประทว้งคดัคา้นแผนการสร้างเข่ือนทามาตี 







27.  เพราะเหตุใดจึงมีการต่อตา้นการสร้างเข่ือนดงักล่าว (การวิเคราะห์ขอ้โตแ้ยง้) 
ก.  เพราะจะทาํใหล้าํแม่นํ้ าเปล่ียนทางเดิน ทาํลายแม่นํ้ าลาํธาร และเกิดความเสียหายต่อ 
ระบบนิเวศทั้งระบบ 
ข.  เพราะทาํใหพ้ม่าตอ้งผลิตกระแสไฟฟ้าถึงปีละ 100,000 กิโลวตัต ์  
ค.  เพราะจะเป็นการสูญเสียงบประมาณของธนาคารโลกอยา่งสูญเปล่า 
ง.   เพราะจะเป็นการช่วยสนบัสนุนโครงการไฟฟ้าพลงันํ้ าขนาดใหญ่ในเอเชีย 
  
28.  ขอ้ใดเป็นคาํถามท่ีสอดคลอ้งกบัประเดน็ปัญหาดงักล่าวมากท่ีสุด (การถามและตอบคาํถาม) 
ก.  พม่าสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากแม่นํ้ าในประเทศเป็นจาํนวนเท่าใด 
ข.  การสร้างเข่ือนเกิดผลกระทบอยา่งไรบา้ง 
ค.  กลุ่มชนใดท่ีประทว้งแผนการสร้างเข่ือนทามานตีในพม่าของบริษทัรัฐวิสาหกิจของ 
อินเดีย  
ง.  การสร้างเข่ือนใหป้ระโยชน์อะไรบา้ง 
 
29.  เม่ือตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัปัญหาดงักล่าวแหล่งขอ้มูลในขอ้ใดน่าเช่ือถือท่ีสุด  
       (การพจิารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล) 
ก.  อินเตอร์เน็ต 
ข.  หนงัสือพิมพ ์
ค.  โทรทศัน ์
ง.  กระทรวงทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
 
30.  “…การสร้างเข่ือนซ่ึงท าให้ล าแม่น า้เปลีย่นทางเดนิ ...”  ขอ้ความดงักล่าวใชป้ระสาทสมัผสัทาง
ใดในการสงัเกตลกัษณะการเปล่ียนทิศทางเดินของแม่นํ้ า (การสงัเกต) 
ก.  หู 
ข.  ตา 
ค.  จมูก  


























































รายวชิา       สงัคมพ้ืนฐาน      รหัสวชิา ส 21101   จ านวน 1 คาบ/45 นาที 
หน่วยที่       2          ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
เร่ือง ลกัษณะทัว่ไปทางภูมิศาสตร์และลกัษณะภูมิอากาศของไทย  ช่ือผู้สอน นางสาวยสุนีย ์เจะมะ 
 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัช้ันปีที่เกีย่วข้อง 
มาตรฐาน5.1 เขา้ใจลกัษณะของโลกทางกายภาพ และความสมัพนัธข์องสรรพส่ิงซ่ึงมีผล
ต่อกนัและกนัในระบบของธรรมชาติ ใชแ้ผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ในการคน้หาวิเคราะห์ 
สรุป และใชข้อ้มูลภูมิสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ตวัช้ีวดั เลือกใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ (ลูกโลก แผนท่ี กราฟ แผนภูมิ) ในการสืบคน้
ขอ้มูล เพื่อวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพและสงัคมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 
และโอเชียเนีย 
 
2.  เป้าหมายการเรียนรู้  














            1.  สามารถบอกทาํเลท่ีตั้ง รูปร่าง  อาณาเขตและเขตแดนของประเทศไทยได ้ ความรู้ (Knowledge) 
            2.  สามารถอธิบายลกัษณะภูมิอากาศและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได ้ ความเขา้ใจ 
(Comprehension) 
            3.  สามารถบอกปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลต่อสภาวะอากาศท่ีแตกต่างกนัได ้ ความรู้ (Knowledge) 




3.  สาระส าคญั 
      3.1  สาระการเรียนรู้ 
 1. ลกัษณะทัว่ไปทางภูมิศาสตร์ 
      1.1 ท่ีตั้ง 
      1.2 รูปร่าง 
     1.3 อาณาเขตและเขตแดน 
2. ลกัษณะภูมิอากาศของประเทศไทย  
    2.1 ลกัษณะภูมิอากาศและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
    2.2 ปัจจยัควบคุมลมฟ้าอากาศ 
      3.2 ทักษะ/กระบวนการ 
             - การฟัง อ่าน เขียน ทกัษะการคิดวจิารณญาณ การอภิปราย 
 - กระบวนการทาํงานกลุ่ม 
      3.3 ทักษะกระบวนการคดิ  





4.  ร่องรอยการเรียนรู้ 
     4.1 ผลงาน/ช้ินงาน ได้แก่ 
           - สรุปเน้ือหา 
           - ใบงาน 
    4.2 กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏบิัตงิานได้แก่ 







     4.3 การทดสอบผลสัมฤทธิ์ หลงัจบหน่วยการเรียนรู้        
1. การทาํใบงาน  
2. การทาํแบบทดสอบ 
 
     4.4 พฤตกิรรมตามคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ 
           1.  นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจสาระสาํคญัและขอบเขตเน้ือหา 
           2.  นกัเรียนสามารถวิเคราะห์เน้ือหาสาระ 
           3.  นกัเรียนสามารถตอบแบบทดสอบไดถู้กตอ้ง 
 
5.  แนวทางการวดัประเมนิผล 
            
วธิีการประเมนิ เคร่ืองมือวดัผล เกณฑ์การประเมนิ 
1.  ทดสอบ แบบทดสอบ ถูกตอ้ง 50 % 




6.  กจิกรรมการเรียนการสอนเพ่ือการเรียนรู้  








1.  ขั้นเตรียม 
(5 นาที) 
- ครูจดัเตรียมเน้ือหาสาระ (ใบความรู้) โดยแบ่ง
เน้ือหาออกเป็นหวัขอ้ยอ่ยเท่ากบัจาํนวนสมาชิกของ
แต่ละกลุ่ม 















Groups) ซ่ึงมีจาํนวนสมาชิกกลุ่มละ 5 คน ซ่ึง
ประกอบดว้ยนกัเรียนท่ีเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 3 
คน และอ่อน 1 คน 








            สมาชิกคนท่ี 1 อ่าน ศกึษา คน้ควา้เฉพาะ
หวัขอ้ยอ่ยท่ี 1 (ผูเ้ช่ียวชาญท่ี 1)   
            -เร่ือง ท่ีตั้งของราชอาณาจกัรไทย 
            สมาชิกคนท่ี 2 อ่าน ศกึษา คน้ควา้เฉพาะ
หวัขอ้ยอ่ยท่ี 2  (ผูเ้ช่ียวชาญท่ี 2)  
            -เร่ือง ลกัษณะรูปร่างของประเทศไทย 
             สมาชิกคนท่ี 3 อ่าน ศกึษา คน้ควา้เฉพาะ
หวัขอ้ยอ่ยท่ี 3 (ผูเ้ช่ียวชาญท่ี 3) 
            -เร่ือง อาณาเขตและเขตแดน 
             สมาชิกคนท่ี 4 อ่าน ศกึษา คน้ควา้เฉพาะ
หวัขอ้ยอ่ยท่ี 4 (ผูเ้ช่ียวชาญท่ี 4) 
            - เร่ือง ปัจจยัควบคุมลมฟ้าอากาศ 
             สมาชิกคนท่ี 5 อ่าน ศกึษา คน้ควา้เฉพาะ
หวัขอ้ยอ่ยท่ี 5 (ผูเ้ช่ียวชาญท่ี 5) 











เดียวกนั จะไปนัง่รวมกลุ่มกนั โดย..... 
- สมาชิกกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญแต่ละกลุ่มจะร่วมกนัอ่าน











































































































   7.1 ส่ือการเรียนรู้ 
         - แผนท่ีทวีปเอเชีย/แผนท่ีภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
         - ใบความรู้ท่ี 1 2 3 4 และ 5 
         - ใบงานท่ี 1 (กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ) 
         - ใบงานท่ี 2 (กลุ่มพ้ืนฐาน) 
         - แบบบนัทึก (กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ) 
         - แบบทดสอบหลงัการเรียน 
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   7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
         - หอ้งสมุดโรงเรียน 
         - อินเตอร์เน็ต 
         - ใบความรู้ 
         - แบบเรียนวิชาสงัคมศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 
8.  บันทกึสรุปผลการจดัการเรียนการสอน 


































 ใหน้กัเรียนศึกษาใบความรู้ เร่ือง ................................ จากนั้นใหน้กัเรียนอภิปรายประเด็น
สาํคญัของเร่ือง ตั้งคาํถามพร้อมตอบคาํถาม และสรุปเน้ือหาเตรียมนาํเสนอในกลุ่มพ้ืนฐาน 
























































ใบงาน (กลุ่มผู้เช่ียวชาญที่ 1) 
เร่ือง ที่ตั้งของราชอาณาจกัรไทย 




1.  ตาํแหน่งพิกดัทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย 
 - จุดใตสุ้ด  ละติจูด.........................องศา ........................ลิปดาเหนือ 
 - จุดเหนือสุด  ละติจูด.........................องศา ........................ลิปดาเหนือ 
 - จุดตะวนัตกสุด  ละติจูด.........................องศา ........................ลิปดาตะวนัออก 
 - จุดตะวนัออกสุด ละติจูด.........................องศา ........................ลิปดาตะวนัออก 
2.  ใหน้กัเรียนระบายสีจงัหวดัตามพิกดัภูมิศาสตร์บนแผนท่ีประเทศไทย ดงัน้ี 
 - จุดเหนือสุด  อาํเภอ……………………. จงัหวดั................................... 
 - จุดใตสุ้ด  อาํเภอ……………………. จงัหวดั................................... 
 - จุดตะวนัออกสุด  อาํเภอ……………………. จงัหวดั................................... 









































ใบงาน (กลุ่มผู้เช่ียวชาญที่ 2) 
เร่ือง ลกัษณะรูปร่างของประเทศไทย 


























2.  หากใหน้กัเรียนเปรียบเทียบรูปร่างของประเทศไทย นกัเรียนจะเปรียบเทียบกบัส่ิงใด ? เพราะ



























ใบงาน (กลุ่มผู้เช่ียวชาญที่ 3) 
เร่ือง อาณาเขตและเขตแดน 

































3.  จากการสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว นกัเรียนคิดว่าประเทศไทยไดรั้บประโยชน์อะไรบา้ง ?  













ใบงาน (กลุ่มผู้เช่ียวชาญที่ 4) 
เร่ือง ปัจจยัควบคุมลมฟ้าอากาศ 












2.  หากตอ้งการทราบลกัษณะภูมิอากาศ/การพยากรณ์อากาศ นกัเรียนคิดว่าแหล่งขอ้มูลใดบา้งท่ี













ใบงาน (กลุ่มผู้เช่ียวชาญที่ 5) 
เร่ือง ลกัษณะภูมอิากาศและปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ






1.  ใหน้กัเรียนอ่านกรณีศกึษา และวิเคราะห์ร่วมกนัในหวัขอ้ท่ีกาํหนด 
 เอ๋และออ้มมีความตั้งใจว่าจะชวนเพ่ือนๆ ไปพกัผอ่นในช่วงปิดภาคเรียนท่ี 1 ในเดือน
ตุลาคม โดยเลือกสถานท่ีเป็นแถบชายทะเลใต ้ซ่ึงอาจจะเป็นเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฏร์ธานี จึงไดน้าํ
เร่ืองน้ีไปปรึกษาอัน๋ซ่ึงเป็นหวัหนา้หอ้ง 












































ใบงาน 1 (กลุ่มพ้ืนฐาน) 
กลุ่มพ้ืนฐานที่ ............. 






1.  ตาํแหน่งพิกดัทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย 
 - จุดใตสุ้ด  ละติจูด.........................องศา ........................ลิปดาเหนือ 
 - จุดเหนือสุด  ละติจูด.........................องศา ........................ลิปดาเหนือ 
 - จุดตะวนัตกสุด  ละติจูด.........................องศา ........................ลิปดาตะวนัออก 
 - จุดตะวนัออกสุด ละติจูด.........................องศา ........................ลิปดาตะวนัออก 
 














4.  หากตอ้งการทราบลกัษณะภูมิอากาศ/การพยากรณ์อากาศ นกัเรียนคิดว่าแหล่งขอ้มูลใดบา้งท่ี



























ใบความรู้ชุดที ่1 : ส าหรับกลุ่มพ้ืนฐาน (Home group) 
วชิา ส 21101 สาระที่ 5 ภูมศิาสตร์ ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภูมศิาสตร์ประเทศไทย 
เร่ือง  ลกัษณะภูมปิระเทศของไทย 
จ านวน 1 คาบ/45 นาท ี ช่ือผู้สอน นางสาวยุสนย์ี เจะมะ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
จุดประสงค ์ ระดบัการคิดตามทฤษฎีบลูม 
1.  สามารถอธิบายลกัษณะภูมิประเทศแบบต่างๆได ้ ความเขา้ใจ (Comprehension) 
2.  อภิปรายลกัษณะต่างๆของแต่ละภูมภิาคได ้ วิเคราะห์ (Analyzing) 
3.  วิเคราะห์จุดเด่นจุดดอ้ยของแต่ละภูมิภาคได ้ วิเคราะห์ (Analyzing) 
4.  สามารถระบุช่ือจงัหวดัในแต่ละภูมิภาคได ้ ความเขา้ใจ (Comprehension) 
5.  สามารถยกตวัอยา่งสถานท่ีสาํคญัๆของแต่ละภูมภิาคได ้ ความเขา้ใจ (Comprehension) 
 
ค าช้ีแจงส าหรับกลุ่มพ้ืนฐาน (Home group) 
       1. ใหน้กัเรียนในกลุ่มพ้ืนฐาน (Home group) แบ่งสมาชิกเป็นหมายเลข 1, 2, 3, 4, 5 
       2. แต่ละหมายเลขจะแยกยา้ยไปศกึษาในกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (Expert group) โดยรับมอบใบความรู้ 
ดงัน้ี 
            - สมาชิกคนท่ี 1 อ่าน ศึกษา คน้ควา้เฉพาะหวัขอ้ยอ่ยท่ี 1 (ผูเ้ช่ียวชาญท่ี 1) 
                                    เร่ือง ภาคเหนือ และ ภาคกลาง 
            - สมาชิกคนท่ี 2 อ่าน ศึกษา คน้ควา้เฉพาะหวัขอ้ยอ่ยท่ี 2  (ผูเ้ช่ียวชาญท่ี 2) 
                                    เร่ือง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
             - สมาชิกคนท่ี 3 อ่าน ศึกษา คน้ควา้เฉพาะหวัขอ้ยอ่ยท่ี 3 (ผูเ้ช่ียวชาญท่ี 3) 
                                     เร่ือง ภาคตะวนัออก 
             - สมาชิกคนท่ี 4 อ่าน ศึกษา คน้ควา้เฉพาะหวัขอ้ยอ่ยท่ี 4 (ผูเ้ช่ียวชาญท่ี 4) 
                                     เร่ือง ภาคตะวนัตก 
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             - สมาชิกคนท่ี 5 อ่าน ศึกษา คน้ควา้เฉพาะหวัขอ้ยอ่ยท่ี 5 (ผูเ้ช่ียวชาญท่ี 5) 
                                      เร่ือง ภาคใต ้
       3. ใหน้กัเรียนหมายเลขเดียวกนัจากทุกกลุ่มพ้ืนฐาน (Home group) ร่วมกนัศึกษาเน้ือหา 
เดียวกนั โดยปฏิบติักิจกรรมตามใบงานสาํหรับกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญแต่ละกลุ่ม 
       4. เมื่อนกัเรียนปฏิบติักิจกรรมในกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเสร็จแลว้ใหแ้ต่ละคนกลบักลุ่มประจาํ 






















ใบความรู้ที่ 1 : ส าหรับผู้เช่ียวชาญที่ 1 
 
เร่ือง  ภาคเหนือ และ ภาคกลาง 




















1.  สามารถอธิบายลกัษณะภูมิประเทศของภาคเหนือและภาคกลางได ้
2.  อภิปรายลกัษณะต่างๆของภาคเหนือและภาคกลางได ้
3.  วิเคราะห์จุดเด่นจุดดอ้ยของภาคเหนือและภาคกลางได ้
4.  สามารถระบุช่ือจงัหวดัในภาคเหนือและภาคกลางได ้
5.  สามารถยกตวัอยา่งสถานท่ีสาํคญัๆของภาคเหนือและภาคกลางได ้
 
กจิกรรมส าหรับกลุ่มผู้เช่ียวชาญที ่1 
ใหน้กัเรียนในกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ี 1 ศึกษาความรู้จากใบความรู้ เร่ือง ภาคเหนือ และ ภาค
กลาง โดยแต่ละกลุ่มคิดวิธีการศึกษาใบความรู้ใหทุ้กคนไดข้อ้ความรู้อยา่งทัว่ถึง และเท่าเทียมกนั










 ประเทศไทยมีลกัษณะภูมิประเทศแบบต่างๆ กระจายอยูใ่นภูมิภาคทางภูมิศาตร์ต่างๆ ดงั
รายละเอียด ต่อไปน้ี 
1. ภาคเหนือ 
   ภาคเหนือประกอบไปดว้ยจงัหวดัต่างๆ 9 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงราย เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน พะเยา ลาํพูน ลาํปาง แพร่ น่าน และจงัหวดัอุตรดิตถ ์มีเน้ือท่ีประมาณ 93,690 ตาราง
กิโลเมตร ทิศเหนือติดกบัสหภาพพม่า ทิศตะวนัออกติดกบัประเทศลาว ทิศใตติ้ดกบัภาคกลาง และ
ทิศตะวนัตกติดกบัสหภาพพม่า 
 ภาคเหนือมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาซบัซอ้นและหุบเขา โดยมีทิวเขาท่ีวางตวัยาวใน
แนวเหนือ-ใต ้ระหว่างทิวเขาจะมีหุบเขาและแอ่งท่ีราบระหว่างภูเขาเป็นท่ีตั้งของตวัจงัหวดั เช่น 
จงัหวดัเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ และน่าน เป็นตน้ จากลกัษณะดงักล่าวน้ีจึงเห็นไดว้่า 
ลกัษณะเด่นของภาคเหนือ คือ ทิวเขาและแอ่งระหว่างภูเขา ความสูงของภูเขาประมาณ 1,200 – 
2,000 เมตร ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของประเทศ คือ ดอยอินทนนท ์ซ่ึงสูง 2,595 เมตร อยูใ่นทิวเขาถนน
ธงชยัในจงัหวดัเชียงใหม่ ทิวเขาสาํคญั ไดแ้ก่ ทิวเขาถนนธงชยั ทิวเขาแดนลาว ทิวขาขุนตาน ทิวเขา












   ภาคกลาง ประกอบไปดว้ย 22 จงัหวดั ไดแ้ก่ กาํแพงเพชร นครสวรรค ์พิจิตร พษิณุโลก 
เพชรบูรณ์ สุโขทยั อุทยัธานี กรุงเทพมหานคร ชยันาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี 
ลพบุรี พระนครศรีอยธุยา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงคบุ์รี สุพรรณบุรี 
และอ่างทอง มีเน้ือท่ีประมาณ 91,795 ตารางกิโลเมตร ภาคกลางมีแนวภูเขาเป็นขอบดา้นตะวนัออก












       1.1 ภาคกลางตอนบนและบริเวณขอบ เป็นพ้ืนท่ีตั้งแต่ท่ีราบใตจ้งัหวดัอุตรดิตถล์งมา 
ประกอบดว้ยจงัหวดันครสวรรค ์พิษณุโลก สุโขทยั กาํแพงเพชร เพชรบูรณ์ 
    ลกัษณะภูมิประเทศขอบดา้นตะวนัออกและดา้นตะวนัตกติดกบัทิวเขา เป็นพ้ืนท่ีราบเชิง
เขา บานตะพกัลาํนํ้ า และเนินตะกอนรูปพดั เช่น สุโขทยั กาํแพงเพชร ภูมิประเทศดา้นตะวนัออก
ของจงัหวดัเพชรบูรณ์ สระบุรี และลพบุรี เป็นท่ีราบลาดเนินตะกอนเชิงเขาและภูเขาโดยเต้ียๆ ซ่ึง
เป็นภูเขาไฟเก่า พบทั้งหินบะซอลต ์หินไรโอไลต ์และหินกรวดภูเขาไฟ สาํหรับพ้ืนท่ีราบลุ่มนํ้ า
ตอนบนจะพบตามสอบฝ่ังของแม่นํ้ าท่ีไหลอยูใ่นท่ีราบภาคกลาง เช่น ท่ีราบลุ่มของแม่นํ้ ายม แม่นํ้ า













1.2 ภาคกลางตอนล่าง เป็นที่ราบเจ้าพระยา มีลานตะพกัลาํนํ้ า และท่ีราบนํ้ าท่วมถึง และคนั
ดินธรรมชาติยาวขนานตามแม่นํ้ าเจา้พระยา แม่นํ้ าลพบุรี แม่นํ้ าป่าสกั แม่นํ้ าท่าจีน ท่ีราบภาคกลาง
ตอนล่างมีช่ือเรียกว่า “ทุ่งราบเจา้พระยา” เร่ิมตั้งแต่จงัหวดันครสวรรคล์งไปจนสุดอ่าวไทย ภูมิ
ประเทศเป็นท่ีราบลุ่มริมแม่นํ้ าและดินดอนสามเหล่ียมปากแม่นํ้ าท่ีเกิดจากแม่นํ้ าเจา้พระยา แม่นํ้ าท่า
จีน แม่นํ้ าแม่กลอง 
เน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ีของภาคกลางมีความสูงจากระดบันํ้ าทะเลไม่มากนกั จึงมกัเกิดปัญหา





















ใบความรู้ที่ 2 : ส าหรับผู้เช่ียวชาญที่ 2 
เร่ือง  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
















1.  สามารถอธิบายลกัษณะภูมิประเทศของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือได ้
2.  อภิปรายลกัษณะต่างๆของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือได ้
3.  วิเคราะห์จุดเด่นจุดดอ้ยของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือได ้
4.    สามารถระบุช่ือจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือได ้
5.    สามารถยกตวัอยา่งสถานท่ีสาํคญัๆของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือได ้
 
กจิกรรมส าหรับกลุ่มผู้เช่ียวชาญที ่2 
ใหน้กัเรียนในกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ี 2 ศึกษาความรู้จากใบความรู้ เร่ือง ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยแต่ละกลุ่มคิดวิธีการศึกษาใบความรู้ใหทุ้กคนไดข้อ้ความรู้อยา่งทัว่ถึง 











   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือประกอบไปดว้ยจงัหวดัต่างๆ 19 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดักาฬสินธุ ์
ขอนแก่น ชยัภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย ์มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอด็ เลย ศรีสะ
เกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย อุดรธานี หนองบวัลาํพู อุบลราชธานี และอาํนาจเจริญ มีเน้ือท่ี
















ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นดินแดนท่ีมีลกัษณะภูมิประเทศแบ่งได ้5 เขต คือ 
  1.  ทิวเขาทางด้านทิศตะวนัตก นบัตั้งแต่จงัหวดัเลยลงไปจากทางจงัหวดัชยัภูมิเป็นแนวทิว
เขาเพชรบูรณ์ 1 ลกัษณะภูมิประเทศเด่น คือ เป็นภูเขายอดตดัจาํนวนมาก ไดแ้ก่ ภูเรือ ภูหอ ภูหลวง 
ภูกระดึง ส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินทราย พบภูเขาหินปูนแทรกสลบัอยูบ่า้ง เช่น ผานกเคา้ท่ีอาํเภอภู
กระดึง สวนผาหินงามท่ีก่ิงอาํเภอหนองหิน จงัหวดัเลย และท่ีอุทยานแห่งชาติภูผาม่านจงัหวดั
ขอนแก่น ทิวเขาดงพญาเยน็เป็นอีกทิวเขาหน่ึงซ่ึงต่อเน่ืองจากทิวเขาเพชรบูรณ์ 1 โดยเร่ิมจากช่อง
สาํราญ อาํเภอเทพสถิต จงัหวดัชยัภูมิลงไปจนถึงอาํเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบุรี ลกัษณะเด่นของ
ทิวเขาดงพญาเยน็ ส่วนท่ีเป็นหินทรายจะยกตวัสูงข้ึนเป็นขอบชนักบัพ้ืนท่ีภาคกลาง เช่น บริเวณสุด
แผน่ดินท่ีอุทยานแห่งชาติป่าหินงามและอุทยานแห่งชาติไกรทอง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของพงัเหย  
   2.  ทิวเขาทางด้านทิศใต้ ประกอบดว้ยทิวเขาสนักาํแพงและทิวเขาพนมดงรัก โดยทิวเขาสนั
กาํแพงจะต่อเน่ืองจากทิวเขาดงพญาเยน็ ในพ้ืนท่ีอาํเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี และทอดแนวทาง
ทิศตะวนัออกถึงช่องตะโก อาํเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ ลกัษณะเด่นของทิวเขาสนักาํแพง คือ 
เป็นแนวภูเขาหินปูน และหินดินดานภูเขาไฟและหินทราย ซ่ึงเป็นยอกเขาสูงสุดของเขาใหญ่ คือ เขา




ตามแนวทิวเขาพนมดงรักจะมีช่องเขาหลายแห่ง เช่น ช่องจอม ช่องสะงาํ ช่องพระพลยั และช่อง
อานมา้ เป็นตน้  
ลกัษณะภูมิประเทศเด่นท่ีนอกเหนือจากภูเขาหินทราย บริเวณทางทิศเหนือของทิวเขาพนม
ดงรักจะปรากฏภูเขาไฟเป็นบริเวณเลก็ๆ ไดแ้ก่ เขาพนมรุ้ง ภูพระองัคาร เขากระโดง ในพ้ืนท่ี
จงัหวดับุรีรัมย ์เขาสวาย จงัหวดัสุรินทร์ ส่วนท่ีอาํเภอกนัทรลกัษณ์ จงัหวดัศรีสะเกษ มีลกัษณะเป็น
เนินหินบะซอลลผ์ ุใหหิ้นสีแดง เช่นเดียวกบัท่ีภูนอ้ย อาํเภอนํ้ ายนื จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นตน้ 
 3.  ทิวเขาตอนกลาง จะพบเป็นเนินและภูเขาเต้ียๆวางตวัในแนวทิศตะวนัออกเฉียงใตจ้าก




ทาํใหหิ้นทรายผกุร่อนไปและยงัคงรูปร่างแปลกตา เช่น ท่ีอุทยานแห่งชาติมุกดาหาร  
  4.  ที่ราบแอ่งโคราช เป็นพ้ืนท่ีราบของลุ่มแม่นํ้ าชี-มูล ความสูงเฉล่ียของแอ่งประมาณ 150 
เมตร จากระดบัทะเลปานกลาง นบัเป็นท่ีราบท่ีมีเน้ือท่ีกวา้งขวางมากท่ีสุดของประเทศ ท่ีราบลุ่มนํ้ า
ชี-มูล มกัเกิดภาวะนํ้ าท่วมในฤดูฝนและขาดแคลนนํ้ าในฤดูร้อนเสมอ ในแอ่งโคราชไดพ้บซากดึก
ดาํบรรพ ์ทั้งไมก้ลายเป็นหิน ชา้งโบราณ และไดโนเสาร์จาํนวนมาก 
เน่ืองจากบริเวณท่ีราบแอ่งโคราชเป็นตะกอนทรายท่ีผสุลายมาจากหินทรายและนํ้ าพดัพามา
ทบัถม ดงันั้นแมจ้ะมีลาํนํ้ าหลายสาขา แต่เม่ือถึงช่วงฤดูแลง้นํ้ าจะถูกระบายออกไปจากพ้ืนท่ีโดยการ
ซึม และการไหลผา่นลาํนํ้ าสู่แม่โขง 
   5.  แอ่งสกลนคร เป็นท่ีราบอยูท่างทิศเหนือของแนวทิวเขาภูพานกบัเนินเขายอ่มๆ บริเวณ
ชายฝ่ังแม่นํ้ าโขง พ้ืนท่ีมีความสูง มีแม่นํ้ าสายสั้นๆ ไหลผา่นบริเวณท่ีราบก่อนลงแม่นํ้ าโขง ไดแ้ก่ 
แม่นํ้ าสงคราม หว้ยนํ้ าก ํ่า หว้ยนํ้ าอูน หว้ยหลวง เป็นตน้ บริเวณแอ่งสกลนครมีหนองนํ้าขนาดใหญ่ 














ใบความรู้ที่ 3 : ส าหรับผู้เช่ียวชาญที่ 3 
เร่ือง  ภาคตะวนัออก 

















1.  สามารถอธิบายลกัษณะภูมิประเทศของภาคตะวนัออกได ้
2.  อภิปรายลกัษณะต่างๆของภาคตะวนัออกได ้
3.  วิเคราะห์จุดเด่นจุดดอ้ยของภาคตะวนัออกได ้
4.    สามารถระบุช่ือจงัหวดัในภาคตะวนัออกได ้
5.    สามารถยกตวัอยา่งสถานท่ีสาํคญัๆของภาคตะวนัออกได ้
 
กจิกรรมส าหรับกลุ่มผู้เช่ียวชาญที ่3 
ใหน้กัเรียนในกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ี 3 ศึกษาความรู้จากใบความรู้ เร่ือง ภาคตะวนัออก โดยแต่
ละกลุ่มคิดวิธีการศึกษาใบความรู้ใหทุ้กคนไดข้อ้ความรู้อยา่งทัว่ถึง และเท่าเทียมกนัภายในเวลาไม่










  ภาคตะวนัออกประกอบไปดว้ยจงัหวดัต่างๆ 7 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ระยอง จนัทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแกว้ ภาคตะวนัออกมีอาณาเขตทางทิศเหนือติดกบัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ดา้นทิศตะวนัออกติดต่อกบัประเทศกมัพูชา ดา้นทิศใตติ้ดกบัอ่าวไทย และ
ดา้นทิศตะวนัตกติดกบัอ่าวไทยและท่ีราบภาคกลาง มีเน้ือท่ี 34,380 ตารางกิโลเมตร 
 
 
   ภูมิประเทศของภาคตะวนัออกแบ่งได ้4 ลกัษณะ คือ ภูมิประเทศส่วนท่ีเป็นทิวเขา ส่วนท่ี
เป็นท่ีราบลุ่มนํ้ า ส่วนท่ีเป็นท่ีราบชายฝ่ังทะเลและเกาะ  




ทิวเขาจนัทบุรี จะวางตวัอยูแ่นวกลางของภาคในพ้ืนท่ีจงัหวดัชลบุรี ระยอง และจนัทบุรี 




ทราย ดยมีทิวเขาซ่ึงเป็นแนวชายแดนชิดฝ่ังประเทศไทยจนแคบมากท่ีสุด บริเวณพ้ืนท่ีโขดทราย 
ตาํบลหาดเลก็ อาํเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด  
   2.  ที่ราบลุ่มน า้ ภาคตะวนัออกมีท่ีราบลุ่มนํ้ าขนาดใหญ่ท่ีสุดของภาคอยูใ่นบริเวณสองฝ่ัง
ของแม่นํ้ าบางปะกง ซ่ึงบริเวณปากแม่นํ้ าจะมีลกัษณะเป็นหาดเลนขนาดใหญ่ 
  3.  ที่ราบชายฝ่ังทะเล ท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลและเกาะ ตั้งแต่ปากแม่นํ้ าบางปะกงไปจนสุด
เขตแดนไทยท่ีแหลมสารพดัพษิ ตาํบลหาดเลก็ จงัหวดัตราด สภาพทัว่ไปเป็นทั้งท่ีราบท่ีเกิดจากการ
กดัเซาะและการทบัถมของแม่นํ้ าสายสั้นๆไดแ้ก่ แม่นํ้ าระยอง แม่นํ้ าประแส แม่นํ้ าจนัทบุรี แม่นํ้ า
เวฬุ และแม่นํ้ าตราด 
บริเวณชายฝ่ังทะเลโดยทัว่ไปจะเป็นหาดทรายสวยงาม แต่ชายฝ่ังท่ีมีแม่นํ้ าไหลออกสู่ทะเล 
จะทาํใหช้ายฝ่ังเป็นหาดเลน  
   4.  เกาะและหมู่เกาะ เกาะและหมู่เกาะในภาคตะวนัออกมีอยูใ่นพ้ืนท่ีจงัหวดัต่างๆดงัน้ี  
จงัหวดัชลบุรี เกาะในจงัหวดัชลบุรีชลบุรีท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ เกาะสีชงั เกาะลา้น เกาะไผ ่เกาะ
คราม เกาะแสมสาร 
  จงัหวดัระยอง เกาะในจงัหวดัระยองท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ เกาะมนันอก เกาะมนัใน เกาะเสมด็  











ใบความรู้ที่ 4 : ส าหรับผู้เช่ียวชาญที่ 4 
เร่ือง  ภาคตะวนัตก 
















1.  สามารถอธิบายลกัษณะภูมิประเทศของภาคตะวนัตกได ้
2.  อภิปรายลกัษณะต่างๆของภาคตะวนัตกได ้
3.  วิเคราะห์จุดเด่นจุดดอ้ยของภาคตะวนัตกได ้
4.    สามารถระบุช่ือจงัหวดัในภาคตะวนัตกได ้
5.    สามารถยกตวัอยา่งสถานท่ีสาํคญัๆของภาคตะวนัตกได ้
 
กจิกรรมส าหรับกลุ่มผู้เช่ียวชาญที ่4 













    
   ภาคตะวนัตกประกอบดว้ยจงัหวดัต่างๆ 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัตาก กาญจนบุรี ราชบุรี 




  ภาคตะวนัตกมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นทิวเขาท่ีต่อเน่ืองมาจากภาคเหนือ แต่มีบางส่วนอยู่
ติดอ่าวไทย ภูมิประเทศของภาคตะวนัตกจึงแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ ทิวเขา ท่ีราบลุ่มนํ้ า และท่ี
ราบชายฝ่ังทะเล  
  1.  ทิวเขา ในภาคตะวนัตกประกอบดว้ย ทิวเขาสาํคญั 2 แนว คือ ทิวเขาถนนธงชยักลาง 
และทิวเขาตะนาวศรี 
ทิวเขาถนนธงชยักลางต่อเน่ืองมาจากภาคเหนือ ผา่นจงัหวดัตากและส้ินสุดเหนือฝ่ังซา้ย
ของแม่นํ้ าแควนอ้ย จงัหวดักาญจนบุรี เน่ืองจากทิวเขาถนนธงชยักลางเป็นภูเขาหินปูนท่ี
สลบัซบัซอ้นและมีป่าไมส้มบูรณ์จึงมีนํ้ าตกสาํคญั เช่น นํ้ าตกทีลอซู นํ้ าตกทีลอจ่อ นํ้ าตกสายรุ้ง 
นํ้ าตกพาเจริญ นํ้ าตกเกริงกระเวีย 
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ทิวเขาตะนาวศรี เร่มแนวจากดา้นเจดียส์ามองค ์อาํเภอสงัขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี ทอด
แนวเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกบัสหภาพพม่าผา่นลงไปจนถึงจงัหวดัระนอง ระหว่างทิว
เขาจะมีช่องเขาท่ีสาํคญัตามชายแดน เช่น ช่องสิงขร จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ช่องบอ้งต้ี จงัหวดั
กาญจนบุรี 
นอกจากน้ียงัมีเขาโดดเป็นกลุ่มภูเขาหินปูนอยูใ่นพ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรี เพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขนัธ ์เช่น เขาวงัราชบุรี เขาวงัเพชรบุรี เขาสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์บริเวณ
ภูเขาหินปนจะมีถ ํ้าสวยงาม 
  2.  ที่ราบลุ่มน า้ ท่ีราบลุ่มนํ้ าของภาคตะวนัตกประกอบดว้ย ท่ีราบลุ่มนํ้ าปิง-วงั ท่ีราบลุ่มนํ้ า
แม่กลอง และท่ีราบลุ่มนํ้ าเพชรบุรี 
ท่ีราบลุ่มปิง-วงั เป็นท่ีราบแคบๆ จากอาํเภอสามเงา อาํเภอบา้นตาก และอาํเภอเมือง โดย
พ้ืนท่ีเหนืออาํเภอบา้นตากข้ึนไปจะมีแม่นํ้ าวงัไหลมารวมกบัแม่นํ้ าปิง จึงเป็นท่ีราบลุ่มนํ้ าท่ีมีขนาด
พ้ืนท่ีกวา้งกว่าท่ีราบลุ่มนํ้ าปิงเพียงสายเดียว 
ท่ีราบลุ่มนํ้ าแม่กลอง เป็นท่ีราบลุ่มขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ีจงัหวดักาญจนบุรี บริเวณอาํเภอเมือง 
อาํเภอท่าม่วง อาํเภอท่ามะกา และพ้ืนท่ีในจงัหวดัราชบุรี บริเวณอาํเภอบา้นโป่ง อาํเภอโพธาราม 
และอาํเภอเมืองราชบุรี 
ท่ีราบลุ่มเพชรบุรี เป็นท่ีราบท่ีแม่นํ้ านาํตะกอนมาทบัถมจนเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมสาํคญัใน
อาํเภอท่ายาง อาํเภอบา้นลาด และอาํเภอเมืองเพชรบุรี 
  3.  ที่ราบชายฝ่ังทะเล ชายฝ่ังทะเลของภาคตะวนัตกมี 2 ลกัษณะ คือ ชายฝ่ังทะเลท่ีเป็นหาด
เลน และท่ีเป็นหาดทราย 
บริเวณชายฝ่ังทะเลท่ีเป็นหาดเลน พบเด่นชดัมากบริเวณปากแม่นํ้ าเพชรบุรี ท่ีตาํบลบาง
ตะบูน อาํเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี 
บริเวณชายฝ่ังทะเลท่ีเป็นหาดทราย พบเด่นชดัมากบริเวณหาดเจา้สาํราญลงไปทางใตผ้า่น







ใบความรู้ที่ 5 : ส าหรับผู้เช่ียวชาญที่ 5 
เร่ือง  ภาคใต้ 
















1.  สามารถอธิบายลกัษณะภูมิประเทศของภาคใตไ้ด ้
2.  อภิปรายลกัษณะต่างๆของภาคใตไ้ด ้
3.  วิเคราะห์จุดเด่นจุดดอ้ยของภาคใตไ้ด ้
4.    สามารถระบุช่ือจงัหวดัในภาคใตไ้ด ้
5.    สามารถยกตวัอยา่งสถานท่ีสาํคญัๆของภาคใตไ้ด ้
 
กจิกรรมส าหรับกลุ่มผู้เช่ียวชาญที ่5 
ใหน้กัเรียนในกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ี 5 ศึกษาความรู้จากใบความรู้ เร่ือง ภาคใต ้โดยแต่ละกลุ่ม












      ภาคใตเ้ป็นภูมิภาคท่ีมีพ้ืนท่ีเป็นคาบสมุทรมลาย ูจึงมีชายฝ่ังติดต่อกบัอ่าวไทยและทะเลอนั
ดามนั  
ภาคใตม้ีลกัษณะภูมิประเทศเด่น 4 แบบ คือ ทิวเขา ท่ีราบชายฝ่ังอ่าวไทย ท่ีราบชายฝ่ังอนัดา
มนัและเกาะ 
 
  ทิวเขา ทิวเขาสาํคญัในภาคใตม้ี 3 ทิว คือ ทิวเขาภูเก็ต ทิวเขานครศรีธรรมราช และทิวเขา
สนักาลาคีรี 
ทิวเขาภูเก็ต วางตวัในแนวเหนือ-ใต ้ต่อเน่ืองมาจากทิวเขาตะนาวศรี เป็นแนวเขตแดนแบ่ง
พ้ืนท่ีจงัหวดัระนองกบัชุมพร สุราษฎร์ธานี และแบ่งเขตจงัหวดัสุราษฏร์ธานีกบัพงังา กระบ่ี 
ทิวเขานครศรีธรรมราช เป็นทิวเขาท่ีวางตวัในแนวเหนือ-ใต ้จากชายแดนสุราษฏร์ธานีกบั
นครศรีธรรมราช และเป็นทิวเขาท่ีกั้นเขตแดนระหว่างจงัหวดัตรังกบัพทัลุง และสตูลกบัสงขลา 
ทิวเขาสนักะลาคีรีเป็นทิวเขาท่ีกั้นเขตแดนประเทศไทยกบัมาเลเซีย บริเวณจงัหวดัสงขลา 
ยะลา และนราธิวาส 




จากแม่นํ้ าและกระแสคล่ืนนาํตะกอนไปทบัถมจนเกิดเป็นท่ีราบเป็นบริเวณกวา้ง ไดแ้ก่ ท่ีราบลุ่ม
นํ้ าตาปี ท่ีราบลุ่มปากพนงั ประกอบกบัทิวเขาภูเกต็ ทิวเขานครศรีธรรมราช และทิวเขาสนักาลาคีรี 
อยูห่่างจากชายฝ่ังทะเล จึงส่งผลทาํใหท่ี้ราบดา้นน้ีมีแม่นํ้ าสายท่ียาว แม่นํ้ าสาํคญั ไดแ้ก่ แม่นํ้ าตาปี 
แม่นํ้ าปากพนงั แม่นํ้ าปัตตานี ส่วนบริเวณท่ีเป็นชายฝ่ังทะเลจะมีลกัษณะเป็นอ่าวขนาดใหญ่ เช่น 
อ่าวบา้นดอน อ่าวสวี นอกจากน้ี จะมีลกัษณะเป็นชายฝ่ังค่อนขา้งเรียบตรงและเป็นหาดทราย
สวยงาม ส่วนท่ีเป็นหาดเลนและโคลนจะมีป่าชายเลน 
บริเวณท่ีราบชายฝ่ังอ่าวไทยจะปรากฏภูมิประเทศแบบแหลมท่ีเกิดจากการทบัถมของทราย
และโคลนปรากฏอยู ่2 แห่ง ไดแ้ก่ แหลมตะลุมพุก อาํเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช กบั
แหลมตาชี อาํเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี 
ทะเลสาบสงขลาเป็นลกัษณะภูมิประเทศเด่นของท่ีราบชายฝ่ังอ่าวไทย เป็นทะเลสาบนํ้ าเค็ม 
(Lagoon) ท่ีเกิดจากคล่ืนและกระแสนํ้ าพดัพาตะกอนทราย ไปทบัถมเป็นแนวสนัทราย อาํเภอสิง
หนคร ท่ีเกือบปิดกั้นอาณาเขตพ้ืนนํ้ าของทะเลสาบสงขลา  
   3.  ที่ราบฝ่ังอนัดามนั นบัตั้งแต่บริเวณชายฝ่ังจงัหวดัระนองลงไปจนถึงจงัหวดัสตูล บริเวณ
ชายฝ่ังดา้นน้ีมีลกัษณะเป็นชายฝ่ังแบบยบุตวั และชายฝ่ังดา้นน้ีมีท่ีราบแคบเน่ืองจากมีชายเขาและ
หนา้ผาติดชายฝ่ังทะเล นอกจากน้ียงัมีชายฝ่ังท่ีเวา้แหว่งมากและนอกฝ่ังออกไปพ้ืนนํ้ าจะลาดลึกลง
ไปอยา่งรวดเร็ว ดา้นน้ีจะมีอ่าวขนาดเลก็และหาดทรายขาวแคบๆ สาํหรับนกัท่องเท่ียว และจากการ
เกิดแผน่ดินไหวขนาดความรุนแรง 9.0 ริกเตอร์ ในมหาสมุทรอินเดียทางตะวนัตกเฉียงเหนือของ

















    คล่ืนยกัษ์สึนาม ิเข้าถล่มชายฝ่ังอนัดามนั            ภาพถ่ายดาวเทียม QuickBird รายละเอยีดสูง  
                                                                                        ก่อนเกดิและหลงัจากเกดิ Tsunami 
 
โดยเกิดความเสียหายในพ้ืนท่ี 6 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัระนอง พงังา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง และ
สตูล ทาํใหท้ั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเสียชีวิตกว่า 5,000 คน และส่งผลใหธ้รรมชาติของทอ้งทะเล
ท่ีสวยงามอนัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญัของประเทศเสียหาย 
   4.  เกาะ ภาคใตท้ั้งสองฝ่ังมีเกาะและหมู่เกาะนอกชายฝ่ัง ดงัต่อไปน้ี 
   เกาะในอ่าวไทย มีเกาะและหมู่เกาะสาํคญั ไดแ้ก่ เกาะเต่า เกาะสมุย เกาะพะงนั และหมู่เกาะ
อ่างทอง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เกาะหนู เกาะแมว จงัหวดัสงขลา  
     เกาะในทะเลอนัดามนั มีเกาะขนาดใหญ่ท่ีสุด คือ เกาะภูเกต็ และหมู่เกาะจาํนวนมาก ท่ี
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